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Inleiding 
Bij de behandeling van het wetsontwerp tot deelneming van het Rijk 
in de kosten van uitvoering der zgn, ontwikkelingsplannen voor 
een achttal gebieden in Nederland, werd in de Kamer aangedrongen 
op het eveneens verlenen van steun hij de ontwikkeling van enige 
gebieden, gelegen ter linkerzijde van Maas en Waal. De Minister 
van Economische Zaken heeft daarop ingesteld de Commissie Onderzoek 
Industriële Ontwikkelingsmogelijkheden Linker Maas- en Waaloever, 
In dit kader werden vier subcommissies ingesteld, waarvan die 
voor agrarische vraagstukken, via het Ministerie van Economische 
Zaken, aan de afdeling Streelcondersoek van het Landbouw-Economisch 
Instituut opdracht hoeft verleend een onderzoek in te stellen naar 
de huidige en toekomstige werkgelegenheid in de Landbouw en de in 
verband hiermede te verwachten afvloeiing van agrarische jongeren 
naar andere bedrijfstakken,. In zijn vergadering van 21 November 
1952 heeft het Dagelijks Bestuur van het Landbouw-Eoonomisch 
Instituut besloten deze opd-racht te aanvaarden en het onderzoek 
in deze gebieden uit te voeren. 
Daar het onderzoek op korte termijn moest wurden voltooid 
kon een enquête niet worden ingesteld, zodat alleen van het 
reeds bestaande statistische materiaal kon worden gebruik gemaakt. 
Des te meer is daarom een woord van dank verschuldigd aan de 
vele personen en instellingen, die hun welwillende medewerking 
verleenden. In het bijzonder mogen hier worden genoemd de 
afdeling Tuinbouw van de Directie van de Landbouw, de Rijkscul-
tuurconsulenten te Arnhem, Breda, Roermond en Tilburg, de 
betreffende Rijksconsulenten voor Grond- en Pachtzaken, de Besturen 
van verschillende gemeenten, vele directeuren van Landbouw-, 
Tuinbouw- en Nijverheidsscholen en tenslotte vele ter plaatse 
deskundigen. Zij allen verstrekten waardevolle inlichtingen zonder 
welke meerdere onderdelen van dit rapport niet of slecht« onvol-
ledig zouden zijn behandeld. 
Het rapport werd samengesteld door Ir O.H, Hoefnagels onder 
leiding van Dr Ir A. Maris. 
Overeenkomstig de titel van dit rapport is het onmiddellijk 
object van onderzoek de ontwikkeling van de werkgelegenheid in 
de landbouw en de hierop gebaseerde afvloeiing van agrariërs. 
Hiertoe wordt in.hoofdstuk I een overzicht gegeven van de 
bestaande toestand s het productieplan, het gebruik van arbeids-
krachten, het potentiële arbeidsoverschot en de agrarische werk-
loosheid. In hoofdstuk II wordt nagegaan in hoeverre de feitelijke 
toestand afhankelijk is van de productieomstandigheden en in 
hoeverre een wijziging dezer omstandigheden de werkgelegenheid 
zal beïnvloeden. Tenslotte is in hoofdstuk III een raming gemaakt 
van de toekomstige ontwikkeling der agrarische werkgelegenheid, 
terwijl uitgaande van deze werkgelegenheid een berekening kon 
worden gemaakt van het aantal agrariërs, dat de landbouw zal 
moeten verlaten en van het aantal agrarische jongeren, dat niet 
in de landbouw, zal kunnen worden opgenomen* 
Dit rapport tracht dan ook in de eerste plaats een inzioht 
te geven in de huidige en toekomstige werkgelegenheid en dus in 
het gewenste arbeidsaanbod in de landbouw in de betreffende gebieden. 
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Hoewel hiervoor gegevens over het productieplan en een globaal 
inzicht in de productieomstandigheden noodzakelijk zijn, heeft 
hiermee dit rapport toch niet het karakter gekregen van een 
volledig welvaartsondereoek; het accent blijft liggen op de 
werkgelegenheid en de arbeidsvoorziening. Het onderzoek loopt 
tenslotte uit in het aangeven van cijfers over de gewenste 
afvloeiing van agrarische beroepspersonen en van agrarische 
jongeren, die nog geen beroep hebben gekozen, welke cijfers 
gebaseerd zijn op de te verwachten werkgelegenheid in de agrarische 
bedrijfstak. 
Het onderzoek werd ingesteld in de navolgende gebieden? 
Het Land van Altena, omvattende de gemeenten« 
Almkerk 
And el ca. 
Dussen 
Eethen 
Giessen 
Rijswijk 
Veen 
Werkendam 
Woudrichem 
De Bommelerwaard, omvattende de gemeenten» 
Ammerzoden Heerewaarden Nederhemert 
Brakel Hurwenen Poederoijen 
Gameren Kerkwijk Eossum 
Hedel Maasdriel Zaltbommel 
Het Land van Maas en Waal, omvattende de gemeenten: 
Appeltern Beuningen Ewijk 
Batenburg Dreumel Horssen 
Bergharen Druten Millingen 
Het Rijk van Nijmegen, omvattende de gemeenten! 
Groesbeek Heumen Overasselt 
Het Maaskantgebied, omvattende de gemeenten! 
Alem c.a. Geffen Megen 
Berghem Heesch Nuland 
Empel Lith Oss 
Het gebied N.O.Noordbrabant, omvattende de gemeenten» 
Wijk o.a. 
Zuilichem 
Beers 
Boxmeer 
Cuyk c.a. 
Grave 
Haps 
Mill c.a. 
Nistelrode 
OeffeIt 
Oploo c.a, 
Schaijk 
Uden 
Vieriingsbeek 
Ubbergen 
Warael 
Wijchen 
Ravenstein 
Rosmalen 
Wanroy 
Zeeland 
De Brabantse Peel, omvattende de gemeenten» 
Asten 
Bakel c.a* 
Boekei 
Deurne 
Gemert 
Someren 
Midden-Limburg, Westeli jk v .d . Maas, omvattende de gemeenten» 
Baexem 
Beegden 
Broekhuizen 
Grathem 
Grubbenvorst 
Haelen 
Heel c.a. 
Helden 
Heijthuizen 
Horn 
Horst 
Hunsel 
Kessel 
Maasbree 
Meerlo 
Meijel 
Nederweert 
Neer 
Rogge1 
Sevenum 
Stamproij 
Thorn 
Venr ay-
Wans sum 
Weert 
Wessem 
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HOOFDSTUK I 
M HUIDIGE TOESTAND ÏN DE LANDBOUW 
Het doel van d i t e e r s t e hoofdstuk i s een beeld t e schetsen 
van de huidige toes tand in de landbouw. Daartoe wordt in § 1 een 
kor te beschrijving gegeven van het bestaande agrar i sche produotieplan 
in elk der acht gebieden van onderzoek» De be tekenis hiervan voor de 
werkgelegenheid komt nader t e r sprake, m a r in § 2 de arbeidsbehoeftei 
en het arbeidsaanbod en het h i e r u i t r esu l te renda a rbe idsef fec t worden 
besproken. Het a rbe idsef fec t dient in § 3 a l s uitgangspunt voor een 
benadering van het p o t e n t i ë l e arbeidsoverschot , dat met de g e r e g i s -
t r ee rde werkloosheid wijst op een t e groot aanbod van arbeidskrachten 
i n de agrar i sche bedrijfstak,, 
§ 1, H e t p r o d u o t i e p l a n v a n d e l a n d b o u w 
i n d e a c h t g e b i e d e n 
Om een volledig beeld van de bestaande toestand te verkrijgen, 
zou niet alleen aan het produotieplan doch ook aan de bedrijfs-
voering aandacht moeten worden besteed. Vele facetten van deze 
bedrijfsvoering z^ n echter moeilijk meetbaar en de uitkomsten der 
landbouwinventarisaties verschaffen hieromtrent dan ook vrijwel 
geen gegevens. In het volgende wordt daarom in hoofdzaak volstaan 
met een beschrijving van het productieplan, waarvoor gebruik wordt 
gemaakt van de cijfers van het C,B.S., ontleend aan de landbouw-
telling 1950-1. 
Tot beter begrip van het productieplan wordt zo nodig reeds 
gewezen op de invloed van sommige productieomstandigheden, die in 
hun geheel eerst in hoofdstuk II aan een onderzoek worden onder-
worpen. Aan het einde van § 1 geven enige cartogrammen een beeld 
der belangrijkste kengetallen van het productieplan. 
•^ Land van Altena 
Dit gebied omvat de gemeenten Werkendam, Almkerk, Dussen, 
Bethen, Wyk, Veen, Andel, Giessen, Rijswijk en Woudrichem. De totale 
oppervlakte cultuurgrond in 1950 is 14.9Ô4 ka, waarvan 13.245 ha ' 
in gebruik op 1.103 bedrijven >1 ha. De gemiddelde grootte van 
deze bedrijven is dus 12,0 ha, 
In landbouwkundig opzicht vertoont dit gebied gQ&o. uniform 
beeld. De Westelijke gemeenten Werkendam en Dussen behoren bij het 
Wiest-Brabantse Zeekleigebied. Wij treffen hier vooral gorsgronden 
en verder ook knippige oude zeeklei aan. Een groot percentage van 
de cultuurgrond is bouwland en de grote bedrijven nemen een over-
heersende plaats in. 
De Noordoostelijke gemeenten langs de Afgedamde Maas daaren-
tegen sluiten aan bij het rivierkleigebied* Naast goede stroom-
ruggronden vindt men er vooral de zware komgronden. De bedrijven 
zijn veel kleiner dan in het Westen en de bedrijfsgebouwen zijn 
geconcentreerd in de woonkernen langs de Maasdijk, Het grasland 
beslaat ongeveer 2/3 van de totale oppervlakte cultuurgrond en 
in tegenstelling met Werkendam en Dussen komt hier nogal wat 
tuinbouw voor. 
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Tenslotte vormen de gemeenten Almkerk en Eethen in menig op-
zicht een overgangsgebied, dat echter het dichtst bij de rivierklei-
gebieden aansluit, Bij de navolgende beschrijving van dit gebied zal 
daarom onderscheid worden gemaakt tussen de gemeenten Werkendam en 
Dussen ener- en de overige genieenten anderzijds,, 
Over de verspreiding der bedrijven naar grootteklassen en de 
indeling van de cultuurgrond geeft tabel 1 een overzicht. 
Tabel 1. 
AANTAL BEDEUTEN, OPPEHVLAOS IST INDELING VAN DE CULTUURGROND 
Grootte-
klassen 
1 - 5 ha 
5 - 1 0 " 
10 - 20 " 
>20 » 
Totaal >1 ha 
Werkendam + Dussen 
Overige gemeenten 
Aantal 
je drijven 
466 
246 
205 
186 
1.103 
254 
849 
Oppervl. 
cultuurgr-j 
in ha 
1.228 
1.754 
2,932 
7*331 
13.24? 
5.186 
8.059 
Bouwland Grasland 1 Tuinland ' 
in f> van de cultuurgrond 
29 
34 
40 
58 
48 
65 
37 
57 
59 
57 
40 
48 
32 
58 
14 
7 
3 
2 
4 
3 
5 
1 ) Bij deze en de volgende tabellen betreffende de indeling van de 
totale oppervlakte cultuurgrond worden de boomgaarden met akker-
bouwgewassen als onderteelt en de gehooide of beweide boom-
gaarden niet als tuinland maar resp» als bouwland en grasland 
geteld. 
In de cijfers van de grootteklassen komen de verschillen tussen 
rivier- en zeekleigebied duidelijk naar voren. Tot 20 ha zijn het de 
rivierkleigemeenten, welke het gemiddelde beeld bepalen, In de 
groep >20 ha overheersen de Westelijke akkerbouwbedrijven in sterke 
mate. Het versohil blijkt ook uit de totaalcijfers van de deelge-
bieden« de gemiddelde bedrijfsgrootte in Werkendam en Dussen be-
draagt 20,4 ha, in de overige gemeenten slechts 9>5 k&. Onder deze 
laatste gemeenten is de gemiddelde bedrijfsgrootte in Almkerk en 
Eethen _+ 12 ha, in de kleine randgemeenten langs de Maas +_ 7 h&. 
De melkvoebeaetting per 100 ha cultuurgrond is op de rivier-
klei zwaarder dan in Werkendam en Dussen. Per ha grasland zyn de 
verschillen echter klein; in beide deelgebieden nl, ruim 1 melkkoe 
per ha grasland. Vooral op de bedrijven <10 ha kan van een flinke 
melkveebezetting worden gesproken» 
Het Land van Altena is zeker geen varkens- en kippenland, 
hetgeen evenzeer geldt voor de Westelijke als voor de Oostelijke ge~ 
meenten. 
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Tabel 2 
VESBEZBîTING 
C r c o t t e k l a s a e n 
1 ~ 5 na' 
5 - 10 i; 
10 - 2Q " 
>20 " 
T o t a a l >1 ba 
Werlcendam + Dussen 
Overige gemeenten 
Melkkoeien 
t o t a a l 
rjgT» 
100 he-
oui t . 
grond 
1/190 97 
1,568 i 89 
I . 9 8 4 I 67 
2.24O 30 
6.982 
2 .037 
4 .945 
52 
39 
61 
Mestvarkens 
t o t a a l 
673 
•( A O 
333 
394 
p e r 
bedrijf 
1,4 
1,8 
1,6 
2,1 
1.842 J 1,7 
426 ! 1,7 
1.416 j 1,7 
Legkippen 
t o t a a l 
5.953 
3.812 
3,521 
3.OO6 
16,292 
4 .569 
11.723 
p e r 
bedrijf 
13 
15 
17 
16 
15 
18 
H 
Wat het gebruik van het "bouwland betreft geeft tabel 3 een nader 
inzichtc Daar de akkerbouwgewassen per gemeente niet naar grootte-
klasse bekend zijn, worden hier de cijfers van het landbouwgebied 
"Land van Heusden en Altena" gegeven, dat in hoofdzaak met het te 
onderzoeken gebied overeenstemt. 
Tabel 3 
GEBRUIK VA» 'EET BOUWLAND 
Gebied 
Landbouwgebied 
Land van 
Heusden en 
A l t e n a 
-Groo t t e -
k l a s s e n 
1 - 5 ha 
5 , 10 » 
10 - 20 " 
> 2 0 " 
i ' o t . >1 ha 
To taa l Land van A l t e n a 
Dus sen + Werkendam 
Over ige gemeenten 
Granen 
P e u l -
v r u c h -
t e n 
Knol - en 
w o r t e l - . 
gewas-
sen 
H a n d e l s -
ge w a s -
sen 
Groen-
v o e d e r -
gewas-
sen 
i n % van de t o t a l e o p p e r v l a k t e bouwland 
33 
50 
48 
46 
46 
43 
43 
43 
5 
3 
5 
n 
i 
6 
6 
6 
7 
58 
43 
38 
32 
' 3 9 
37 
34 
40 
2 
1 
5 
10 
6 
9 
13 
6 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
Het geheel vertoont een intensief gebruik van het bouwland, 
ook op de grotere bedrijven. 
Onder de granen zijn gerst, haver en tarwe van vrijwel gelijke 
be+okonisj rogge wordt weinig verbouwd,,. Eet areaal van de hak-
vruchten wordt op de rivierklei vrijwel gelijkelijk verdeeld tussen 
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aardappelen, voederbieten en suikerbieten« In Werkendam, Bussen en 
ook Almkerk komen de suikerbieten sterk op de voorgrond (20 - 25$ 
van het bouwland). Als peulvruchten worden vrijwel alleen erwten 
verbouwd, terwyl wij onder de handelsgewassen, welke voornamelijk 
op de grotere bedrijven op de zeeklei voorkomen, koolzaad, vlas en 
landbouwzaaizaden aantreffen. 
In alle grootteklassen heeft ongeveer 60% der bedrijven enige 
tuinbouw. Hoe deze over de verschillende takken van tuinbouw is 
verdeeld, doet de volgende tabel zien. 
Tabel 4 
Grootteklassen 
0 - 1 ha 
1 - 3« 
3 - 5 » 
5 - 1 0 » 
10 - 20 » 
> 2 0 " 
Totaal 
% 
i-f
 
p.
 
CS
 
bouw 
• 
60 
63 
64 
61 
65 
* 
GEBRUIK VAN ICT TUB 
1) 
ODD. tuinland 
to taa l 
in ha 
113 
123 
86 
161 
119 
156 
759 
in t v.d. 
eult„grond 
van de be-
drijven met 
tuinbouw 
74 
36 
21 
14 
7 
4 
9 
LAND 
Oppervlakte 
pit- en 
steenvruch-
ten1) 
in % v,d. 
75 
75 
76 
93 
96 
82 
84 
warmoezerfr 
gewassen 
vroege 
aardappelen 
klein 
f ru i t 
totale oppervl. tuinland 
16 
16 
15 
3 
2 
5 
9 
8 
7 
7 
3 
1 
1 
4 
7 
5 
4 
1 
1 
Q 
3 
1) Bij deze en de volgende tabellen betreffende het gebruik van het tuinland, «orden ook de boongaarden met 
onderteelt en de gehooide of beweide boongaarden bij het tuinland (pit*- en steenvruchten) gerekend. 
Ook ten opzichte van de tuinbouw verschillen de Westelijke 
gemeenten sterk van de Noordoostelijke Maasgemeenten. Boomgaarden 
worden weliswaar in alle gemeenten aangetroffen, maar de vollegronds 
groenteteelt met veel aardbeien en het klein fruit vinden wij vooral 
op de kleine bedrijven in Rijswijk, Giessen, Andel, Veen en Wijk. 
SAMENVATTEND kunnen wij zeggen, dat in het Oostelijk deel van 
het Land van Altena (rivierklei) de rundveehouderij het belangrijkste 
bedrijfsonderdeel vormt en ook vrij intensief wordt bedreven. Varkens 
en kippen zijn van geen belang. Op de zeeklei (Werkendam en Dussen) 
met vele grote bedrijven is de akkerbouw hét belangrijkst en hierbij 
nemen naast de granen de bieten en aardappelen een grote plaats in, 
terwijl ook de handel s gewas s en van betekenis zijn. Ook echter op de 
kleinere bedrijven wordt het bouwland intensief gebruikt. De tuin-
bouw heeft vooral betekenis voor de kleinste bedrijven in de rivier-
kleigemeenten langs de Afgedamde Maas. 
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2. Bommelerwaard 
Dit gebied, samenvallend met het gelijknamige landbouwgebied, 
i s een typisch r i v i e r k l e i g e b i e d met zijn stroom-, overs lag- en 
komgronden. De bewoning, en dus ook de bedrijfsgebouwen, z i e t men 
geconcentreerd langs de dijken en in een paar kernen op de stroom-
ruggen. 
Het gehele gebied omvat volgens de landbouwtell ing 1950-1 
1,643 grondgebruikers met meer dan 1 ha cul tuurgrond, die gezamen-
lijk 10,565 ha cultuurgrond gebruiken. De gemiddelde groot te dezer 
bedrijven i s dus 6,4 ha, In de volgende t abe l l en worden ook de 
cijfers van de g rooUeklassen 1 - 3 en 3 - 5 ha afzonderlijk vermeld, 
daar tussen deze groepen vrij grote v e r s c h i l l e n bes taan . 
Tabel 5 
AANTAL BBDEttJVBBT, OPPERVLAKTE EN INDELING VAN DE CULTUURGROND 
G r o o t t e k l a s s e n 
1 - 3 ha 
3 - 5 " 
5 - 10 " 
10 - 20 " 
> 2 0 » 
T o t a a l > 1 ha 
A a n t a l 
bedrijven 
556 
308 
492 
232 
55 
1.643 
Oppe rv l . 
c u l t . g r o n d 
1.026 
1.232 
3.482 
3.156 
1.669 
10.565 
Bouwland Gras l and Tu in l and 
i n $ v , d. t o t a l e c u l t u u r g r o n d 
33 
29 
29 
26 
26 
28 
34 
58 
62 
67 
68 
61 
33 
13 
9 
7 
6 
11 
De kleine bedrijven nemen in de Bommelerwaard een overheersende 
plaats in. Meer dan de helft der bedrijven is kleiner dan 5 ha; 
slechts +, 17$ groter dan 10 ha. De bouwland-grasland-tuinland ver-
houding geeft alleen voor de bedrijven <3 ha een belangrijke af-
wijking; elk der drie vormen neemt hier 1/3 van de cultuurgrond. 
De overige bedrijven hebben 60 - 70$ grasland en 25 - 30$ bouwland. 
Tabel 6 
VEEBEZETTING 
Groo t t ek l a sBen 
1 - 3 ba 
3 - 5 " 
5 - 10 " 
10 - 20 " 
> 2 0 " 
T o t a a l >1 ha 
Melkkoeien 
t o t a a l 
510 
754 
1.875 
1.455 
483 
5.077 
p e r 100 
ha c u l t , 
grond 
50 
61 
54 
46 
29 
48 
Mes tvarkens 
t o t a a l 
842 
530 
I.O7O 
548 
105 
3 .095 
p e r 
bedrijf 
1,5 
1,7 
2 ,2 
2 , 4 
1,9 
1,9 
Legk: 
t o t a a l 
5 .843 
3 .483 
8.344 
5.051 
1.104 
23.825 
Lppen 
p e r 
bedrijf 
11 
11 
17 
22 
20 
14 
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Rekening houdend met het percentage grasland (60 - 70) is de 
melkveebezetting laagj vrijwel overal blijft de bezetting lager dan 
1 melkkoe per ha grasland. De oorzaak hiervan moet zeker mede 
worden gezocht in het feit, dat het grasland grotendeels in de 
kommen is gelegen, Wjj moeten hierbij bedenken, dat de melkvee-
bezetting momenteel ruim tweemaal zo hoog is als enige decennia 
terug. Een verdere verbetering ligt in de lijn der verwachtingen, 
Varkens en kippen hebben in de Bommelerwaard vrijwel geen betekenis. 
Tegenover deze extensieve graslandexploitatie staat een in-
tensief gebruik van het bouwland, zoals de volgende cijfers doen zien. 
Tabel 7 
GEBRUIK V M HET BOlMLMD 
Grootteklassen 
1 - 5 ha 
5 - 10 " 
10 - 20 " 
>20 " 
Totaal > 1 ha 
Granen 
Peu l -
vruch-
ten 
L'nol- en 
w o r t e l -
ge wassen 
Handels-
ge was-
sen 
Groen-
voeder-
gewassen 
in $ van de t o t a l e oppervlakte bouwland 
29 
37 
40 
45 
37 
3 
3 
2 
2 
2 
66 
58 
53 
46 
57 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
Bij de kleine verscheidenheid van soorten van gewassen komt 
het intensieve gebruik tot uiting in het zeer hoge percentage 
knol- en wortelgewassen. De oppervlakte bouwland is echter klein, 
hetgeen mede aanleiding kan geven tot intensiever gebruik. Daaren-
boven zijn deze gronden vaak juist de beste in kwaliteit«. Onder de 
granen is de haver het belangrijkste gewas, daarna komen gerst en 
tarwe. Van de knol- en wortelgewassen is ruim 2/5 consumptie-
aardappel en j de overige 3/5 wordt gelijkelijk verdeeld tussen voeder-
en suikerbieten. 
Het belang van de tuinbouw kwam reeds in tabel 5 tot uitingi 
tabel 8 geeft een nadere specificatie van de voornaamste vormen. 
Tabel 8 
GEBRUIK VAN HET T I M M ) 
Grootteklassen 
0 - 1 ha 
1 - 3 " 
3 - 5 " 
5 - 1 0 H 
10 - 20 « 
> 2 0 « 
Totaal 
% lil 
* 
83 
85 
86 
92 
* 
• 
Qmervlakta tuinland 
totaal in ha 
190 
303 
173 
305 
269 
117 
1.357 
in % van de 
cultuurgrond 
v,d, bedrij-
ven «et tuin-
bouw 
59 
36 
16 
10 
9 
8 
H 
Oppervlakte 
pit* en 
steenvruch-
ten 
in % van c 
43 
50 
52 
62 
79 
92 
61 
warmoezerif 
ge»ass9n 
klein 
fruit 
0 totale oppervlakte tuinla 
30 
29 
26 
20 
1^ 
2 
21 
5 
k 
k 
3 
1 
0 
3 
vroege 
aardappelen 
nd 
22 
18 
"19 
16 
10 
7 
16 
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De tuinbouw is het belangrijkst in Zaltbommelj. Gameren, 
Zuiliohem, Brakel en Poederoijen, waar de groenteteelt vrij intensief 
wordt beoefend? in hoofdzaak op kleine zuivere tuinbouwbedrijven, 
veelal met enig platglas« De voornaamste producten z\$i aardbeien, 
vroege aardappelen, rapen en klein fruit» Vele van de tuinbouw-
bedrijven zijn kleiner dan 1 ha, 
Elders in da Bommelerwaard komt de tuinbouw voornamelijk voor 
in de vorm van boomgaarden. 
SAMENVATTING s Hoewel bet grootste deel van de cultuurgrond. 
uit grasland beste vfc, wordt de rundveehouderij vrij extensief uitge-
oefend. Het bouwland (25 - 30$) wordt voor meer dan de helft be-
teeld met aardappelen en bieten. Boomgaarden vindt men evenzeer 
op grote als op kleine bedrijven, walke laatste daarenboven vrij 
veel aardbeien, v/armoezerijgewassan en vroege aardappelen hebben, 
voornamelijk geconcentreerd in de Noordwestelijke gemeenten. 
3•,Land van Maas en Waal 
Daar de afgrenzing van dit gebied met het Rijk van Nijmegen 
vrij willekeurig is, worden hier de grenzen van het landbouwgebied 
gevolgd, omvattend'de gemeenten Droumel, Appeltern, Waael, Deuten, , 
Horssen, Batenburg, Bergiiaren, Ewijk, Beuningen, übbergen en 
Millingen. Ook dit gebied vormt geen eenheid, al zijn de tegen-
stellingen in landbouwkundig opzicht minder groot dan in het Land 
van Altena. Het sterkst wijken af de gemeenten übbergen en Millingen, 
waar geen komgronden voorkomen en waar de bedrijven gemiddeld twee-
maal zo groot z^ n als in het eigenlyke Land van Maas en Waal 
(+ 14 ha tegenover + 7 ha). Een tweede afwijking wordt gevormd door 
een brede zandrug voornamelijk in de gemeenten Bergharen en Horssen. 
Het percentage bouwland van de bedrijven in deze gemeenten ligt 
daarom een weinig hoger dan elders, maar diepgaande verschillen in 
bedrijfsstructuur gaan er niet mee gepaard. Van de 16.798 ha cul-
tuurgrond behoren 16,343 ba tot de 2.209 bedrijven >1 ha waarvan 
de gemiddelde bedrijf sgrootte dus 754ha is$iets groter derhalve dan 
in de Bommelerwaard. De gemiddelde bedrijf sgrootte wordt zeer sterk 
gedrukt door het grote aantal bedrijven van 1 - 3 ba, Laat men 
deze buiten beschouwing, dan wordt de gemiddelde grootte der 
overige bedrijven 10,0 ha. 
Tabel 9 
AANTAL BEDRIJVEN, OPPERVLAKTE EN INDELING 
VAN DE CULTUURGROND 
Grootteklassen 
1 - 3 ha 
3 _ 5 « 
5 - 10 » 
10 - 20 " 
>20 " 
Totaal >1 ha 
Aantal 
bedrijven 
717 
469 
553 
312 
158 
2.209 
Opp. c u l t , 
gr , in ha 
1,399 
1.815 
3.896 
4,322 
4.911 
16.343 
Bouwland i Grasland | Tuinland 
in $ v . d . t o t a l e cu l t uu rg r . 
22 
21 
23 
24 
26 
24 
57 
66 
66 
66 
66 
65 
21 
13 
11 
10 
8 • 
11 
1355 
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De verschillende grootteklassen laten een zeer uniform beeld 
zien wat betreft de indeling van de cultuurgrond. Behalve de 1 - 3 ha 
klasse met wat minder grasland en meer tuinbouw neemt het grasland 
overal 2/3 van de totale cultuuroppervlakte in. 20 tot 25$ is bouw-
land, terwijl het percentage tuingrond van 20$ in de kleinste be-
drijven tot 8$ in de grootste bedrijven afneemt,, 
De veestapel wijkt in het algemeen niet sterk af van die in de 
Bommelerwaard. 
Tabel 10 
VEEBEZETTING 
G r o o t t e k l a s s e n 
1 - 3 ha 
3 - 5 " 
5 - 10 " 
10 - 20 » 
> 2 0 " 
T o t a a l > 1 ha 
Melkkosien 
t o t a a l 
1.086 
1.283 
2 .234 
1.899 
1.695 
8.197 
p e r 100 
ha c u l t , 
grond 
78 
71 
57 
44 
35 
50 
Mestvarkena 
t o t a a l 
1.233 
868 
1.064 
746 
400 
4.311 
p e r 
bedrijf 
1,7 
1,8 
1,9 
2 , 4 
2 ,5 
2 ,0 
Legkippen 
t o t a a l 
10 .495 
10.575 
15.923 
11.157 
4 .570 
52 .720 
p e r 
bedrijf 
15 
23 
29 
36 
29 
24 
De rundveebezetting is in dit gebied weinig zwaarder dan in 
de Bommelerwaard en bij een percentage grasland van 66f> is zy sieker 
niet hoog, nl, omstreeks \ melkkoe per ha grasland op de grotere 
en 1 melkkoe per ha grasland op de kleine bedrijven. Behalve bij de 
hooilandcomplexen in de kommen moet de oorzaak wellicht ook bij de 
vele grasboomgaarden worden gezocht. Het aantal mestvarkens per 
bedrijf is in het Land van Maas en Waal weinig groter dan in de 
Bommelerwaard, maar wel treft men er een flinke varkensfokkerij aan; 
op de grotere bedrijven gemiddeld drie fokzeugen per bedrijf. Het 
aantal kippen per bedrijf is er ook aanzienlijk groter dan in de 
Bommelerwaard, maar van veel betekenis is deze bedrijfstak toch niet. 
Tabel 11 
GEBRUIK VAN HET BOUWLAND 
G r o o t t e k l a s s e n 
1 - 5 ha 
5 - 10 " 
*10 - 20 " 
> 2 0 " 
T o t a a l >1 ha 
Granen P e u l -
v r u c h t e n 
K n o l - en 
w o r t e l g e -
wassen 
Hande l sge -
wassen 
i n $ van de t o t a l e o p p e r v l a k t e 1 
37 
55 
58 
56 
53 
2 
2 
2 
3 
2 
56 
38 
30 
23 
34 
3 
4 
8 
15 
8 
Groen-
v o e d e r g e -
wassen 
Douwland 
1 
1 
1 
2 
1 
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Het gebruik van het bouwland, dat in het Land van Maas en 
Waal een nog kleiner percentage van de cultuurgrond uitmaakt dan 
in de Bommelerwaard, is er desniettegenstaande vrij wat minder 
intensief. Het areaal granen beslaat meer dan de helft van het 
bouwland en hakvruchten komen er heel wat minder voor, nl. l/3 
van het bouwland. Onder de granen komen hier de rogge en vooral 
de haver naar voren. Aardappelen en voederbieten hebben vrijwel 
een gelijke oppervlaktej suikerbieten komen slechts weinig voor. 
Wel worden op de grotere bedrijven vrij veel handelsgewassen, vooral 
koolzaad, verbouwd. 
De tuinbouw in het Land van Maas en Waal wordt volledig be-
heerst door de boomgaarden; 97$ van de 2.606 ha tuinland is met 
vruchtbomen beplant, hetgeen 15$ van de cultuurgrond betekent. 
Het belang van deze bedrijfstak blijkt ook uit het feit, dat op 
ongeveer 70$ van de bedrijven een boomgaard voorkomt} een hoog peil 
wordt.echter meestal niet bereikt. 
Enige ha klein^ruit, .warmoezerij- en boomkwekerijgewassen 
vormen een vrij onbelangrijk o amplement van de tuinbouw, 
SAMENVATTING: De intensiteit zowel van de veehouderij als 
van het bouwlandgebruik is in het Land van Maas en Waal met 65$ 
grasland slechts matig te noemen. Naast akkerbouw en veehouderij 
vormen de boomgaarden in alle grootteklassen een belangrijke tak 
van bedrijf. 
4. Het Maaskantgebied 
Het gebied, dat hier wordt onderzocht, is bodemkundig gezien 
geen eenheid. Langs de Maas vindt men een nogal brede strook 
rivierklei, waarin gelegen zijn de gemeenten Empel, Alem c a , , Lith, 
Megen c.a. en Ravenstein, De overige gemeenten zijn grotendeels 
op het zand gelegen. 
Het gehele gebied omvat 18.239 ha cultuurgrond waarvan 7*676 
ha behoren tot de Maasgemeenten en 10.563 ha tot de Zandgemeenten« 
Het totaal aantal bedrijven >1 ha is 2,519 met 17.-802 ha ofwel 
gemiddeld 7>05 ha per bedrijf. De bedrijven aan de Maaskant zijn ge-
middeld wat groter dan die aan de zandkant, nl, 7»8 tegenover 
6 f 6 ha. -
Het grasland neemt in het Maaskantgebied een minder grote 
plaats in dan in het Land van Maas en WaaL, maar beslaat toch meer 
dan de helft van de oppervlakte cultuurgrond. Tuinbouw komt vrijwel 
niet voor. In de zandgemeenten komt iets meer bouwland voor dan in 
dé Maasgemeenten, maar het verschil is niet groot» Ook tussen de 
grootteklassen zjjn de verschillen beperkt met dien verstande, dat 
de kleinere bedrijven wat meer bouwland en minder grasland hebben. 
1355 
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Tabel 12 
• ä ! \ 
AANTAL BEDRIJVEN, OPPERVLAKTE EN INDELING 
VAN DE CULTUURGROND 
Grootteklassen 
en .."••• 
gebiedsdelen 
1 ' - 5 ha 
. 5 - 1 0 •"•• 
10 - 20 " 
> 2 0 " 
Totaal >1 ha 
Totaal l a a s gemeen-
ten . « 
Totaal Zandgemeen-
t en 
#»— « * > — i 
aantal 
bedrijven 
1.104 
909 
415 
91 
2.519 
965 
1.554 
Oppervl. 
cul t .grond 
in ha 
2.935 
6,612 
5.547 
2.708 
17.802 
7-511 
10,291 
— m m —«" 
Bouwland Grasland Tuinland 
in fo v .d . t o t . o p p e r v l . o u l t . g r . 
45 
44 
40 
36 
42 
40 
44 
53 
56 
59 
63 
57 
59 
56 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
mé 
Tabel 13 
VEEBEZETTING 
Grootteklassen 
en 
gebiedsdelen 
1 -, 5 ^ 
5 - 10 •• 
1 0 - 2 0 « 
> 20 " 
Totaal > 1 ha 
Totaal Maasgemeen-
ten 
Totaal Zandgemeen-
ten 
Melk 
t o t a a l 
2.139 
4.134 
2.851 
1.027 
10.151 
4.197 
5.954 
koeien 
per 100 
ha c u l t , 
grond 
73 
62 
51 
38 
57 
5 6 
58 
Meatvarkens 
t o t a a l 
2.864 
3.698 
1.731 
422 
8.715 
4.309 
4.4O6 
per 
bedrijf 
2,6 
4,1 
4,2 
4,6 
3,5 
4,5 
2,8 
Legki 
t o t a a l 
24.507 
34.547 
17.029 
2.865 
78.948 
31.776 
47.172 
ppen 
per 
bedrijf 
22 
38 
41 
31 
31 
33 
30 
De rundveebezetting is in het Maaskantgebied, ondanks ëen 
lager percentage grasland, hoger dan in de Bommelerwaard en het 
Land van Maas en Waal, waarbij ook hier de grote bedrijven een heel 
wat minder intensief gebruik van het grasland maken dan de kleine 
bedrijven. De varkens- zowel als de kippenstapel hebben in dit ge-
bied heel wat meer betekenis dan boven dé Maas, maar zij blijven 
toch ondergeschikte bedrijfstakken ten aanzien van het rundvee. Ook in 
deze opziohten zijn de verschillen tussen Zandkant en Maaskant gering, 
Alle-en de varkens hebben langs de Maas meer betekenis dan op het zand. 
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Bij de beschrijving van het gebruik van het bouwland stuiten wij 
wederom op de moeilijkheid, dat de gegevens per grootteklasse alleen 
voor de landbouwgebieden en niet voor de gemeenten verkrijgbaar zijn. 
In onderstaande tabel wordt het gebruik van het bouwland daarom 
alleen vermeld voor het gebied en zijn twee cnderdölen, waarnaast 
de cijfers van de grootteklassen van het landbouwgebied "de Maaskant" 
worden gegeven. 
Tabel 14 
GEBRUIK VAN HET BCUWLAND 
Gebied Grootte-klassen 
Maaskantgebied totaal 
"Maasgemeenten" 
"Zandgemeenten" 
Landbouw-
gebied 
de Maaskant 
1 - 5 ha 
5 - 10 '« 
10 - 20 " 
>20 " 
Granen Peul-
vruchten 
Knol- en 
wortel-
gewassen 
Handels-
gewassen 
Groen-
voeder-
gewassen 
in % van de totale oppervlakte bouwland 
64 
56 
69 
53 
61 
57 
56 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
29 
32 
27' 
43 
32 
29 
22 
4 
8 
1 
2 
4 
10 
18 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
Bij het bouwlandgebruik "komen iets grotere verschillen tussen 
Maasgemeenten en Zandgemeenten naar voren dan bij de veebezetting. 
In de Maasgemeenten is de keuze en oppervlakteverhouding van de 
gewassen ongeveer dezelfde als in het Land van Maas en Waals onder 
de granen vooral haver, verder rogge en gerst en vrij wat tarwe. 
Onder de hakvruchten treffen wij in de gemeenten Lith, Alem en Empel 
ook suikerbieten aan (_+ 5$ van het bouwland), maar overal zijn aard-
appelen en voederbieten het belangrijkst. Van de handelsgewassen is 
alleen het koolzaad van betekenis» 
In de zandgemeenten heeft men meer granen, minder hakvruchten 
en vrijwel geen handelsgewassen. Ook in de gewassenkouze proeven 
wij het zand; de haver is door de rogge van de eerste plaats ver-
drongen; tarwe, gerst en suikerbieten zijn vrijwel van het toneel 
verdwenen. De akkerbouw komt meer in dienst van de veehouderij. 
Tuinbouw ontbreekt in dit gebied vrijwel geheel. De boomgaarden 
omvatten in totaal slechts 250 ha. Groenten en klein fruit zijn te 
verwaarlozen. 
SAMENVATTING: In het Maaskantgebied is bijna 60$ van de oultuur-
grond grasland met een behoorlijke rundveebezetting. Varkens en kippen 
hebben enige, zij het ondergeschikte, betekenis. Ook het bouwland-
gebruik is behoorlijk intensief. De Zandgemeenten verschillen van de 
Maasgemeenten vooral in het gebruik van het bouwland* waarbij de 
speciale gewassen voor. zwaardere gronden niet meer voorkomen. 
Tuinbouw komt in dit gebied vrijwel niet voor. 
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5. Het Rijk van Nijmegen 
Dit gebied omvat de gemeenten Overasse l t , Wjjchen, Heumen en 
Groesbeek. Van het gelijknamige landbouwgebied wijkt het s l e ch t s 
af door het ontbreken van de gemeente Nijmegen, 
De v i e r gemeenten t e l l e n in t o t a a l 8.500 ha cultuurgrond, 
waarvan 8.325 ha behoort t o t 1.325 bedrijven > 1 ha, zodat de ge-
middelde bedrijfsgrootte s l ech t s 6,3 ha bedraagt . 
Ta^el 15 
AANTAL BEDRIJVEN, OPPERVLAKTE EN INDELING VAN-
DE CULTUURGROND 
Grootteklaseen 
1 - 5 ha 
5 - 10 " 
10 - 20 " 
>20 " 
Totaal > 1 ha 
Aantal 
bedrijven 
749 
366 
.153 
57 . 
1.325 
Oppervl, 
cult«gr„ 
1.992 
2.586 
2.151 
1,596 
8.325 
Bouwland Grasland | Tuinland 
in fo v . d . t o t . opp. c u l t . g r . 
47 
47 
43 
48 
46 
48 
50 
53 
48 
50 
5 
3 
4 
4 
4 
In het kleine gebied van deze vier gemeenten komen nogal grote 
verschillen in grondsoort voor, In de gemeente Groesbeek bestaat de 
bodem uit stuwwal complexen, welke op verscheidene plaatsen me4; 
lös'safzettingen zijn bedekt. In de drie overige gemeenten treffen 
wij zand, leem en rivierklei aan, zij hei. in verschillende verhou-
dingen. Bovenstaande', cijfers moeten dan ook worden gezien als een 
gemiddelde van het Oostelijk deel met veel bouwland (62$) en het 
Westelijk deel waar het grasland overweegt (56$ in de gemeenten 
Overasselt en Wijehen),. Ook de tuinbouw, voornamelijk: voorkomend rond 
de stad Nijmegen, is niet zonder betekenis, 
Tabel 16 
VEEBEZETTING 
Grootteklassen 
1 - 5 ha 
5 - 10 '» 
10 - 20 " 
>20 " 
Totaal >1 ha 
Melk] 
t o t a a l 
1.326 
1.413 
954 
479 
4.172 
coeien 
per 100 
ha cult., 
grond 
66 
55 
44 
30 
50 
Mestvarkens 
t o t a a l 
1.769 
1.344 
292 
309 
4.214 
per 
bedrijf 
2,4 
3,7 
5,2 
5,4 
3,2 
Legkippen 
t o t a a l 
31.313 
21.968 
7.623 
2.546 
63.450 
per 
bedrijf 
42 
60 
50 
45 
48 
De rundveebezetting moet bij de bestaande bouwland-grasland-
verhouding en gezien de geringe grootte der bedrijven matig worden 
genoemd. Daarentegen is de kippenstapel per bedrijf groter dan in 
de rïvierkleigebieden. De varkens zijn van niet te verwaarlozen, 
maar toch bijkomstige betekenis. 
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Tabel 17 
GEBRUIK VAN HET BOUWLAND 
Grootteklassen 
1 - 5-ha 
5 - 10 " 
10 - 20 ,: 
>20 '» 
Totaal >1 ha 
Granen Peul-
vruchten 
Knol~ en 
wortel-
de was s en 
Handels-
gewassen 
Groen-
voeder-
gewassen 
in % van de totale oppervlakte bouwland 
57 
64 
62 
56 
60 
1 
1 
2 
2 
1 
38 
29 
25 
27 
30 
1 
2 
7 
12 
5 
3 
3 
3 
2 
3 
De cijfers van de grootteklassen zijn ontleend aan het land-
bouwgebied, met inbegrip van de gemeente Nijmegen, waarvan het 
totaal dezelfde percentages geeft als de te onderzoeken 4 gemeenten. 
Deze gewassenverhouding is voor de zandgronden, vrij normaal. 
Bij de granen overweegt de rogge sterk, ook in de Westelijke gemeenten, 
en suikerbieten treft men vrijwel niet aan. Koolzaad, op de grotere 
bedrijven van enige betekenis, komt alleen in het Westen voor. Daar-
naast zien wij op het zand nogal wat landbouwzaaizaden. Tenslotte 
komt in Wjjchen en omgeving nog énige kruidenteelt voor. 
Ook de tuinbouw verdient vermelding, al is de betekenis er van 
in het Rijk van Nijmegen niet bijzonder groot» In totaal is er ruim 
500 ha tuinland, waarvan 424 ha boomgaard en 71 ha warmoezerijgewassen» 
De boomgaarden komen over alle grootteklassen verspreid voorj de 
warmoezerij is grotendeels geconcentreerd op dé bedrijyen van 1 «* 5 ha 
en komt vooral voor" in Wjjchen, waar de aspergeteelt van betekenis is, 
SAMENVATTING t Naast 50$ grasland en 46$ bouwland komt in het 
Ryk van Nijmegen nog + 4$ tuingrond voor, voornamelijk boomgaarden. 
Het bouwlandgebruik is vrij normaal, de veebezetting matig. 
6, N.O.Brabant 
Het te onderzoeken gebied in N.O.Brabant omvat, behalve het 
Land van Cuyk (tot dit landbouwgebied behoren de gemeenten Grave, 
Beers, Cuyk, Haps, Oeffelt, Boxmeer, Vieriingsbeek, Oploo, Wanroy 
en Mill) ook de gemeenten Schayk, Uden, Zeeland en Nistelrode, Het 
gebied vertoont vrij grote verscheidenheid van grondsoort, daar langs 
de Maas eerst een smalle strook rivierklei voorkomt en verder een 
strook bruine rivierleemgrond. Tenslotte kunnen de Westelijke ge-
meenten elk een stukje van de Noordelijke Peel tot hun domein rekenen. 
Als geheel kan het gebied het best tot de zandgronden worden gerekend. 
Van de totale oppervlakte cultuurgrond in dit gebied zijnde 
38,666 ha, behoren 38.044 ha tot de 4.860 bedrijven groter dan 1 haf 
een gemiddelde bedryfsgrootte dub van 7,8 ha. In de Noordwestelijke 
gemeenten ßijn de bedrijven gemiddeld slechts 6t6 ha groot. 
De oppervlakten bouwland en grasland zijn ongeveer, gelyk, waar-
bij op de grotere bedrijven het grasland een weinig overheerst* In de 
gemeenten langs de Maas neemt het grasland een iets grotere plaats 
in dan in de Westelijke gemeenten.. 
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Tabel 18 
AANTAL BEDEU VEN, OPPERVLAKTE EN INDELING VAN DE 
CULTUURGROND 
G r b o t t e k l a s s e n 
1 - 5 ha 
5 - 10 » 
1 0 - 2 0 " 
> 2 0 '* 
T o t a a l >1 ha 
Aanta l 
bedrijven 
1.583 
e ,078 
1.036 
163 
4 .860 
0ppo cu l t w 
grond 
4 .650 
15.197 
13.704 
4 .493 
38,044 
Bouwland Gras land Tu in land 
i n fo v , d , t o t , opp, c u l t u u r g r . 
48 
51 
48 
45 
49 
47 
47 
50 
53 
49 
5 
2 
2 
2 
2 
Tabel 19 
VEEBEZETTING 
G r o o t t e k l a s s e n 
1 - 5 na 
5 - 10 " 
10 - 20 " 
> 2 0 " 
T o t a a l > 1 ha 
Melkkoeien 
t o t a a l 
2.776 
9 .123 
7.067 
1,563 
20.529 
p e r 100 
ha c u l t , 
grond 
60 
60 
52 
35 
54 
Mestvarkens 
t o t a a l 
4 .916 
12.179 
8.501 
1.393 
26.989 
pe r 
be dry f 
3,1 
5,9 
8 ,2 
8 ,5 
5 ,6 
Legkippen 
t o t a a l 
67.261 
I I9 .4OI 
62.517 
7 .993 
257.172 
p e r 
bedrijf 
43 
" 57 
60 
49 
53 
Het algemene beeld van de veebezetting in dit gebied is vrij 
gunstig. Het aantal stuks melkvee per 100 ha cultuurgrond is groter 
dan op rivierkleigronden (het Land van Altena uitgezonderd), of-
schoon het f> grasland kleiner is. Daarnaast komt een grote varkens-
stapel en een vrij grote kippenstapel voor. De gemeentelijke ver-
schillen in veebezetting zijn niet groot, 
Tabel 20 
GEBRUIK VAN HET BOUWLAND 
Gebied 
Land v . Cuyk 
G r o o t t e -
k l a s s e n 
.1 - 5 ha 
5 - 10 " 
10 - 2 0 " 
> 2 0 " 
r o t a a l > 1 ha 
N.O.Brabant t o t a a l 
Granen P e u l -
vruchten 
i n $ van de 1 
61 
68 
68 
68 
68 
66 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
K n o l - e n 
w o r t e l -
gewassen 
H a n d e l s -
gewass en 
Groen-
v o e d e r -
gewassen 
bo ta le o ü n e r v l . bouwland 
35 
28 
26 
20 
27 
28 
1 
2 
4 
6 
3 
•3 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
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Dit bouwlandgebruik vertoont het normale, vrij eenzijdige beeld 
van de zandgronden. De granen nemen 2/3 van het bouwland in beslag, 
waarvan de helft voor rogge en 1/3 voor haver. 
Van de hakvruchten zijn de aardappelen het belangrijkst; daar-
naast komen veel voederbieten en, na de laatste oorloge ook wat 
suikerbieten voor. Op de grotere bedrijven verbouwt man nog wel kool-
zaad en landbouwsaai zaden,. 
De tuinbouw komt in N.O,Brabant vrijwel alleen voor in combinatie 
met het landbouwbedrijf. Op 3eer veel bedrijven treft men enige tuin-
bouw aan, meest in de vorm van boomgaarden, waarvan het totale areaal 
+, 1,400 ha is. De kersenteelt in Uden geniet reeds van oudsher be-
kendheid. Daarnaast zijn er ongeveer 100 ha wsrmoezerijgewassen, voor-
namelijk in de gemeente Zeeland, waar naast aardbeien, witlof, 
asperges eto, ook nogal wat klein fruit voorkomt.. Ook de boomkweke-
rijgewassen moeten worden genoemd. 
SAMENVATTINGt De veebezetting in N.O.Brabant, zowel rundvee als 
varkens, wijst op een vrij intensieve bedrijfsvoering, welke voorname-
lijk op de voortbrenging van dierlijke producten is gericht, ondanks 
het feit, dat de helft van de cultuurgrond als bouwland wordt ge-
bruikt. Dit bouwland wordt voor 2/3 ingenomen door granen en voor 
£ door aardappelen en bieten,, De tuinbouw heeft vooral plaatselijke 
betekenis (Zeeland, Uden). 
7. De Brabantse Peel. 
Van een bodemkundig en landbouwkundig eenvormig gebied kan ook 
by het te onderzoeken gebied de Brabantse. Peel niet worden gesproken. 
De Peel zelf is een vrij jong ontginningsgebied, dat aanvankelijk een 
niemandsland was en later by gedeelten werd toegevoegd aan alle 
omliggende gemeenten. Daar de benodigde gegevens aan gemeentegrenzen 
zijn gebonden kan de Peel niet afzonderlijk worden bezien, de oudere 
cultuurgronden van de Peel gemeenten wórden er aldus onvermijdelijk 
"in betrokken. Daarenboven zijn de Peelentginningsgronden geenszins 
uniform zowel wegens verschillen iri veenvorming als door versohillen 
in ontginningsmethoden. Tot de Brabantse Peel worden hier gerekend 
de gemeenten Someren, Asten, Deurne, Bakel ca«, Gemert en .Boekei, 
Dit gebied' omvat 27*494 ha cultuurgrond, waarvan* 27.018 ha in 
gebruik is bij 3.325 bedreven groter dan 1 ha met een gemiddelde 
bedrijfsgrootte Van 8,1 ha? een bedrijfsgrootte, welke dank zij de 
ontginningen boven het gemiddelde Brabantse zandbedrijf ligt. De 
gemeenten Bakel en Gemert liggen met een gemiddelde bedrijf sgrootte 
van 10, resp, 9 ha iets boven het gemiddelde dèr overige 'gemeenten, 
Behalve voor de bedrijven >20 ha is de oppervlakte bouwland 
in de Peel groter dan de oppervlakte grasland. Vooral op de kleinste 
bedrijven'is hét percentage grasland gering. De tuinbouw komt juist 
op deze bedrijven naar voren. De rundveebezetting wordt door het 
kleinere graslandpercentage slechts weinig beïnvloedj zoals blijkt 
uit tabel .22. 
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Tabel 21 
AANTAL BEDRIJVEN, OPPERVLAKTE EN INDELING 
VAN DE CULTUURGROND 
Grootteklassen 
1 - 5 ha 
5 - 10 " 
10 - 20 » 
>20 " 
Totaal > 1 ha 
Aantal 
bedrijven 
839 
1.641 
757 
88 
3.325 
Opp, c u l t , 
grond 
2.344 
12.346 
9.674 
2.654 
27.018 
Bouwland Grasland Tuinland 
in % van de t o t . oppervl . 
oui t ,grond 
55 
55 
53 
45 
53 
37 
44 
45 
53 
45 
8 
1 
2 
2 
2 
Tabel 22 
VEEBEZETTING 
Grootteklassen 
1 - 5 ha 
5 - 10 " 
10 - 20 " 
>20 " 
Totaal > 1 ha 
Melkkoeien 
t o t a a l 
1.221 
7.014 
4.984 
1.207 
14.426 
per 100 
ha c u l t , 
grond 
52 
57 
52 
46 
53 
Mestvarkens 
t o t a a l 
2.296 
7.554 
4.833 
1.018 
15.7OI 
per 
bedrijf 
2,7 
4,6 
6,4 
11,6 
4,7 
Legkippen 
t o t a a l 
46.425 
IO3.821 
45.012 
3.859 
199.117 
per 
bedrijf 
55 
63 
59 
44 
60 
Het aantal melkkoeien per 100 ha cultuurgrond is vrijwel even 
groot als in andere gebieden. Wel is het opmerkelijk, dat het aan-
tal melkkoeien per 100 ha cultuurgrond op de grote bedrijven in de 
Peel veel minder van dat op de kleine bedrijven afwijkt dan elders 
het geval is. Naast deze vrij behoorlijke rundveebezetting houdt 
men op de grote bedrijven bijzonder veel mestvarkens. De kippen zijn 
in alle grootteklassen van betekenis. 
Daar de Brabantse Peel behoort tot het grote landbouwgebied 
"Zuidelijke en Oostelijke zandgronden", waarvan de Peel sleohts een 
gering deel uitmaakt, heeft het geen zin de oijfers Van het bouw-
landgebruik van dit landbouwgebied te vermelden. Wjj volstaan der-
halve met het vermelden van de oppervlakten van de verschillende 
gewassen in prooenten van de totale oppervlakte bouwland voor het 
totaal der zes gemeenten. 
Rogge 
Haver 
Aardappelen 
Voederbieten 
30$ 
1356 
Totaal granen 75$ 
Totaal knol- en wortelgewassen 22$ 
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De zeer "beperkte gewassenkeus blijkt uit deze cijfers voldoende. 
Door de vier genoemde gewassen wordt 90$ van het bouwland ingenomen, 
terwijl op dezelfde grond 3 van de 4 jaren granen worden verbouwd. 
Het lage percentage hakvruchten wijst daarenboven op een vrij 
extensief gebruik van het bouwland. 
Om zijn bijzonder karakter moet speoiaal voor de gemeente Gemert 
en omgeving nog melding worden gemaakt van de kruidenteelt. In 
totaal wordt 1 à 2$ van het bouwland met kruiden beteeld. 
De tuinbouw i. slechts van beperkte afmetingen, maar heeft 
vooral in Helenaveen toch zeker betekenis. Behalve de gebruikelijke 
boomgaarden, welke in dit gebied slechts + 500 ha innemen, komen 
ongeveer 200 ha warmoezerijgewassen voor, voornamelijk op de bedrijven 
van 1 - 5 na> waar zij een belangrijke bijdrage in de arbeidsbehoefte 
leveren, 
SAMENVATTING: Ondanks het grote percentage bouwland blyven de 
gemengde bedrijven in de Peel voornamelijk op de voortbrenging van 
dierlijke producten gerioht. De veebezetting is dan ook behoorlijk 
intensief, terwijl het bouwlandgebruik eerder op een relatief exten-
sieve bedrijfsvoering wijst. De tuinbouw is voor de kleine bedrijven 
vooral plaatselijk niet zonder betekenis. 
8. Midden-Limburg 
Onder dit gebied vallen alle gemeenten in Limburg, Westelijk 
van dö Maas, Ook hier treffen wij van Oost naar West een grote ver-
scheidenheid van grondsoort aan. Naast een smalle strook rivier-
klei, meest in de uiterwaarden gelegen, vinden wij een strook goede 
rivierleemgrond. Verder naar het Westen liggen verschillende soorten 
zandgronden, waaronder oude bouwlandgronden en jonge heideontginningen 
en tenslotte tegen de Brabantse grens de Peelontginningsgronden, 
De invloed van deze verschillen op het produotieplan is echter be-
perkt. Waar nodig zal in het vervolg aparte aandaoht worden ge-
schonken aan de 7 Westelijke gemeenten, waarin de Peelgronden zijn 
gelegen. 
Het gehele gebied omvat 61,025 ha cultuurgrond; van de be-
dreven boven 1 ha worden in tabel 23 enige algemene cijfers 
gegeven. 
Tabel 23 
AANTAL BEDHJVEN,, OPPERVLAKTE EN INDELING VAN 
DE CULTUUHGHOND 
Gebied 
Tot, Midd. 
Limburg 
Groot te-
k lassen 
1 - 5 ha 
5 - 10 " 
10 - 20 " 
>20 « 
ro t . >1 ha 
Tot. 7 Peelgerneenten 
" overige " 
Aantal 
bedrijven 
3,065 
2,600 
1.617 
367 
7.649 
3.827 
3.822 
Opp.oult . 
g r . in ha-
8.345 
19/122 
21,926 
10,569 
59.962 
31.151' 
28.611 
Bouwland Grasland Tuinland 
in $ v . d , t o t . o p p , c u l t . g r . 
62 
65 
63 
58 
25 
30 
34 
38 
63 , | 32 
62 
63 
34 
30 
13 
5 
3 
4 
5 
4 
6 
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De gemiddelde b e d r i j f s g r o o t t e voor he t gehe le geb i ed i s 7>8 ba . 
Voor he t P e e l g e b i e d i s d i t 8,1 ha , voor de overig© gemeenten 7»5 ba . 
Zeer o p v a l l e n d en ook t y p i s c h voor de Limburgse bedrijven i s 
h e t k l e i n e p e r c e n t a g e g r a s l a n d . De Pee l komt daarbij met 34$ s l e c h t s 
w e i n i g boven de ove r ige gemeenten* Het ve rge l i jkba re P e e l g e b i e d i n 
Noordbrabant hee f t 45% g ras land , . Ook i n Limburg z i e n wij da t de 
g r o t e bedrijven nea r g r a s l a n d hebben dan de k l e i n e r e . 
Naas t de bouwland-g raa i and -ve rhoud ing v e r d i e n t Gok de opper -
v l a k t e t u i n g r o n d vermelding,: 
Het gebrek aa,i g r a s l a n d racet ongetwijfeld van i n v l o e d zijn op 
de r u n d v e e b e s e t t i n g , a o a l s de c i j fers van de vo lgende t a b e l doen z i e n . 
labo! 2;t 
VEEZtTflNG 
Gebisd 
Totaal 
Midden-
Limburg 
Groctta-
klassan 
1 - 5 ha 
' 5 - 1 0 n 
10 - 20 " 
> 2 0 « 
Totaal>1 ha 
Totaal 9 PeaLgameeriten 
Totaal overiçe gsneanien 
ffelkkoaian Itestvarke.-s 
totaal 
3,200 
8,357 
8 , W ' 
3.103 
23,104 
12.015 
11.039 
per 100 ha 
cult^grond 
33 
39 
29 
39 
39 
39 
totaal ! par badrijf 
3,558 
13,352 
3„83b 
VI.753 
t j . J j l 
18.422 
2J 
5,3 
3r5 
10,5 
5,5 
Bj1 
M 
Legkippen 
totaal 
222,312 
262.043 
153.133 
27.992 
565.030 
376.732 
283.3'sS 
per bedfijf 
73 
101 
95 
75 
87 
S3 
75 
Aan dw hand van deze oijfers alleen is het moeilijk, een uit-
spraak te doen over de.intensiteit van de rundveebezetting. De melk-
veebezetting per 100 ha grasland is 128, dus behoorlijk hoog. 
Het grote percentage bouwland brengt mee, dat men zich meer op 
de andere veesoorten toelegt« De varkensstapel is dan ook vrij groot 
(ook hier bijzonder op de grotere bedrijven), terwijl Limburg vooral 
door het aantal kippen per bedrijf uitsteekt boven alle andere ge-
bieden« In totaal is de veebezetting in Limburg vrij intensief te 
noemen, speciaal de Feelgt-meenten, waar de kippen- en varkensstapel 
nog groter zijn dan in de overige gemeenten. 
Het gebruik van het bouwland komt in de cijfers van tabel 25 
naar voren. Daar Midden-Limburg deel uitmaakt van het grote land-
bouwgebied Noord-Limburg worden ook hier de cijfers van do grootte-
klassen niet vermeld* 
Ondanks het grotere percentage bouwland blijkt het gebruik 
er van iets minder extensief dan in de Brabantse Peel; wel vorderen 
de granen, vooral in de Limburgse Poelgemeenten een zeer groot . 
deel van het bouwland« Rogge staat hierbij op de eerste, haver op 
de tweede plaatsj de oppervlakten gerst en tarwe zijn klein. Do 
oppervlakte maïs is de laatste jaren sverk toegenomen, maar be-
slaat toch nog slechts +.5$ v a n ket bouwland.,, 
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Onder da hakvruch ten t r e f f e n wij ook i n de Pee lgemeen ten , maar 
v o o r a l i n de Maasgemeenten, noga l wat s u i k e r b i e t e n a a n , welke i n h e t 
Zuiden l a n g s de Maas bijna 10$ van he t bouwland innemen, en a l d a a r 
b e l a n g r i j k e r zijn dan de v o e d e r b i e t e n , De a a r d a p p e l e n blijven e c h t e r 
o v e r a l de b e l a n g r i j k s t e hakvrucht , , 
TabGl 25 
GEBRUIK VAM IET BQUVLAM) 
Gebied 
Totaal täddort-Limbunj 
Totaal 9 Peelgamesnien 
Totaal overiga gecieanian 
Granen Peulvruchten 
in $ van ds 
70 
72 
58 
0 
G 
0 
Knol- en wortel" 
gewassen 
Handalsgü* 
.ütal6 oppervlakte bouwland" 
23 
22 
26 
4 
k 
Groenvoeder-
gewassen 
1 
1 
1 
- De tuinbouw neemt in Midden-Limburg een n i e t . onbelangrijke 
p l a a t s i n , zoals blijkt u i t t abe l 26„ 
Tabel 26 
OPPERVLAKTE EN GEBRUIK M ET TüINLANO 
Grootieklassen 
,A'v. y 
OvtV 
% bedrij 
yen met 
tuinbouw 
Oppervlakte tuinland 
totaal 
in ha 
v.d„ 
,gw» 
v,d„ ocdr. 
pit- on 
steenvr 
T 
, warmoeiertj-
; j qgwasssn 
Oppervlakte 
klein f r u i t tuinbouw 
ir. A mJa totale &?pqn'lflkte tuinland 
boontkmekerij» 
gewassen 
2 5 ^ Ä ^ 3 
53 
60 
60 
^253 L. 
623 A : 
1,C79 % 
>-ë?2 
~JßO 
; \ \ * 2 
'* ' 23 
> 8 
55 
30 
29 
55 
63 
f' 
S w 
Totaal 4u0 « %35 A 
• 1 
^ ^"Öet belangrijkat i s dé tuinboaw in hé^rd*iieiflfgedeelte van deze 
getiieden n l , de gemeenten Horst , Sevenum, Grubbénvorst, Maasbree 
en Helden, Voor zover de tuinbouw wordt ui tgeoefend op het k l e ine 
boerenbedrijf bepaal t deze zich t o t enkele producten (bonen, augurken, 
asperges ) . Daarnaast•vkomen in het oentrale
 cVéHièe\^ '•V^H*•.di>'t^ >fe«b£ö, •^-•• ' 
^ * W l ï ^ v V r # ^ u r n S S # a d r y v e n voor, ^^1^0-^^— 
uéwQ^ÊÊ^fëËffkgrotexe verscheidenheid varNfc^as1|& 
drijf j i s doors 
.ur en 
varkens en 
J J V A ï T ^ i ^ l ^ K J ^ ^ e i n e p e r o e n t g ^ ^ g ^ l ^ 
melkvee in^p&aê^-Liraofög m betekenis geëv^nàaf'â.ja^ 
kippenj^de^/fcotale veebeze t t ing wordt a l d u | ! ^ g ^ ^ £ h t e n s i e f ,
 >Dopr" \ 
de gTffiej oppervlakte v|Hj'"h"bog gelegen b o u j | ^ ^ . ^ r e à e n bij het gebiraik : 
tas i e l e g raangewa^fe ' è f ï ^e^^org rond , J)<&. t$$nV h h^ejfv'an frocxal de "éxteii
böu1 
tè 
komen daarnaast voor 
b w i s f vooral in-hot j | ë n ^ a l e gedeelt^'^ap|<£ft^ge|)ied van grote " J t ^ 
èkfeniatvoor het klein ' ! 'gelengde bedrij^/'"-aui'-vöre tûinbouwbeèsfijveïi-'"v 
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§ 2 . A r b e i d s. b e h o e f t 
a r b e l d s e f f e c t 
a r b e i d s a a n b o d e n 
1, Arbeidsbehoefte 
Onder de arbeidsbehoefte van een bedrijf wordt ve rs taan de 
arbeid nodig voor het ve r r i ch ten der werkzaamheden. Het aan ta l 
werkelijke uran arbeid, dat aan de verzorging van bijv. een bepaald 
aanta l melkkoeien of een ha rogge wordt besteed, kan van bedrijf 
t o t bedrijf s t e rk u i teen lopen . Om nu de ve rsch i l l ende bedrijven of 
groepen van bedrijven met e lkaar te kunnen vergelijken, wordt voor 
a l l e bedrijven ui tgegaan van dezelfde arbeidsnormen, gebaseerd op 
het bedrijf van +_ 10 ha waar de arbeid doelmatig en r a t i o n e e l wordt 
aangewend. Deze arbeidsnormen worden t o t standaard verheven en aldus 
wordt voor elke groep van bedrijven het t o t a a l der t e ve r r i ch t en 
werkzaamheden u i tgedrukt in s tandaarduren. Dit betekent n i e t , dat 
elk bedrijf, met name het k le ine bedrijf, aan deze normen kan voldoen. 
De bedoeling i s s l e o h t s een beeld t e verkrijgen van de g e s t a n d a r i -
seerde hoeveelheid arbeid, die per bedrijf wordt v e r r i c h t en daarmee 
van het a rbe idsef fec t en het arbeidsinkomen dezer bedryven. 
By de navolgende berekeningen wordt, ook bij de arbeidsbehoef te , 
a l l e e n rekening gehouden met de bedrijven > 1 ha. De bedrijven k l e i n e r 
dan 1 ha zijn immers v e e l a l sohijnbedrijf j e s , die vooral by het a r b e i d s -
aanbod het algemene beeld zouden ve r t roebe len . Het nadeel hiervan i s , dat 
aldus de zelfs tandige tuinbouwbedrijven <1 ha mede bui ten besohouwing 
blijven. In de Bommelerwaard en het Land van Altena zijn deze n i e t 
zonder be teken i s . 
Gedeta i l leerde cijfers van de arbeidsbehoefte van de voornaamste 
bedrijfsonderdelen, onderscheiden naar gebieden en g roo t tek lassen , 
worden in bijlage 1 gegeven. Voor het t o t a a l der gebieden volgen de 
cijfers in t abe l 2?A en B, 
Tabel 27A 
ARBEIDSBEHOEFTE DER BEDRIJFSONDERDELEN 
Geldeden 
1 . Land van Altena 
2. Bcmmelerwaard 
3„ Land van Maas en Waal 
4, Baaskanlgebied 
5. ftjk van Nijmegen 
6. N,0.9rabant 
7. Brabantse RB&L 
8. Midden-Limburg 
Arbeidsbehoefte voor 
Totaal 
. i n s.u„ 
per be-
dri j f 
5.B68 
3.360 
3„608 
3.468 
3.179 
4.034 
3.935 
4.472 
. m s.u. 
per 
ha 
489 
523 
488 . 
491 
506 
516 
485 
5/0 
B o * * 
land 
224 
161 
111 
186 
189 
190 
182 
241 
Gi,as-
land 
Tuin- | \fee-
land i stapel 
i n standaarduren per ha cul' 
49 | 38 
S2 119 
66 1 107 
58 j 12 
46 
46 
42 
29 
_ _ _ 
42 
30 
23 
82 
178 
181 
204 
235 
229 
250 
238 
218 
Rund-
vee 
uurgrond 
145 
132 
138 
157 
138 
.1« 
147 
106 
Varkens -f 
schapen 
10 
19 
36 
41 
42 
55 
43 
48 
Pldavee 
5 
9 
13 
18 
30 
27 
30 
44 
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Tabel 278 
ÄfiEJDSBEHOEFTE DER BEDRIffSODERDEŒN (vewoïg) 
Gabiedon 
1 , Land van Altana 
2. Bommulerwaard 
3, tand van Maas em Maal 
% filaashtrrtgebicd 
5. Rijk van Nijasgen 
6. N„0„Brabant 
7. B'abantee P33I 
8„ Middôo-Limbjrg 
A-bsärisbehosfta voo." 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
3our-
land 
45,8 
30,9 
273 
33,0 
37 A 
36,3 
37 5 
«.3 
Giiós-* 
land 
Tirîrt- Vas-
S X Î I U G J . 
l i D£iiceats3 iaruiâJMLiilsL 
107 
11,8 
13.5 
11..8 
9,0 
8,9 
8,6 
5,3 
7,7 
22.8 
21.9 
2;3 
8.3 
5,9 
M 
14,3 
36,5 
34,5 
;i,8 
47.9 
45.3 
tö,4 
49£1 
38,2 
RM-
VOO 
Var-kans + 
schaoen 
ni-halflsisahostïe 
7.1,1 
25,3 
23.2 
32,0 
27,2 
28.6 
ï ) ,3 
18.6 
2.2 
3,6 
7,4 
8.5 
M 
10,6 
9,0 
8.3 
RUdmvoe 
1,0 
1,7 
2,7 
3,6 
6,0 
5,3 
6,1 
V 
De arbeidsbehoefte per "bedrijf blijkt het hoogst in het Land 
van Altena« gevolgd door Midden-Liiaburg. Van de andere gebieden 
heeft het Rijk van Nijmegen de l aags te arbeidsbehoefte per bedrjjf. 
Deze cijfers worden s t e r k beïnvloed door de groot te der b e -
drijven. Di tze l fde , zij het in omgekeerde volgorde, i s echter ook 
het geval bij de cijfers van de arbeidsbehoefte per ha. Kleinere b e -
drijven hebben immers vrijwel s teeds een in t ens i eve r bedrijfsplan dan 
de grotere«. De arbeidsbehoefte per ha blijkt van ± 600 - 800 s t , u , 
per ha op de k l e i n s t e bedrijven te dalen t o t _+ 400 s t a u, op de b e -
drijven g ro t e r dan 20 ha. Wel v a l t het h i e r op, dat ondanks de veel 
g ro te re bedrijven de gemiddelde arbeidsbehoefte per ha in het Land 
van Altena n i e t of weinig l age r i s dan in de meeste andere g e b i e -
den. Verder v a l t Limburg op door een hoge arbeidsbehoefte per ha, 
terwijl de bedrijven gemiddeld n ie t k l e i n e r zijn dan in ds andere 
gebieden. 
Een verdere beschouwing van da cijfers per g roo t tek lasse 
(z ie bijlage 1) doet z isn , dat Midden-Limburg en ook het Land vari 
Altena in a l l e groot tek lassen de hoogste arbeidsbehoefte hebben, 
zodat de bedrijfsvoering in deze twee gebieden het meest i n t e n s i e f 
moet worden genoemd. 
Onder de overige gebieden wijn het Land van Cuyk en de Bomrne-
lerwaard (vooral de k l e i n s t e bedrijven) i n t ens i eve r dan het Land 
van Maas en Waal en het IUjk van Nijmegen, De Brabantse Peel en het' 
MaaBkantgebied nemen een tu s senpos i t i e i n . 
Wat de verde l ing van de arbeidsbehoefte over de bedrijfsonder-
delen b e t r e f t kunnen de volgendo opmerkingen worden gemaakt. 
Het Land van Altena on Hiddcn-Limburg zijn de enige gebieden, 
waar de arbeidsbehoefte voor het bouwland die voor de vees tape l 
o v e r t r e f t . In het Land van Altena wordt d i t door het vorbouwen 
van in t ens i eve akkerbouwgewassen veroorzaakt , in Limburg meer door 
het g ro te percentage bouwland. 
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De arbeidsbehoefte voor het rundvee is niet evenredig met het 
percentage grasland! nog minder is dit het geval met de arbeids-
behoefte voor de gehele veestapel. De Bommelerwaard en het Land 
van Maas en Waal hebben ondanks een hoog graslandpercentage een 
lage arbeidsbehoefte voor de veestapel. De oorzaak is wellicht 
mede te zoeken in de slechte kwaliteit van de komgronden. 
De tuinbouw vraagt de meeste arbeid in het Land van Maas en 
Waal, de Bommelerwaard en Midden-Limburg. 
Tenslotte moge reeds hier worden opgemerkt, dat de gegeven 
cijfers betrekking hebben op de totale arbeidsbehoefte van het ge-
hele jaar, De verdeling hiervan over üe verschillende perioden van 
het jaar kan meer of minder regelmatig zijn« 
2, Het arbeidsaanbod 
Onder het arbeidsaanbod van een bedrijf wordt verstaan het 
werkelijk aantal arbeidskrachten, dat op dit bedrijf werkzaam is. 
Om de verschillende categorieën van arbeidskrachten per bedrijf of 
groep van bedrijven bij elkaar te kunnen optellen, moeten deze ver-
schillende categorieën onder één noemer worden gebracht, waarvoor 
het begrip volwaardige arbeidskracht (v.a.k.) wordt gebezigd. Als 
zodanig wordt een volwaardige mannelijke arbeidskracht aangemerkt, 
die het gehele jaar op het bedrijf werkzaam is. 
De arbeidskrachtentelling in de landbouw van 1950 maakt onder-
scheid tussen vaste arbeidskrachten, waartoe allen worden gerekend, 
die in totaal meer dan 1/3 deel van het jaar in de landbouw werk-
zaam zijn, en tijdelijke arbeidskrachten, waartoe alle overigen worden 
gerekend. Bij de eerate groep wordt het aantal personen geteld, bij 
de laatste het aantal arbeidsweken per jaar, zodat het totaal aan-
tal werkers niet bekend is, 
In beide groepen wordt verder onderscheid gemaakt tussen niet-
betaalde, medewerkende familieleden (waartoe ook het bedrijfshoofd 
behoort) en de overige, dus wei-betaalde, arbeidskrachtene In alle 
groepen worden mannen en vrouwen afzonderlijk vermeld,, 
Om deze verschillende categorieën van arbeidskrachten tot 
v.a.k, om te rekenen, kan voor de tijdelijke arbeidskrachten (ge-
geven in werkweken) het jaar op 50 werkweken worden gesteld en 
vrouwenarbeid op 2/3 van mannenarbeid worden gewaardeerd. Van deze 
aantallen wordt verder nog 10$ afgetrokken als reductie voor de 
leeftijd. Daar allen die meer dan 1/3 van het jaar in de landbouw 
werken als vaste arbeidskrachten zijn geteld, kunnen deze personen 
niet zonder meer als evenzovele v.a.k, worden gerekend. Hier wordt 
aansluiting gezocht bij andere onderzoekingen, waarbij door enquête 
kon worden vastgesteld; hoe groot het gemiddelde volwaardigheids-
percentage is van meewerkende mannen en vrouwen, van gezinsperso-
neel en vreemde arbeidskrachten, In dit volwaardigheidspercentage 
zit dus een reductie aowel voor de duur van het meewerken als voor 
de volwaardigheid van de gepresteerde arbeid (sexe en leeftijd). 
Voor landbouwkundig sterk uiteenlopende gebieden (zand-, rivierklei-
en weidegebieden) bleken de volwaardigheidsperoentages weinig ver-
schil te vertonen. Wel echter waren overal de verschillen naar 
grootteklassen aanzienlijk te noemen» De volgende percentages worden 
voor dit ondoraoek gebezigd s 
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Tabel 28 
VOLWAARDIGHEIDSPERCEM'AGES BSR VASTE ARBEIDSKRACHTEN 
Groottaklassen 
1 - 5 ha 
5 - 10 " 
10 - 15 " 
15 - 20 » 
>20 " 
Mannen 
Gezins-
personeel 
10
, 82i 
85i 
87e 
87* 
Overige ar -
b e i dskr acht en. 
65 
70 
75 
85, 
87i 
Vrouwen 
Ge zinspersoneel 
+ overige ar -
beidskrachten 
37i 
40 
40 
40 
40 
Betreffende de vrouwenarbeid moet nog worden opgemerkt, dat 
deze zo belangrijk is, dat hij niet kan worden verwaarloosd. Ander-
zijds kunnen de tellingen niet op grote betrouwbaarheid bogen. 
Tabel 29 
AANTAL Vfôî I N D E LANDBOUW RERKZASE PERSOEN OfDERSCHEIDEN NAAR 0 1 O O Q E B I 
Gebied 
1 , Land van Altena 
2, Borotelerwaard 
3, Land van Haas en taal 
4 , Ifeaskantgebied 
5, ftjk van Nijmegen 
6 , N.O.Brabant 
7, Brabantse Peel 
8, Mddün-Liraburg 
Mannen 
n i e t betaalde 
«eewerkende 
fan. leden 
1.603 
2.183 
3.175 
3.197 
2.039 
7.069 
5,313 
12,239 
overige 
760 
239 
286 
128 
86 
488 
224 
823 
Vrouwen 
nieHetaalde 
meewerkende 
faut. leden 
157 
263 
1.2« 
294 
1.442 
2.257 
1.102 
8,906 
overige 
11 
3 
43 
16 
4 
117 
58 
253 
Aantal 
bedrijven 
1.103 
1.643 
2.209 
2.519 
1.325 
4.860 
3.325 
7.649 
Worden bovenstaande vaste arbeidskrachten tezamen met de tijde-
lijke omgerekend tot volwaardige arbeidskrachten per bedrijf, dan 
verkrijgt men het totale arbeidsaanbod, zoals deze in tabel 30 wor-
den vermeld. 
Bijlage 2 geeft verder nog een overzicht van het procentuele 
aandeel, dat elk der categorieën van arbeidskrachten heeft in het 
totale arbeidsaanbod. 
Veruit de belangrijkste groep van arbeidskrachten zijn de vaste 
mannelijke, niet-betaalde familieleden, waartoe behalve het bedryfs-
hoofd ook de meewerkende zoons behoren, In alle gebieden leveren zij 
op de bedrijven <10 ha 70 - 80$ van het totale arbeidsaanbod. 
Op de grootste bedrijven daalt hun aandeel in het Land van Altena 
tot 33$,. in de Bommelerwaard en het Land van laas en Waal tot 
+ 50$, in de overige gebieden komt het niet beneden 60 à 
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Tabel 30 
ARßEIBSÄANBQD I N VOLWAARDIGE A R B E M A C h T E N WERSCHEJDEN NAAR GROOTTEKLASSEN 
Gebieden 
1 , Land van Aliéna 
2. Banmeîenïaard 
3. Und van Maas 6ii feal 
4, Ifeaskantgebiod 
5, Rijk van Nijnegen 
6, N.0«Brabant 
7. Brabantse Rasl 
8. Midden-Limburg 
1 - 3 
ha 
0SG4 
0,87 
0,93 
0.62 
1,23 
0.68 
080 
1.3? 
• 3 - 5 
ha 
1,20 
1,07 
1,27 
0,,9't 
1,5'+ 
1,13 
1,25 
1,42 
Arbsic 
5 « 7 
ha 
1 57 
1.35 
1,S1 
1,27 
1,83 
U9 
1,47 
1,86 
asM'W in 
• 7 - 1 0 
ha 
1,85 
1,72 
1,85 
1,46 
2.23 
1,71 
1,68 
2,03 
v.a„k, per 
10 »15 
ha 
2,-iB 
2,10 
2.13 
2,00 
.2 31 
2.22 
2,16 
2S45 
badritf 
15 - 20 
ha 
2/.S7 
2,59 
2,52 
2,19 
2.89 
2,68 
2.77 
2,38 
>20 
ha 
5,30 
3,40 
3,52 
2,89 
3,60 
3,12 
3,71 
3,67 
totaal 
>1ha 
2,16 
1,38 
1,59 
1,28 
1,76 
1,58 
1,66 
1,89 
Betaalde vaste a rbe ide rs komen vooral in het Land van Altena 
en in mindere mate i n de Bommelerwaard voorj u i t e r a a r d het meest 
op de grote bedrijven,, In de overige gebieden worden zij vrijwel u i t -
s l u i t e n d op de gro te re bedrijven aangetroffen, 
De tijdelijke mannelijke arbeidskrachten, van wie de betaalde 
het belangrijkste zijn, komen vooral voor in de r i v i e rk l e igeb i eden . 
Behalve op de g roo ts te bedrijven, t r e f t men deze arbeidskraohten 
ook aan op de k l e i n s t e bedrijven in de gebieden met tuinbouw} onder 
deze l a a t s t e groep zijn ook vele n i s t - b e t a a l d e krachten . 
Van de vrouwenarbeid i s de betaalde van geen \verkeljjke b e -
t e k e n i s . Het g roots te aanbod komt ook h ie r van de v a s t e , n i e t -
b e t a a l d e , medewerkende famil ie leden, dus vooral de vrouw en de 
doch te r s . In het Rijk van Nijmegen-en Midden-Limburg vormen zij 25$ 
van het t o t a l e arbeidsaanbod. Ook in het Land van l a a s en Waal 
(14$), in N.O.Brabant (12$) en de Brabantse Peel (8$) i s deze 
vrouwenarbeid van be teken i s . In het Land van Altena, de Bommeler-
waard en het Maask..ntgebied vormt hij s l e c h t s 3 M ^ van het a r -
beidsaanbod. 
De tijdelijke vrouwelijke arbeidskrachten zijn nog van enige , zij 
het ondergeschikte, betekenis in de Pee l , de Maaskant en N.O.Bra-
ban t , Zij werken vooral mee op da k le ine bedrijven, 
In het algemeen neemt het procentueel aandeel van de vrouwen-
arbe id met het g ro te r worden der bedrijven af, ofschoon het absolu te 
aanbod van vrouwelijke arbeidskraohten toeneemt. 
Het arbeidsaanbod hangt u i t e r a a r d s t e r k samen met de groot te 
der bedrijven in deze zin, dat op gro tere bedrijven meer personen 
werkzaam zijn« De toeneming van het aanta l arbeidskraohten met het 
g r o t e r worden der bedrijven i s echter veel minder dan evenredig, 
zodat het arbeidsaanbod per eenheid cultuurgrond op de k l e ine re 
bedrijven veel hoger l i g t dan op de g ro te re bedrijven» Op de 1 - 3 lia 
bedrijven beschikt één volwaardige arbeidskracht s l ech t s over + 2,5 ha 
cul tuurgrond, op de groots te bedrijven cvnr 7 - 8 ha, zoals blijkt u i t 
de cijfers van tabel 3'i« 
Voor een onderlinge vergelijking der gebieden b ied t het t o t a l e 
arbeidsaanbod per bedrijf weinig houvast, daar d i t s t e rk wordt b e -
invloed door het ve r s ch i l in bedrijfsgrootto,. Let men op de be t r e f -
fende cijfers der groot tek lassen ( tabel 30) , dan blijkt het a r b e i d s -
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aanbod per bedrijf in het Rijk van Nijmegen en in Middsn-Limburg in 
alle grootteklassen het hoogst» hetgeen slechts gedeeltelijk door 
het grote aanbod van vrouwelijke arbeidskrachten wordt verklaard« 
Veruit het laagst is het arbeidsaanbod in het Maaskantgebied, 
zowel op grote als op kleine be dr y ven«, Ba overige gebieden liggen 
tussen deze uitersten in en vertonen onderling slechts geringe 
verschillen. 
Tabel 31 
AANTAL HA PER VOLWAARDIGE 
Gabiedon 
1 , Land van Altena 
2. Bameierwaard 
3. Land van Maas en fel 
4« Maaskantgebied 
5. Rijk van Nijmegen 
6, N,0.8rabant 
7 . Brabantse Peel 
8 . luidden-Limburg 
ARBEIDSKRACHT ONDERSOEDEM NAAR GROCiTi JKUSSEN 
Aantal ha oer v.a.k. os bsdriwon van 
1-3 
ha 
2,0 
2,1 
2,0 
2,8 
1.6 
2,7 
2,3 
1,7 
3-5 
ha 
3,3 
3,7 
3,1 
4.1 
2,5 
3,6 
3,2 
2,8 
5*7 
ha 
3.8 
4A 
3.7 
V 
3.2 
4,0 
7 - 10 
ha 
4.5 
4,8 
4,5 
5,6 
3,7 
4,9 
4,1 5,0 
3,2 J 4,1 
10-15 
ha ' 
5.5 
5,8 
5,5 
5,8 
5,3 
5,4 
5,4 
4,9 
1 5 - 20 
ha 
6„5 
6,6 
6.8 
7,7 
5,9 
6.4 
5,1 
5,7 
>20 
ha 
7,4 
8,9 
8,8 
10.3 
7,8 
8,8 
8,1 
7,8 
to taa l 
>1ha 
5,6 
4,6 
4,6 
5,5 
3,6 
4,9 
4,9 
*,2 
3» Het arbeidseffeot 
Tegenover de kleinere oppervlakte cultuurgrond, waarever de 
werkers op de kleinere bedrijven in vergelijking met die op de gro-
tere besohikken, staat een intensiever gebruik van de bodem (zie 
arbeidsbehoefte per ha), Deze grotere intensiteit is echter niet 
zodanig, dat cp deze kleine bedrijven per volwaardige arbeidskracht 
eenzelfde aantal standaarduren wordt bereikt als op de grote be-
drijven. Over dit aantal standaarduren per volwaardige arbeidskracht 
of wel het arbeidseffect geeft tabel 32 enige cijfers. 
Tabel 32 
Gebieden 
1 , Land van Altena 
2. taffilerwaard 
3<> Land van Maffi en Waal 
4„ faskantgebied 
5, Rjjk van Nijnegen 
6» N i0.Erabani 
7, Brabaniss Peel 
8, MiddamLiaburg 
ARBDSEFfECT HAAR 5R00TTEKLASSEN 
A'beidsaffsct i n standaarduren 
1 - 3 ha 
1,533 
1,735 
1.477 
1,880 
1072 
1.733 
1,689 
3 - 5 ha 
2,243 
2,349 
1.893 
2.450 
1.537 
2.î i5 
1„9ü5 
1.510 ?.C23 
5 - 7 ha 
2.414 
2.419 
2,024 
2,583 
1.767 
2.315 
2.174 
2,037 
eer volvaafdiqs arbeidskracht der bed 
7 - 10 ha 
2.470 
2.465 
2.254 
2M1 
1.895 
2.S44 
2,477 
2.36Ö 
10 - 20 ha 
3,0;0 
2.770 
2.550 
2c3i? 
2,421 
2.770 
2,502 
2,702 
>20ha 
3.129 
3.178 
3.372 
3,650 
3,016 
3.215 
2.685 
3.411 
rwen van 
t o t a a l > 1 ha 
2.720 
2,426 
2,265 
2.707 
1.801 
2.545 
2.3G8 
2.365 
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Hot met de bedrijfsgrootte regelmatig toenemen van het arbeids-
effeot is een allerwege optredend verschijnsel. Geen der aoht ge-
Meden maakt daarop een uitzondering. 
Een grote betekenis krijgt dit verschijnsel, als men er bij in 
aanmerking neemt, dat blijkens onderzoekingen van het L„E,I, het 
inkomen per standaarduur op bedrijven van verschillende grootte 
niet sterk uiteenloopt, zodat het arbeidseffect tevens een maat is 
voor het arb e ids inkomen, dat op do bedrij-ven wordt verworven. 
De totaalkolom van bovenstaande tabel laat het hoogste arbeids-
effect zien in het Land van Altena en het Maaskantgebied« Veruit 
het laagst staat het Kijk van Nijmegen. Daar het arbeidseffect de ver-
houding tussen arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod is moet de verkla-
ring van een hoog of laag arbeidseffect bij deze samenstellende delen 
worden gezocht. Aldus is het hoge effect in het Land van Altena ver-
klaarbaar uit de hoge arbeidsbehoefte, welke op haar beurt het ge-
volg is van een vrij arbeidsintensieve bedrijfsvoering en vooral van 
de grootte der bedrijven, Dese gunstige positie dankt het Land van 
Altena vooral aan de grote bedrijven in het Westen van dit gebied, 
In het Maaskantfrebied wordt een zelfde gemiddeld arbeidseffect 
bereikt door een laag arbeidsaanbod. 
Dat het arbeidseffect in het Eijk van Nijmegen zeer laag is, 
vindt zijn oorzaak in het zeer hoge arbeidsaanbod, waartegenover 
(dit in tegenstelling tot Midden-Limburg) geen hoge arbeidsbehoefte 
staat. Ook het Land van Maas en Waal vertoont een nogal laag ar-
beidseffect, veroorzaakt door een vrij lage arbeidsbehoefte en een 
vrij hoog arbeidsaanbod. 
Bezien wij de cijfers van de verschillende grootteklassen, dan 
valt daar vrijwel dezelfde tendenz te bespeuren wat betreft de -ver-
houding tussen de gebieden0 Alleen het Land van Altena komt hier 
lager uit dan in het totaal cijfer, waaruit nogmaalB blijkt dat het 
gunstige totaaleffect vooral steunt op de hogere gemiddelde bedryfs-
grootte. Op grote bedrijven, waar mit vreemde arbeidskrachten wordt 
gewerkt, kan men immers het aantal arbeidskrachten gemakkelijker 
bij de arbeidsbehoefte aanpassen. 
Worden voor elke grootteklasse afzonderlyk de drie cijfer-
reeksen van arbeidsaanbod, -behoefte en -effect met elkaar verge-
leken dan blijkt het arbeidsaffect veel meer overeen te stemmen 
met het arbeidsaanbod dan mot de -behoefte„ Dit valt te verklaren 
uit het feit, dat het arbeidsaanbod per gebied veel sterker uit-
eenloopt dan de arbeidsbehoefte. 
Hetzelfde verschijnsel kan men ook waarnemen als men voor elk 
der gebieden de grootteklassen met elkaar vergelijkt. De arbeids-
behoefte per ha is op de kleinste bedrijven ongeveer twee maal zo 
hoog als op de grootste bedrijven} het arbeidsaanbod per ha is 
echter 3 "tot 4 maal zo groot. 
Zowel voor de gebieden als voor de grootteklassen kan men dus 
concluderen, dat een laag arbeidseffect meer veroorzaakt wordt door 
een teveel aan arbeidskrachten dan door gebrek aan intensief bedrijfs-r 
beheer. 
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SAMENVATTINGj De gemiddelde arbeidsbehoefte i n standaarduren 
per ha loopt in de ve rsch i l l ende gebieden weinig u i t e e n en l i g t rond 
de 5OO standaarduren per haa Alleen in Midden-Limburg l i g t de be -
hoefte wat hoger» Op de kleine, bedrijven i s de bedrijfsvoering be -
langrijk in tens ieve r dan op de grote bedrijven; de arbeidsbehoefte 
per ha daa l t van ongeveer 600 - 800 standaarduren op de k l e i n s t e 
bedrijven t o t +, 400 op de bedrijven > 20 h.a., In Midden-Limburg en 
het Land van Altena i s de bedrijfsvoering in a l l e ^ roo t tek lassen 
intensiever dan in de andere gebieden,, Eet Land van Maas en Waal 
en het Eijk van NyE:;gen va l l en op ,!oor r e l a t i e f lage ci jfers . 
De gezinsarbeidskrachten blijken in de gebieden van onderzoek 
evenals e l de r s in de zend- on r iv i e rk le igeb ieden de belangrijkste 
ca tegor ie van arbeidskrachten t e vormen«, Zij nemen gemiddeld JO -
80$ van a l l e werkzaamheden voor hun rekening. Alleen in het Land 
van Altena met de vele grote bedrijven i s d i t cijfer l a g e r . 
Het arbeidsaanbod in volwaardige arbeidskrachten per ha ia 
op de k l e ine bedrijven aanzienlijk hoger dan'op de g r o t e ; op de 
1 - 3 ha bedrijven, beschikt één volwaardige arbeidskracht s lechts , 
over + 2-J ha tegenover 7 à 8 ha op de g roo t s t e bedrijven, 
In het Eijk van Nijmegen en Midden-Limburg i s de a rbe idsbe -
z e t t i n g hoger dan op overeenkomstige bedrijven in andere gebiedenj 
de Maaskant daarentegen kenmerkt s ich door een l aag arbeidsaanbod. 
In a l l e gebieden i s - h e t arbeidseffec t cp de k l e i n e bedrijven 
aanzienlijk l age r dan op de grote a l s gevolg van de bestaande 
wanverhouding tussen het a a n t a l meneon en de beschikbare opper-
v l ak te cul tuurgrond. 
Het hoogste a rbe idsef fec t wordt be re ik t in het Land van 
Altena (vrij i n t ens i eve , r e l a t i e f grote bedrijven) en in het Maas-
kantgebied ( laag arbeidsaanbod). Laag i s het a rbe idsef fec t in 
het Land van Maas on Waal (vrij hoog arbeidsaanbod bij vrij lage 
arbeidsbehoefte) en zeer laag in het Eijk van Nijmegen (zeer hoog 
arbeidsaanbod) , 
§3« P o t e n t i e e l a r b e i d s o v e r s c h o t 
Bjj de berekening van de arbeidsbehoefte volgens de methode 
der standaarduren wordt ui tgegaan van het gemiddelde goedgeleide 
bedrijf (gemiddeld vrat b e t r e f t g roo t t e , product ieplan , i n t e n s i t e i t ) 
met een a rbe idsbeze t t i ng , die het t e ve r r ioh ten werk kan ui tvoeren 
zonder leegloop en zonder overmatige arbeidsduur (2900 uren per 
j a a r ) . De arbeidsbehoeftenormen zijn dus op deze gemiddelde bedrijven 
afgestemd. 
Wordt de t o t a l e arbeidsbehoefte van een bedrijf u i tgedrukt in 
standaarduren per vclw, a rbe idskrach t , dan kan d i t a rbe idsef fec t 
beschouwd worden a l s een maatstaf om t e beoordelen of op d i t be -
drijf het a rbe idsef fec t van het gemiddelde goedgeleide bedrijf wordt 
geëvenaard, er beneden blijft of or boven 'feorat. 
Afwijkingen van de norm van arbe idsef fec t (+ 29OO uren) kunnen 
het gevolg sijn van versch i l l ende fac toren, zoals s arbeidstempo, 
werkmethode, a rbe idsverde l ing , product ieplan, voorziening met werk-
tu igen , inrichting- der bedrijfsgebouwen, g roo t te en verkavel ing der 
bedrijven« 
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Wil men het potentiële arbeidsoversohot bepalen» dan moet 
alleen gelet worden op de verschillen in arbeidseffeet, veroor-
zaakt door verschillen in arbeidsaanbod. Deze verschillen nu 
komen naar voren, indien de arbeidsnormen niet worden ontleend aan 
dé gemiddelde omstandigheden, maar aan de omstandigheden, eigen 
aan elk bedrijf apart. 
Dit laatste is in feite niet doenlijk. Maar wel kan voor elke 
grootteklasse apart worden uitgegaan van arbeidsnormen, aangepast 
aan de bedrijf sgrootte, waarbij wordt verondersteld, dat de arbeid 
hier rationeel wordt aangewend, voor zover dit op deze bedrijven 
mogelijk iss. 
Stelt men de eerder gebruikte standaardnormen van arbeidsbe-
hoefte op 100 dan kunnen de arbeidsnormen, aangepast aan de be-
drijf sgrootte in procenten daarvan worden uitgedrukt* 
3 - 5 ha-bedrijven, gemiddelde arbeidsnorm 112 
5 - 10 " " " » 108 
10 - 20 " " " " 100 
>20 " " " " 90 
Voor de 1 - 3 ha-bedrijven zijn geen arbeidsnormen beschikbaar, 
zodat voor deze bedrijven dezelfde gemiddelde arbeidsnorm wordt aan-
gehouden als voor de bedrijven van 3 - 5 ha. 
Om het potentiële arbeidsoversohot te vinden zou een nieuwe 
berekening van de arbeidsbehoefte volgens deze nieuwe normen nodig 
zijn, In plaats van de arbeidsbehoefte van bijv, de 1 - 5 ha-bedrijven 
met 1,12 te vermenigvuldigen kan eohter ook het door deze bedrijven 
te bereiken arbeidseffeet gesteld worden op 2900 j 1,12 standaard-
uren per volwaardige arbeidskracht. Voor de verschillende grootte-
klassen wordt het rationeel te bereiken arbeidseffect dan als volgt: 
1 - 5 ûa bedrijven i 2600 standaarduren per volw. arbeidskracht 
5 - 1 0 " •' 2700 " " " " 
10 - 20 " " 29OO 11 . H H 11 
>20 " " 32OO " '» " " 
Bovenstaande cijfers werden globaal afgerond, daar ook in de 
schatting van de rationele arbeidsbehoefte fouten van een paar pro-
oenten mogelijk zijn. 
Met behulp van de cijfers van § 2 betreffende het arbeids-
aanbod in volw, arbeidskrachten en de arbeidsbehoefte in standaard-
uren en van bovenstaande cijfers betreffende het te bereiken arbeids-
ef f eet variërend naar grocKfeklasson kan het potentieel arbeids-
oversohot worden berekend» De volwaardige arbeidskrachten kunnen 
tot normale mannelijke arbeidskrachten worden omgerekend, door het 
aantal volwaardige arbeidskrachten te delen door 0,85 d.i. de ge-
middelde volwaardigheid van de mannelijke arbeiders,. 
Het potentieel arbeidsoversohot blijkt relatief het hoogst in 
het Rijk van Nijmegen, Het laagst is dit overschot in het Maaskant-
gebied en verder in het Land van Altena en N,0eBrabant. Van de 
overige gebieden ligt het Land van Maas en Waal aan de hoge kant. 
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TabaL 33 
POTENTIEL AREIDSOVERSCHOT 
Gabieden 
a 
1 . Land van Altena 
2, ßaraolerwaarid 
3. Land V3n lüaas en fel 
k, Iteaskantgobied 
5. Rijk van töpegon 
6. N.O, Erebant 
7. Brabantse Peel 
8C Middsrf Liroburg 
Werkele aan-
ta l v„a„k» 
b 
2., 330 
2,275 
3,519 
3,233 
2.339 
7,702 
5,b26 
%M 
Aanta! bswiio;-
da v.a.kä 
c 
2,193 
1.&7. 
2.K5 
3.142 
1,519 
7t037 
4,700 
12,203 
Potentieel arbeidsovetschot 
in v0a tki 
d 
187 
237 
m 
91 
820 
655 
KS 
2.262 
in mannelijke 
arbeidars 
in % (kolom d 
io i van kol» b) 
e f 
220 
327 
816 
107 
965 
7e: 
972 
2.661 
8 
12 
20 
3 
35 
9 
15 
16 
De verklaring van deze cijfers is dezelfde als die, gegeven 
bij het arbeidseffeotj zij moet uiteindelijk gezocht worden bij de meer 
of minder grote wanverhouding tussen de arbeidsbehoefte en het ar-
beidsaanbod. 
Om verschillende redenen mogen bovenstaande cijfers niet aonder 
meer beschouwd worden als het aantal arbeidskrachten, dat zonder 
schade aan het agrarisch productieproces kan worden onttrokken» 
1, Het teveel aan arbeidskrachten bestaat vaak niet uit gehele 
personen; het afvloeien van gedeeltelijke arbeidskrachten is echter 
veelal niet mogelijk. Slechts bij voldoende beweeglijkheid van de 
arbeid zijn uit deze delen gehele arbeidskrachten te vormen, die 
kunnen afvloeien. 
2, Door een ongelijke- verdeling van de arbeidsbehoefte over het jaar 
kunnen arbeidstoppen ontstaan, welke de afvloeiing van arbeids-
krachten, die slechts een gedeelte van het jaar bezet zijn, belemmeren. 
Tot een goed begrip zij vermeld, dat het hier niet gaat over de nor-
male arbeidstoppen, die, inhaerent zijnde aan het bedrijfsplan, op 
elk gemengd bedrijf voorkomen. De gebruikte arbeidsnormen zijn ontleend 
aan bestaande bedrijven, zodat in deze normen de onvermijdelijke onder-
bezetting der arbeidskrachten gedurende de slappe perioden is inbe-
grepen. Waar evenwel de tuinbouw een belangrijke plaats inneemt 
kunnen vooral door eenzijdige teelten grote arbeidstoppen ontstaan. 
Dit geldt met name voor het Westen van de Bommelerwaard en Midden-
Limburg, de belangrijkste tuinbouwstreken van het te onderzoeken ge-
bied. In de Bommelerwaard, waar de tuinbouw +. l/5 van de totale ar-
beidsbehoefte vergt, is dit inderdaad van belang. De kleine zuivere 
tuinbouwbedrijven vertonen sterk uitgesproken arbeidstoppen. In 
Midden-Limburg zijn de tuinbouwteelten ingepast in het gemengde kleine 
boerenbedrijf en vullen daar de arbeidsbehoefte gunstig aan. Zij dienen 
hier voor het afvlakken inplaats van het accentueren van de arbeids-
toppen en scheppen in dit verband dus geen problemen. 
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De oijfers van tabel 33 (kolom e) kunnen dan ook worden be-
schouwd als een benadering van het aantal arbeidskrachten, dat aan 
de landbouw zou kunnen worden onttrokken,; Hiermede is niet gezegd, 
dat deze arbeidskrachten in feite de landbouw zullen verlaten. 
Veel zal afhangen van de heersende mentaliteit en van de zuigkracht, 
die andere bedrijfstakken uitoefenen* Intussen blijven de^  cijfers 
wijzen op een te lage arbeidsproductiviteit in de landbouw, die niet 
alleen door afvloeiing, maar ock door verbetering van omstandig-
heden en door een intensiever en rationeler bedrijfsbeheer, o.a. 
door het afvlakken van arbeidstoppen moet v/orden verhoogd. 
Naast het potentiële arbeidsoverschot moet aandacht worden . 
geschonken aan zichtbare werkloosheid van personen, die hun beroep 
in de landbouw hebben, Eiervan lïunnen de volgende cijfers worden 
verstrekt t 
Tabel 34 
Gebieden 
a 
1 . tand van Altana 
2. 8awnelerwaard 
3» land van Maas en Waal 
4 . Baaskantgebied 
5, Rijk van Nijmegen 
6. N.O.Erabant 
7. Brabantse Peal 
8. BLddan-Linbiirg 
AGRARISCHE K R K U X f i O 
Aantal «ïaotian {u i t < 
31 Januari 195Ü 
Geheel 
werkloos 
b 
94 
100 
37 
28 
22 
33 
14 
23 
Ï M e n d 
i n D.UX 
c 
119 
71 
95 
45 
*> 
97 
21 
104 
Totasl [o + c) 
abs. 
d 
213 
171 
132 
74 
67 
35 
127 
i n £ van, 
agrar.be-
roepsbe-
volking 
e 
5,9 
4,9 
2,9 
1.6 
2,3 
1,4 
0,5 
0,8 
igrarische sector) 
31 Juli 
Geheel 
werkloos 
f 
3b 
9 
24 
21 
30 
34 
25 
24 
Uorkand 
i n D.U.». 
g 
28 
23 
29 
38 
19 
96 
32 
35 
L1950 
Tonaal ( f + g) 
abs» 
h 
64 
32 
53 
59 
49 
130 
58 
60 
i n % van 
agrar.be* 
• roepsbe-
volking 
i 
1,8 
0,9 
1,2 
1,3 
1,9 
1.» 
0,9 
0,4 
Relatief gezien is de agrarische winterwerkloosheid het grootst 
in het Land van Altena en de Bommelerwaard, waar het versohil tussen 
zomer- en winterwerkloosheid ook het grootst is» In de overige ge-
bieden, speciaal op de zandgronden, vindt men vrywel geen echte 
landarbeiders. Het'gezinspersoneel wordt ook * s winters niet als 
werkloos opgegeven. Wat er is aan agrarische werklozen wordt ge-
vormd door losse arbeiders, voor veruit het grootste deel werkzaam 
in de D.Ü.W. 
Het deels seizoenmatige karakter van de werkzaamheden in de 
landbouw maakt het onmogelijk, de winte-rverkloosheid geheel op te 
vangen. De groep vän arbeidskrachten echter, die ook in de zomer 
nog werkloos is, zou zonder schade voor do landbouw in andere be-
drijfstakken kunnen worden opgenomen* 
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HOOFDSTUK II 
PRODUCTIEOMSTANDIGHEDEN 
Om de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in de 
landbouw te kannen;, moet worden nagegaan, in hoeverre en op welke 
wijze het productieplan en het niveau van de "bedrijfsvoering afhanke-
lijk zijn van de productieomstandigheden. De productieomstandigheden 
oefenen immers een belangrijke invloed uit op het productieniveau 
en dus op de arbeidsbehoefte en het aanbod van arbeidskrachten. 
In de omstandigheden kunnen knelpunten schuilen, die een intensieve 
bedrijfsvoering of het afvloeien van arbeidskrachten belemmeren en 
aldus kunnen zij verantwoordelijk zijn voor een potentieel arbeids-
overschot. Het zal dus nodig zijn na te gaan in hoeverre verbetering 
der omstandigheden van invloed zal zijn op de arbeidsbehoefte en het 
arbeidsaanbod,en aldus ook op het aantal arbeidskrachten, dat uit 
de landbouw zal vrijkomen. 
De volgende indeling kan van de productieomstandigheden worden 
gemaakt : 
1. Physische omstandigheden, waaronder de bodem, de waterstaat-
kundige toestand, de ontsluiting en de verkaveling der bedrijven. 
2. Grootte der bedrijyen, 
3. Juridische vorm van het grondgebruik (pacht-eigendom). 
4. Inrichting der bedrijven en mechanisatie. 
5. Credietvoorziening, 
6. Menta l i to i t en ontwikkel ingspei l der bevolking, 
§ 1 . P h y s i s c h e p r o d u c t i e o m s t a n d i g h e d e n 
De bodem a l s geologisch gegeven, d.w.z. de grondsoort , kwam 
voor e lk der acht gebieden reeds in het kor t t e r sprake bij de b e -
handeling van het product iep lan , dat u i t e r a a r d s te rk van de grond-
soor t afhankelijk i s . Daar verandering van de grondsoort door de 
mens n i e t mogelijk i s kan de bodem a l s natuurkundig gegeven verder 
bu i ten beschouwing blijven. De bodemvruchtbaarheid eohter kan wol 
door de mens worden beïnvloed. De ve rbe t e r ing hiervan op langere 
termijn hangt vooral met cul tuur technische werken samen, zodat deze 
kan worden behandeld bij de navolgende physische omstandigheden, n l . 
de waterbeheersing en de bemestingstoestand. 
Waterbeheersing, o n t s l u i t i n g , bemestingstoestand 
De acht gebieden kunnen worden ingedeeld in twee groepen, n l . 
de r i v i e rk l e igeb ieden , waaronder va l len het Land van Altena, de 
Bommelerwaard, het Land van Maas en Waal en het Maaskantgebied, 
en de zandgebieden, waartoe behoren N.O.Brabant, de Brabantse Peel 
en Midden-Limburg* Het Eijk van Nijmegen vormt een tussengebied, dat 
in vele opzichten vooral bij de randgebieden a a n s l u i t . De problemen 
op waters taatkundig gebied l iggen in deze twee groepen wel geheel 
ve r sch i l l end . 
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De Rivierkleigebiedeng In het al geneen laat de waterbeheersing 
in deze gebieden veel te wensen over. Gedeeltelijk moet de oorzaak 
worden gezocht hij de vanouds zeer talrijke kleine waterschappen, 
die elk hun eigen "belangen voorstonden en waardoor het invoeren 
van een uniform afwaterings- en bemalingssysteem voor een groter 
gebied vrijwel onmogelijk werd* Op zijn beurt werkte dit verwaarlozing 
van de particuliere waterlopen in de hand, waarbij tevens verband 
moet worden gezocht met de weinig productieve komgronden en met de 
langs de dijken geconcentreerde bewoning, die verwaarlozing van de 
afgelegen kommen in de hand werkte. Al met al een complex van oor-
zaken, wier effecten elkaar hebben versterkt en die de grond in een 
slechte bemestingstoestand hebben gebracht. 
Verbetering va.n deze toestanden, speciaal van de waterbeheer-
sing, wordt door de deskundigen zeer wel mogelyk geacht, ofschoon 
de grote verschillen in grondsoort, hoogteligging en bodemgebruik 
een ingewikkeld waterbeheersingssysteem vereisen, met inbegrip 
van de mogelijkheid van waterinlaat in droge tijden« Voorwaarde is 
eohter, dat verschillende ongunstige productieomstandigheden van 
een groter gebied gelijktijdig worden gesaneerd, hetgeen het best 
in ruilverkavelingsverband kan geschieden. 
Ook de slechte ontsluiting, vooral van de komgronden, moet 
worden genoemd onder de factoren, die een goede exploitatie van 
de bodem belemmeren. Het gebrek aan behoorlijke ontsluiting hangt 
weer samen met de wateroverlast, het onbewoond zijn van de kommen 
en in het algemeen met de verwaarlozing van deze gronden« Verbete-
ring der ontsluiting door de aanleg van een goed quartair wegen-
stelsel zal wellicht gepaard moeten gaan met het plaatsen van be-
drijfsgebouwen in de afgelegen gebieden om tot een beter bodemgebruik 
te geraken. 
De bovengeschetste situatie kan men in de rivierkleigebieden 
vrijwel overal aantreffen, alhoewel er in ruilverkavelingsverband . 
grote verbeteringen zijn of worden aangebracht en worden overwogen, 
Land van Altena; Door de drie regionale landbouworganisaties is een 
aanvraag tot ruilverkaveling van het gehele gebied ingediend. In 
dit kader kan een grote verbetering van de waterstaatkundige toe-
stand en de ontsluiting worden bereikt. Gezien de omvang dezer 
problemen en de grootte van het gebied • ( + 15»000 ha) zal de voor-
bereiding nog geruime t$d vorderen. 
Bommelerwaard ; In Brakel werd een ruilverkaveling van 1.200 ha uit-
gevoerd en in Hedel-Ammerzoden een 1.800 ha grote ruilverkaveling 
vrijwel voltooid. Bjj deze laatste werden _+ 60 boerderijen verplaatst, 
hetgeen hier een aanzienlijke verbetering der melkveebezetting ten 
gevolge had. 
Verder is een ruilverkaveling van 4.700 ha in Bommelerwaard-
Oost in uitvoering, terwijl voor Munnikenland (350 ha) en Bommeler-
waard-West (+ 4.000 ha) ruilverkavelingen zijn aangevraagd. Ook by 
deze ruilverkavelingen wordt verplaatsing van boerderijen overwogen. 
Worden deze ruilverkavelingen uitgevoerd, dan is het gehele gebied 
van de Bommelerwaard cultuurtechnisch gesaneerd. 
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Land van Maas en Waal t In het Westelijk deel (8.400 b-a) is een ruil-
verkaveling in uitvoering, waarbij reeds zeer grote verbeteringen 
in de bemal ing tot stand zijn gebracht door een nieuw gemaal te 
plaatsen, dat 6 oude gemalen vervangt« Ook op het gebied van wegen-
aanleg wordt hier veel bereikt. Evenals in de Bcmmelerwaard wordt 
hier naar pls.atsing van boerderijan in de kommen gestreefd. 
Voor het Oostelijk deel van het Land van Maas en Waal en het 
Westelijk deel van het Rijk van Nijmegen (tot aan het Maas-Waalkanaal) 
is een ruilverkaveling aangevraagd, zodat de hoop bestaat, dat ook 
dit rivierengebied op cultuurtechnisch gebied eerlang volledig zal 
zijn gesaneerd. 
Ma askant gebiedt Ook dit gebied is vrijwel geheel bij ruilverkaveling 
betrokkens _+ 4*500 ha zijn reeds klaarj in Maaskant-West en het land 
van Megen worden ruilverkavelingen uitgevoerd tot een totale opper-
vlakte van + 7.400 ha. Daarnaast is voor het land van Eavenstein een 
ruilverkaveling groot _+ 3.000 ha in voorbereiding, terwijl in Alem 
en Heesch nog ruilverkaveling voor +_ 1.000 ha is aangevraagd. Meer 
dan in de andere rivierkleigebieden moet hier vooral voor de hogere 
zandgedeelten aandacht worden besteed aan de waterinlaat. 
Hier en ook in andere gebieden moet men wel bedenken, dat de 
cultuurtechnische omstandigheden niet het enige knelpunt vormen, 
Speoiaal zal de mentaliteit en het ontwikkelingspeil der bevolking 
zodanig moeten' zijn, dat van de nieuwe mogelijkheden metterdaad een 
goed gebruik kan worden gemaakt«, 
De Zandgebiede_nj_,Geheel anders zijn de waterstaatkundige problemen 
in de zandgebieden. In het algemeen vindt zowel door grondsoort als 
hoogteligging een natuurlijke afwatering plaats, zodat veronaoht-
zaming van de waterbeheersing minder verstrekkende gevolgen heeft 
gehad. Toch is er zowel in Midden-Limburg als in Oost-Brabant door 
de waterschappen geaurende de laatste decennia nog veel aan de 
waterafvoer verbeterd. Momenteel zijn er nog slechts hier en daar 
kleine gebieden, waar vaak wateroverlast voorkomt. Wel wordt steeds 
meer de aandacht gevestigd op een niet te snelle afvoer of zelfs 
op het inlaten van water in droge tijden. Vooral ook door ontginning 
van hoog gelegen heidegronden is de vraag naar waterinlaat in de 
zomer sterk naar voren gekomen. In Oost-Brabant en het Noordelijk 
deel van Midden-Limburg zou vooral het Peelkanaal voor watertoevoer 
kunnen worden gebruikt, in Midden-Limburg de Zuid-Willemsvaart, de 
Noordervaart en het kanaal Wessem-Nederweert. Het is echter juist 
in droge tijden zeer moeilijk over voldoende water voor inlaat te be-
schikken. Wellicht kan hier in de toekomst kunstmatige beregening 
uitkomst brengen. 
Door de natuurlijke waterlozing en de daarmee samenhangende ver-
spreide bewoning op de zandgronden is ook de ontsluiting hier een 
minder knellend probleem dan in de rivierkleigebieden, In de lagere 
broekgronden is de ontsluiting vaak onvoldoende, maar overigens is 
het aantal quartaire wegen eerder te groot. Het gevolg daarvan is 
echter, dat het onderhoud dezer zandwegen slecht is. 
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De nieuw ontgonnen Peelgebieden staan er in dit opzicht beter 
voor. EcLter, waar aanvankelijk de ontginning zeer onsystematisch 
ward aangepakt, is ook het wegennet ondoelmatig en slecht onder-
houden. 
Ook in deze zandgebieden werden vele ruilverkavelingen aan-
gevraagd of reeds uitgevoerd, In N.O.Brabant is 144 ha gereedge-
komen en voor ruin I.5OO ha is een ruilverkaveling aangevraagd 
of reeds in voorbereiding, In de Brabantse Peel kwamen 6 ruil-
verkavelingen tot stand, in totaal _+ 4.000 ha, terwijl voor een even 
grote oppervlakte ruilverkaveling is aangevraagd, In Midden-Limburg 
zijn gereedgekomen 4 blokken met in totaal 850 haf in uitvoering zijn 
4 blokken, groot in totaal 6.5OO ha, terwijl voor 15.600 ha ruilver-
kaveling is aangevraagd of reeds wordt voorbereid. Hiernaast kunnen 
nog vele gebieden worden aangewezen (in totaal _+ 14.000 ha), die 
sterk behoefte hebben aan ruilverkaveling. 
In het algemeen moet hierbij worden opgemerkt, dat het zwaarte-
punt van de ruilverkaveling dezer zandgebieden vaak meer bij de 
ligging en de vorm der percelen is gelegen dan bij een cultuur-
technische sanering. 
Ale aanvulling op het probleem der ontsluiting moet nog worden 
gewezen op de vaak slechte interlocale dijkwegen in de rivierklei-
gebieden. Vooral echter hebben zowel de rivierklei- als de zandge-
bieden behoefte aan primaire en secundaire wegen, die de openleg-
ging van deze streken moeten bevorderen. Ontsluiting kan niet, al-
leen directe economische gevolgen hebben, zowel voor de landbouw 
als voor de overige produotietakken, maar zal ook indirect via 
een idoeënuitwisseling van groot belang zijn voor een algehele ont-
wikkeling van deze meer of minder onderontwikkelde gebieden, 
Bedr;jfaverkaveling 
Onder de natuurlijke productieomstandigheden kan ook de be-
drijf sverkaveling worden gerekend, waaronder wordt verstaan het 
aantal, de grootte en vorm der kavels en hun ligging ten opzichte 
van de bedrijfsgebouwen. Omtrent het aantal kavels zijn gegevens 
beschikbaar, ontleend aan de Landbouwtelling 1950-1, Onderstaande 
tabel geeft de belangrijkste cijfers per gebied voor de bedrijven 
>1 ha. 
Tabel 35 
BEDRIJFSVERKAVELING 
Gebied 
1 . Land van Altena 
2. Bomiralerwaard 
3„ Land van Maas en Waal 
4. Rijk van töjnegen 
5, Maaskant 
6. N.O.Brabant 
7. Brabantse Peel 
8. t&dden-Lioiburg 
Aantal be-
drijven 
> 1 ha 
1103 
1643 
2209 
1325 
2519 
4860 
3325 
7649 
Ha cultuur-
grond 
13245 
10565 
16343 
8325 
17802 
3804t 
27018 
59962 
Aantal ka-
vels per 
bedrijf 
4,8 
5,3 
3,8 
3,2 
4,8 
5,5 
4,9 
6,7 
Gsm, kavel-
grootte in 
ha 
2.52 
1,22 
1,94 
1,95 
1.48 
1.44 
1,65 
1,17 
i bedriiven met 
1 - 2 3 - 5 6 - 8 9-11 12-14 15 of meer 
kavels 
31 
17 
31 
44 
20 
20 
33 
18 
35 
42 
52 
44 
t7 
37 
29 
30 
20 
27 
13 
9 
24 
26 
22 
24 
8 
10 
3 
3 
6 
11 
10 
14 
4 
3 
1 
0 
2 
4. 
4 
8 
2 
1 
0 
0 
1. 
2 
2 
6 
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Ofschoon het aantal kavels per bedrijf en de gemiddelde kavel~ 
grootte afhankelijk zjjn van de grootte der bedrijven, kan uit boven-
staande cijfers toch een betrouwbaar beeld van de verkavelingstoe-
stand in de verschillende gebieden worden verkregen. Zo blijkt de 
kavelgrootte zeer klein en het aantal kavels zeer groot in Midden-
Limburg en de Bommolerwaard«, In Midden-Limburg hebben de Peelge-
meenten een iets betere verkaveling, zodat de overige gemeenten 
een wel zeer droevig beeld vertonen met gemiddeld 8 kavels per be-
drijf van gemiddeld nog niet één ha groot. Ook het Noordwestelijk 
deel van het gebie": N,O.Brabant is bijzonder slecht verkaveld. 
Evenzo komt de toestand in het Land van Altena ie.ts te gunstig uit 
door de betere verkaveling in de Westelijke gemeenten. 
Het Land van feas en Waal en het Rijk van Nijmegen komen in 
vorenstaande cijfers het gunstigst voor de dag, ofschoon ook daar 
de verkaveling nog verre van ideaal is. 
Behalve door het aantal kavels wordt de kwaliteit der verka-
veling ook bepaald door de ligging der kavels ten opziahte van de. 
bedrijfsgebouwen, Ofsohoon kwantitatieve gegevens ontbreken, staan 
de rivierkleigebieden in deze ongunstig bekend. De oorzaak is weer 
gelegen in het feit, dat de bedrijfsgebouwen langs de dijk staan, 
terwijl de meeste bedrijven toch een stuk hooiland in de afgelegen 
kommen exploiteren, 
In de zandgebieden is door de verspreide bewoning de afstand 
tot de percelen in het algemeen minder groot. Toch zijn er, vooral 
in Limburg, streken met zeer weinig grasland, waar de boeren grote 
afstanden trotseren om over wat behoorlijk grasland te kunnen be-
schikken. 
Door ruilverkavelingen kunnen zeker verbeteringen worden aan-
gebracht j ofschoon vele moeilijkheden een goede herverkaveling in 
de weg staan. Zo is het bedrijfstype op de rivierklei ingesteld op 
een verscheidenheid van grondsoort, terwijl een ieder na de ruil-
verkaveling minstens evenveel goede grond terugverlangt als hij 
inbracht. De hoge bouwkosten belemmeren het verplaatsen der bedrijfs-
gebouwen naar do verlaten komgronden, Oclc ontbreekt nog steeds een 
wettelijke regeling van de pachtruil, hotgeen een goede verdeling 
van de grond, zowel voor de eigenaars als voor de pachters, vrijwel 
onmogelijk maakt, 
Tenslotte moet de vraag worden gesteld, in hoeverre de ver-
betering van. de cultuurtechnische omstandigheden de werkgelegen-
heid in de landbouw zal beïnvloeden, In hoofdeaak kan men hier 
twee soorten van invloeden onderscheiden, ' ; 
Vooreerst bestaat de mogelijkheid, dat de gunstiger omstandig-
heden tot een intensiever bodemgebruik zullen leiden, waardoor de 
werkgelegenheid zou worden vergroot. Van de andere kant kunnen de 
nieuwe omstandigheden een meer rationele bedrijfsvoering bevorderen 
en aldus arbeidsbesparend werken, 
Op de grote bedrijven, dis met vreemd personeel werken en daar-
door het aantal arbeidskrachten aan de bestaande arbeidsbehoefte 
kunnen aanpassen, zullen de gevolgen van een intensiever en rationeler 
bodemgebruik (door betere waterbeheersing, verkaveling en ontsluiting) 
wellicht tegen elkaar opwegen, zodat daar geen grote wijzigingen in 
de werkgelegenheid moeten worden verwacht. 
Ook op de gezinsbedrijven zullen de beide tegengestelde tendenzen 
merkbaar zijn. Wegens het veelal aanwezige arbeidsoverschot sal de 
nadruk echter eerder op de intensivering vallen, zodat een deel van 
het potentiële arbeidsoverschot kan worden opgevangen. 
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§ 2 . G r o o t t e d e r " b e d r i j v e n 
In hoofdstuk I kwam to t u i t i n g , dat de i n t e n s i v i t e i t van grond-
gebruik en produotieplan alsook het aanbod van arbeidskrachten zeer 
s t e rk met de bedrijfsgrootte samenhangen. Tabel 36 geeft een over-
z icht van de verdel ing der bedrijven over de versch i l l ende g r o o t t e -
k lassen , 
Tabal 36 
GROOTTE DER BEDRIJVEN (LAMBOlfTELUNG 1950-1) 
Gebieden 
1 , Land van Altena 
Werkendam en bissen 
Overige gemeenten 
2. Bommelerwaard 
3. Land van Kaas en Haal 
* . Maaskantgebied 
Maasgemeenten 
Zandgemeenten , 
5. Rijk van Nijnegen 
6, N.O.Brabant 
7, Brabantse Ffeel 
8. Midden-Limburg 
Peelgemeenten 
Overige geneenten 
Aantal bedrijven 
totaal 
> 1 h a 
abs. 
1KB 
25* 
8*9 
16*3 
2209 
2519 
96S 
155* 
1325 
*860 
3325 
76*9 
3827 
3822 
Mha 
in •% 
27 
3* 
33 
25 
35 
16 
1* 
23 
Î-5 ha 5-10 ha 10-20 ha 
/an het totaal aantal bedrijven 
16 
31 
20 
28 
22 
25 
15 
12 
16 
19 
21 
19 
20 
18 
21 
16 
11 
17 
16 
17 
22 
21 
23 
30 
25 
36 
38 
35 
28 
*3 
*9 
3* 
3* 
3* 
19 
1* 
1* 
16 
12 
21 
23 
21 
>20ha 
> 1 ha 
23 
17 
17 
16 
23 
19 
17 
28 
13 
3 
7 
* 
5 
3 
* 
* 
3 
5 
5 
5 
Gemiddel-
de bedr. 
grootte 
in ha 
12,0 
20,* 
9,5 
6,* 
7,* 
7,1 
7,8 
6,6 
6,3 
7,8 
8,1 
7,9 
8,1 
7,6 
In het algemeen zijn de bedrijven in de zandgebieden gemiddeld 
iets groter dan op de rivierklei» maar een strikt verband, is geens-
zins aanwezig. Ook is de werkelijke gemiddelde bedrijfsgrootte in de 
rivierkleigebieden iets groter dan in de tabel aangegeven, daar 
het jaarlijks verpachte land niet is geïnventariseerd. Wel valt het 
op, dat in de rivierkleigebieden een sterkere spreiding van bedrijfs-
grootte valt waar te nemen dan in de zandgebieden. Vooral in Oost-
Brabant treft men een zeer groot- percentage van de bedrijven aan in 
de middelgrote groepen, In Midden-Limburg is de concentratie in de 
middengroepen iets kleiner door het grote aantal tuinders. Op de 
rivierklei is meer dan de helft van het aantal bedrijven kleiner dan 
5 ha. 
Waar h i e r gesproken wordt van "bedrijven" zou het woord "grond-
gebruikers" be te r op zijn p l a a t s zijn. Vooral onder de zgn. bedrijven 
van 1 - 3 ha zijn immers vele grondgebruikers, die hun hoofdberoep 
bui ten de landbouw hebben en landarbeiders met grondgebruik. Onder-
staande tabel geeft een overzicht van het hoofdberoep der grondge-
bru ike r s van bedrijven > 1 ha volgens de Mei - inven ta r i sa t i e 1947« 
Sindsdien zul len wel geen e s s e n t i ë l e wijzigingen in deze verhoudingen 
zijn ingetreden. 
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Tabel 3? 
GRONDGEBRUIKERS NAAR HOOFDBEROEP 
Gebieden 
1. Land van Altena 
"L Bomroelerwaard 
3. Land van Maas en Waal 
4. Maaskantgebied 
5. Rijk van Npegen 
6. N,04Brabant 
7. Brabantse Pe&L 
8. Midden-Liiubura 
Het aanta l gr 
, Aanta l 
Land-
bouwers 
in %. van 
83 
61 
85 
92 
87 
94 
93 
88 
o n d g e b 
sedrijven ( > 1 ha) van 
Tuin* 
ders 
Land-
arb» 
Niet» 
agrar* 
totaal aantal bedrijven 
5 
7 
5 
0,5 
2 
2 
4 
7 
2 
2 
2 
0,5 
4 
1 -
0 
0 
r u i k e r s . 
10 
10 
8 
7 
7 
4 
3 
5 
d a t z 
Oppervlakte cultuurgrond van 
Land-
bcuwers 
Tuin-
ders 
Land-
arb, 
Pttflt-
agrar. 
in % v.d.tot.cppervl,cult.gr. 
94,5 
89,0 
91,4 
96,5 
93,4 
96,6 
%:8 
94.4 
1A 
3,0 
3,4 
0,0 
1,3 
1,0 
1
* 
28 
0,3 
0,5 
0,5 
0,0 
1.3 
0,2 
01 
0,0 
iin hoofdberoep 
3,8 
7,5 
V 
3,5 
4.0 
2,2 
17 
2.8 
Gendddelde be-
drïjfsgrootte 
Alle 
grond-
gebrui-
kers 
12,0 
6,1 
7,3 
7,0 
6,0 
7,9 
81 
7,9 
Land-
bar 
wers 
13,6 
6,6 
7,8 
7,3 
6,4 
8,Z 
8 4 
8,5 
bu i ten dé 
landbouw heeft i s in de r iv i e rk l e igeb ieden en het Ryk van Hijmegen 
aanzienlijk g ro te r dan in het Oosten van Brabant en Äidden-Iimburg« 
Het peroentage van de cultuurgrond "by landarbeiders en n i e t -
a g r a r i ë r s l i g t waarschijnlijk een weinig hoger dan in bovenstaande 
t abe l aangegeven, aangezien zij een groot de-el van het n ie t -ge ïnven-
t a r i s e e r d e jaarl i jks verpachte grasland in gebruik 'hebben. Ook moet 
worden opgemerkt, dat onder de groep van landbouwers nog vele zgn. 
schijnb e drijven voorkomen van personen, die een belangrijk nevenberoep 
ui toefenen of van. oudere personen, die op een k l e i n e r bedrijf hun 
oude dag s l i j ten. Indien bij de i n v e n t a r i s a t i e de normen betreffende 
het hoofdberoep scherper waren ges t e ld en indien tevens de schijn-
bedrijven werden ui tgezonderd, zou de gemiddelde groot te der r e s t e -
rende echte landbouwbedrijven wel l ich t aanzienlijk hoger uitkomen, 
zoals gebleken i s bij plaatseli jke onderzoekingen, waar het beroep 
van de grondgebruiker individueel kon worden bezien. 
Op de toekomstige ontwikkeling van de bedrijfsgrootte zal in hoofd-
stuk I I I nader worden ingegaan« 
§ 3 . P a c h t e n E i g e n d o m 
Hoewel de pacht vooral in de r iv i e rk l e igeb ieden een grote 
invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de landbouw, vormt de 
ju r id i sche vorm van het grondgebruik momenteel in het algemeen 
geen knelpunt meer in de agrar ische p roduc t i e . Bij ru i lverkavel ingen 
echter kan een groot percentage pachtgronden de goede verde l ing 
der gronden zeer bemoeilijken^ terwijl ook de f inanc ie r ing vaji het 
bedrijf voor een pachter vaak bijzonder moeilijk i s , daar hij geen 
zakelijke zekerheid kan s t e l l e n . Voor de toekomst v a l t n ie t t e ve r -
wachten, dat een belangrijke wijziging in het percentage pachtgrond 
of in de vorm van de pacht een zodanige invloed op de bedrijfs-
voering zal hebben, dat de werkgelegenheid daardoor wijzigingen van 
be tekenis zou ondergaan. Er wo r i b daarom vols taan met een vermel-
ding van het procentuele aandeel van de eigendom in het grondgebruik, 
waarna kor t zal worden ingegaan op de jaarli jkse hoo i - en gras land-
verpachtingen. 
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Tabel 38 
PERCENTAGE VAN DE OJLÏUURGROtD, 
Gebieden 
1 . Land van Aliéna 
2, Bairalsrwnard 
3. Land van Maas en Waal 
4» Maaskan'jebied 
Itaasgenieenien 
Zandganeentsn 
5. Rijk van Nijmegen 
6 . N.O.Erabant 
7. a-abantse foei 
8» Midden-Limburg 
Limburgse foelgemsenten 
Overige Limburgse gemeenten 
EIGENDOM VAN DE Œ6RUIKEF 
1921 
>Tha 
'41 
40 
48 
48 
43 
51 
73 
69 
72 
"67 
73 
60 
1930 . 
>1ha 
37 
40 
50 
53 
45 
58 
73 
£8 
73 
64 
70 
57 
i : 
1948 
alls cult. 
grond 
23 
30 
38 
42 
32 
49 
62 
62 
6S 
5Ï 
55 
46 
Uit bovenstaande cijfers bl i jkt , dat het percentage eigendom 
in de r iv ie rk le igeb ieden aanzienlijk l a g e r l i g t dan op de zand-
gronden. De zandfi^eenten van het Maaskantgebied, die ondanks het 
v e r s c h i l in gron® ...óort in vele opzichten weinig van de Maasgemeen-
ten afweken, vertonen h ie r een duidelijk v e r s c h i l . Verder i s de 
grote achterui tgang van het eigendom s inds 1930 in a l l e gebieden 
opval lend. De2e achterui tgang v i e l reeds in de d e r t i g e r jaren t e 
cons ta te ren en heeft zich ook in de oor logsjaren voor tgeze t . Sinds 
1948 schijnt in sommige s t reken een ken te r ing t e zijn opgetreden, 
. Ben ogenblik moet worden s t i l g e s t a a n bij het in de r i v i e r k l e i -
gebieden zo bekende verschijnsel van de jaarli jkse g r a s - en hooi« 
verpacht ingen. Voor de oorlog werd daar vrijwel overal een groot, 
oppervlak g r a s - en hooiland, voornamelijk in de uiterwaarden en de 
komgronden, jaarlijks publiek verpacht zowel voor het hooien a l s 
voor het insoharen van vee« De pachtwet bracht h i e r i n geen v e r -
ander ing. Gedurende de oorlog werd ingegrepen om de prijzen en de 
ve rde l ing t e beheersen, maar e s s e n t i e e l werd de wijze van grond-
gebruik n i e t gewfjzigd, In de na-oorlogse jaren zijn versch i l l ende 
e igenaars overgegaan t o t de wettelijke zes j a r ige verpachtingen, maar 
toch worden nog grote oppervlakte, voornamelijk het eigendom van 
rechtspersonen en uitwonende p a r t i c u l i e r e g rondbez i t t e r s , jaarli jks 
verpacht volgens de oude methode, a l s taan nu de prijzen en in zekere 
mate ook de verde l ing onder toez ioh t van de Grondkamer* 
De vele bezwaren, zowel landbouwtechnische, economische en 
j u r i d i s c h e , die tegen d i t s t e l s e l bes taan, mogen bekend heten. Hier 
moet vooral worden gewezen op de veel geui te k l aoh t : deze wijze van 
grondgebruik bevordert de versnipper ing van bedrijven, het voor tbe-
s taan van t e k le ine bedrijven en het gebruik van grond door n i e t -
landbouwers. Inderdaad s t e l t deze wijze van verpachten velen in 
s t a a t om met een zeer k le in bedrijfje t e beginnen in de hoop. daarbij 
nog een paar scharen en een s tukje hooiland t e bemachtigen, terwijl 
anderzijds velen, die een hoofd- of nevenberoep bui ten de landbouw 
hebben op deze wijze langer dan ncdig met één been in de landbouw 
blijven s t a a n . Vele-: menen, dat ; door deze gronden in de toekomst 
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in vast© pacht a l l e en toe t e -wijzen aan werkelijke boeren met een 
i e t s t e k l e in bedrijf ( 5 - 7 ha ) , een goede be drijf sgroot te sanering 
zou kunnen worden b e r e i k t . 
Het i s moeilijk op deze plannen van onvaste vorm een s c h a t t i n g 
t e maken van de gevolgen hiervan voor de agrar ische werkgelegenheid. 
Het opheffen van k le ine bedrijven zou de werkgelegenheid verk le inen . 
Anderzijds hopen ve len , dat hiermee het s t i c h t e n van nieuwe bedrijven 
in de komgronden kan worden bevorderd, waardoor een zekere oompen-
s a t i e van werkgelegenheid zou onts taan, In d i t stadium menen wij met 
het aanduiden van deze toekomstmogelijkheden t e kunnen vo l s t aan . 
§ 4 , I n r i c h t i n g 
n i s a t i e 
d e r b e d r i j v e n e n m e o h a -
Door hun invloed op het productieplan en de bedrijfsvoering 
kunnen de bedr#fsinriohting en de mechanisatie middellijk ook de 
werkgelegenheid in de landbouw beïnvloeden. Daarnaast gaat van de 
meohanisatie nog een directe invloed uit door de werkbesparing, 
die werktuigen en machines geven. 
De kwaliteit der bedrijfsinriohting wordt bepaald door vele 
factoren, waarvan uit de Landbouwtelling 1950-11 enige bekend zyn 
(zie tabel 3 9 ) , 
Tafael 39 
Gebieden 
1 . Land van Altena 
2. Bdnroelerwaard 
3. Land van Maas en Steal 
4, Ifeaskantgebied 
5, Rijk van Nijmegen 
6. N.O.Brabant 
7, Brabantse Peel 
8, Mldden^linburg 
BEORIJFSIfRICH» 
Aantal bedrijven net 
Silo Gierkelder Qectr . 
afrost* 
in $ van de bedrijven > 1 ha 
12 
12 
13 
28 
25 
51 
21 
45 
26 
12 
42 
61 
63 
83 
76 
76 
18 
11 
6 
16 
24 
38 
46 
24 
Aantal bedrijven aangas! 
Qectr . -
net 
Katar 
leiding 
eten op 
Telefoon 
in i van al le bedrfjven 
70 
59 
45 
68 
42 
60 
52 
48 
' 65 
20 
4 
15 
tl 
9 
9 
5 
19 
8 
7 
5 
4 
6 
3 
6 • 
In het algemeen bljjken s i l o ' s , g ie rke lders en e l eo t r i sohe 
a f ras t e r ingen in de zandgebieden vee l meer t e worden gebruikt dan 
in de r iv ierk le igebieden« Wat b e t r e f t s i l o ' s i s d i t "begrijpelijk) 
daar deze vooral voor het conserveren van groenvoeders worden ge -
b ru ik t en minder voor het inkui len van g r a s . Gierkelders zouden 
ech te r in de r iv i e rk le igeb ieden evenzeer nodig zyn a l s op het zand-
bedrtff. 
De a a n s l u i t i n g op de openbare nutsbedrijven blijkt in het Land 
van Altena het bes t verzorgd. Twee van de d r ie bedrijven zijn e r aan-
ges lo ten op de wa te r l e id ing , terwijl d i t in de overige gebieden 
s l e c h t s 5 - 20$ i s , Vooral in de r i v i e rk l e igeb i eden en de Pee l , 
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waar het grondwater vaak van zeer slechte kwaliteit is, betekent 
dit een wezenlijk tekort. Ook op het electriciteitsnet blijkt in 
vele gebieden nog sleohts de helft der bedrijven te zijn aangesloten. 
Volgens meer recente gegevens zou sinds 1950 het aantal aansluitingen 
op het electriciteitsnet in Madden-Limburg zijn uitgebreid. 
Uit de zeer gedetailleerde gegevens van de Landbouwtelling 
1950-11 kan een goed inzicht worden verkregen van de mechanisatie-
graad in de verschillende gebieden. Voor dit inzicht zijn echter 
zeer veel punten van belang: het machine- en werktuigenpark bestaat 
uit zeer vele belangrijke onderdelen met elk zeer verschillende aan-
wendingsmogelijkheid. Het gebruik van deze machines ligt voor grote 
en kleine bedrijven heel verschillend. Ook de gebruiksvorm (in ei-
gendom, coöperatie of van derden) loopt sterk uiteen, zowel naar 
werktuig als naar gebied, Wij menen hier te moeten volstaan met het 
maken van enige opmerkingen,, aangevuld met enkele algemere cijfers, 
daar ook uit een gedetailleerd overzicht moeilijk kwantitatieve ge-
volgtrekkingen met betrekking tot de toekomstige werkgelegenheid" 
kunnen worden gemaakt. 
Vooreerst geeft onderstaande tabel een overzicht van het ge-
bruik van enige belangrijke machines en werktuigen in de verschillende 
gebieden. 
Tabel 40 
GE8RUÏK VAN ENIGE MACHINES EN «TUIGEN 
Gebieden 
1 , Land van Altena 
2, Bonmelcrwaard 
3, Land van Maas en Waal 
4„ Maaskantgebied 
5. Rijk van Nijmegen 
6. N.O.Brabant 
7. Brabantse Peel 
8. Midden-Lintburg 
Aantal bedrijven gebruikmakend van 
telmachine Hooihark Hied*, schoffel-
machine 
Zaaimachine Aardappellich-
ter , - rooier 
Spuitmachine 
in % van a l le bedrijven > 1 ha 
87 
61 
88 
67 
74 
76 
82 
76 
34 
27 
34 
18 
20 
15 
6 
7 
36 
14 
7 
12 
14 
50 
10 
39 
93 
74 
27 
39 
36 
57 
62 
68 
3 
1 
3 
8 
18 
25 
33 
23 
81 
63 
81 
31 
44 
61 
36 
46 
Buiten de vrij algemeen gebruikte naaimachine, vinden de hooi-
bouwwerktuigen nog slechts een zeer beperkte toepassing, hetgeen de 
verdere intensivering van het gras landgebruik kan bemoeilijken. Op 
het bouwland wordt de zaaimachine in de meeste gebieden op zeer 
veel bedrijven gebruikt, maar ook hier zal een meer algemeen gebruik 
van andere werktuigen een intensiver gebruik van het bouwland kunnen 
bevorderen, 
Gezien de vele zeer kleine bedrijven moet steeds de vraag worden 
gesteld,, of aanwending van machines rendabel is.,. Van belang is hierbij 
de gebruiksvorm, omdat, waar gebruik in eigendom nie.t rendabel is, 
dit wel het geval kan zijn voor coöperatief gebruik of loonwerk. 
Coöperatief gebruik komt veel voor bij de aardappelrooier, de zaai-
machine en de spuitmachine. Vooral in de zandgebieden en ook in de 
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Bommelerwaard komt deze gebruiksvorm sterk naar voren» In het Land 
van Altena en het Land van Maas en Waal zijn vrijwel geen landbouw-
werktuigenooöperaties, maar hier wordt meer gebruik gemaakt van 
loonwerk, een gebruiksvorm, die trouwens ook in de andere gebieden 
van belang is. 
Gezien de algemene ontwikkelingstendenz in het verleden 
kan een verdere uitbreiding van het werktuigen- en maohinegebruik 
ook op de kleine bedrijven worden verwaoht. Hoe groot de werkbesparing 
zal zijn, die deze mechanisatie met zich meebrengt, is moeilijk te be-
rekenen. Evenals bij de gevolgen van betere verkaveling kunnen wij 
hier zeggen, dat de mechanisatie op grote bedrijven wellicht een be-
perking in het gebruik van vreemde arbeidskraohten zal meebrengen. 
Op de kleine bedrijven zal het gevolg van mechanisatie vooreerst een 
vergroting van het potentiële arbeidsoverschot betekenen, maar hier 
zal de mechanisatie zeker door het teveel aan arbeidskrachten worden 
geremd. 
Deze kleine bedrijven werken vrijwel alleen met gez'inspersoneel, 
zoda,t mechanisatie slechts dan een nuttige werkbesparing geeft, in-
dien daardoor arbeidstoppen worden afgesneden. 
Daar in de acht gebieden van onderzoek zeer weinig grote be-
drijven voorkomen, zal het aantal arbeidskraohten, dat tengevolge van 
mechanisatie uit de landbouw zal vrijkomen, niet groot zijn. Daaren-
boven betekent mechanisatie vaak tevens een stap in de richting van 
intensivering, hetgeen een vergroting der arbeidsbehoefte inhoudt. 
§ 5 . F i n a n o i è'l e p o s i t i e d e r b e d r e v e n 
Waar de opheffing van het potentiële arbeidsoversohot zozeer 
afhankelijk is van een intensivering der bedrijven, moet in dit onder-
zoek ook aan de financiële positie der bedrijven aandaoht worden ge-
schonken, daar een te kleine finanoiële draagkracht een sterke be-
lemmering voor de intensivering kan vormen. Daar kwantitatieve ge-
gevens niet b.esohikbaar zijn zal dit aspect langs kwalitatieve weg 
moeten worden benaderd. 
In het algemeen is de financiële draagkraoht der boeren sinds 
+_ 1900 en vooral sinds 1940 aanzienlijk versterkt, maar bij velen 
blijft het geldgebrek nog steeds een belangrijke rem voor het doen 
van investeringen. 
De mogelijkheden tot het opnemen van orediet liggen zeer ver* 
schillend voor eigenaars en pachters, daar deze laatsten geen zake-
lijke zekerheid kunnen stellen. Het grote percentage paohtgronden 
in de rivierkleigebieden maakt de positie van deze streken ook in 
dit opzicht moeilijker. Ook echter onder de eigenaars zjjn er velen, 
op wier eigendom vaak zware hypotheoaire lasten rusten. Bij de aan-
koop van grond immers schrikt men vrijwel nergens voor het geven van 
een hypotheek terug. 
De betekenis van hypothecair crediet voor het financieren van 
investeringen is sinds de oorlog verkleind, doordat de prjjzen der 
investeringsgoederen veel sterker zijn gestegen dan de grondprijzen. 
Wellicht is dit een der redenen waarom de waarde der jaarlijkse 
nieuwe inschrijvingen van hypotheek op landelijke eigendommen sinds 
de laatste oorlog aanzienlijk is toegenomen. 
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Het opnemen van geld by de boerenleenbanken onder borgtocht 
i s s inds de d e r t i g e r jaren afgenomen, hetgeen zowel aan,de p o l i t i e k 
der banken a l s aan de weerstand der boeren tegen deze vorm van 
credietnemen wordt geweten. De mogelijkheid t e n s l o t t e , om zonder 
enige vorm van zekerheid geld bij p a r t i c u l i e r e n op t e nemen, i s 
u i t e r a a r d het meest beperkt voor hen, die e r het meest behoefte 
aan hebben. 
De subs id ies door de Dienst-Kleine-Boeren, ver leend bij vele 
intensiver ingsaankopen, ve r r i ch ten zeker zeer goed werk, maar zijn 
u i t e r a a r d n i e t bedoeld en ook n i e t in s t a a t om d i t gehele vraag-
stuk op t e lossen . Belangrijk werk zou door het Borgste l l ingsfonds 
voor de landbouw kunnen worden v e r r i o h t . 
Wellioht belangrijker en zeker omvangrijker dan het ontbreken 
van contant geld en van credietmogelijkheden i s het gebrek aan het 
nodige f inano ië le inz i ch t in de betekenis van inves ter ingen en ook 
het gebrek aan durf, dat vooral naar voren komt a l s het gaat over 
het toepassen van nieuwe, nog n i e t algemeen aanvaarde methoden. 
De durf wordt in het algemeen wel bevorderd door een be te re f inan-
c i ë l e p o s i t i e , maar deze i s op de k l e i n s t e bedrijven n i e t rooskleu-
r i g , terwijl j u i s t deze bedrijven behoefte hebben aan een eigen be -
drijf s s t i j l , d.w.z, een eigen bedrijfsvoering en product ieplan , passend 
by de bijzondere omstandigheden dezer bedrijven. 
De weerstanden tegen het opnemen van c red ie t zijn goeddeels een 
e r f en i s van het ver leden, toen het k l e ine zandbedrijf nog zeer .weinig 
contant geld binnenbracht en een k l e ine schuld reeds een zeer zware 
druk op de boer en zijn bedrijf z e t t e . 
Men vindt in deze in de ve r sch i l l ende gebieden grote v e r s c h i l -
l e n . Zo t r e f t men in Oost-Brabant en Limburg op de ontginningsbe-
drijven meer durf en ondernemingsgeest aan dan op de vaak meer wel -
varende bedrijven op de oude cultuurgronden. Zeer glohaal gesproken 
heef t men in de r iv ie rk le igeb ieden ook minder ondernemingsgeest 
dan op he t zand. 
Samenvattend kan worden gezegd, dat de in t ens ive r ing , zonodig 
om het p o t e n t i ë l e arheidsoverschot t e verlagen, ten zee r s t e wordt 
belemmerd door onvoldoend f inanc iee l inz ich t der boeren en vaak 
ook door het ontbreken van f i nanc i ë l e mogelijkheden, 
§ 6 , M e n t a l i t e i t e n o n t w i k k e l i n g s p e i l 
v a n d e b e v o l k i n g 
Onder de productieomstandigheden, welke van invloed zijn op het 
welvaartsniveau van de boerenbevolking in een gebied, nemen de 
psychische kwa l i t e i t en van de boerenstand een zeer belangrijke, zo 
n i e t overheersende p l aa t s i n . De capac i t e i t en van de bevolking 
en de i n s t e l l i n g , welke zij heeft ten aanzien van vraagstukken op 
soc iaa l en economisch gebiedj bepalen immers het gebruik, dat zjj 
van de heersende natuurlijke pro due t i e voorwaarden weet t e maken. 
Plannen t o t verbe te r ing van de landbouwkundige verhoudingen in 
een gebied moeten zich noodzakelijkerwijze met de psychische kwal i -
t e i t e n van de a ldaar woonachtige bevolking bezighouden. 
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De maatregelen tot verbetering van productieomstandigheden zullen 
alleen effect kunnen sorteren, indien de bevolking capabel en be-
reid is cm van de nieuwe mogelijkheden, welke hun worden geboden, 
een doeltreffend gebruik te maken» 
Dat bij vele onderzoekingen op landbouwkundig gebied in de 
eerste plaats aandacht wordt besteed aan de natuurlijke productie-
omstandigheden (verkaveling, waterbeheersing etc.) en het onder-
zoek naar het psychisch potentieel van de bevolking slechts secun-
daire betekenis heeft (zo het niet geheel achterwege blijft) moet 
worden toegeschreven aan het feit, dat het object van laatstbe-
doeld onderzoek moeilijk grijpbaar en kwantificeerbaar is, zulks in 
tegenstelling tot het onderzoek naar de natuurlijke productie-
omstandigheden. Daarnaast is ongetwijfeld het feit, dat het onder-
zoek naar de mentaliteit van de bevolking een zeer gevoelige materie 
is, van betekenis voor de gewoonlijk geringe belangstelling, welke 
voor dit soort onderzoek aan. de dag wordt gelegd. 
Hoezeer het belang van een inzicht in de psychische kwalitei-
ten van de bevolking in het bovenstaande is onderkend, bij het on-
derzoek in het gebied van de Linker Maas- en Waaloever bleek het 
niet mogelyk ten opzichte van dit punt meer dan een globale indruk 
te verkrijgen, enerzijds tengevolge van de grote uitgestrektheid van 
het ge"bied, anderzijds tengevolge van het korte tydsbestek, waarin 
het onderzoek moest worden voltooide Op de capaciteiten van de be-
volking wordt daarom in het onderstaande niet ingegaan. Wel wordt 
enige aandacht geschonken aan de mentaliteit der bevolking, d.w. z. 
haar instelling ten opzichte van de vraagstukken op sociaal en 
economisoh gebied. 
Uit gesprekken, welke met ter plaatse deskundigen over de , 
mentaliteit van de bevolking zijn gevoerd, is in het' algemeen de 
indruk verkregen, dat de boerenbevolking in de rivierkleigebièden 
meer individueel is ingesteld dan de bevolking op de zandgronden. 
De neiging tot het individualisme in het rivierkleigebied komt 
onder meer tot uiting in de raaatschappelijke activiteit, Typerend 
is bijv. dat de coöperatieve gedachte in het rivierkleigebied 
minder vaste voet heeft gekregen dan op de zandgronden. De cijfers 
over het aantal aangeslotenen bij de stands organisaties wijzen even-
eens in deze riohting. 
Tabel 41 
AANTAL AANGESLOTENEN BD DE STANDSORGANI-
SATIES IN fo VAN AANTAL BEDRIJVEN > 1 HA 
1. Land van Altena 54 
2. Bommelerwaard 29 
3 . Land van Maas en Waal $6 
4* Maaskantgebied $6 
5, Rijk van Nijmegen 55 
6, N.O.Brabant 80 
7. Brabantse Peel 92 
8. Midden-Limburg 90 
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De hang naar het traditionele schijnt in het rivierkleigebied 
ook sterker ontwikkeld te zijn dan in het zandgebied» Waar leeftijd 
en traditionalisme veelal nauw met elkaar samenhangen, zij ter 
illustratie nog vermeld, dat de boerenbevolking op de -rivierklei-
gronden gemiddeld ouder is dan die op de zandgronden in het gebied 
van onderzoek. 
Wat de zandgronden betreft kan men ten aanzien van de menta-
liteit nog onderscheid maken tussen de gebieden, welke reeds vanouds 
in cultuur zijn en de jonge ontginnings^bieden (Peel). In laatst-
genoemde gebieden is de activiteit, durf en ondernemingszin van 
de boeren in het algemeen groter dan die van de boeren in eerst-
genoemde streken. 
Tekenend in dit opzicht zijn de cijfers betreffende de emigratie 
uit de landbouw naar het buitenland. Voor de laatste 3 jaren waren 
deze cijfers als volgt: 
Tabel« 
UNDBOUWEMTGRATIE 
Gebieden 
1 . Land van Altena 
2. Bommelerwàard 
3, Land van Maas en Waal 
4 . Ifeaskantgebied 
5. Rijk van (fljnegen 
6. N.O.Brabant 
a. fcelgeneenten 
b. Overige gemeenten 
7 , Brabantse fteel 
8. Ißdden-Limburg 
a. ffeelgenieenten 
b» Overige gemeenten 
Agrarische beroepspersonen vertrokken naar he 
1950 1951 1952 
absoluut 
9 
2 
5 Î 
7 
73 
41 
32 
80 
33 
10 
23 
21 
8 
9 . 
8 
9 
100 
81 
19 
100 
67 
46 
21 
9 
3 
25 
21 
13 
128 
99 
29 
115 
105 
50 
55 
: buitenland 
jaarlijks gemid-
delde 1950-1952 
in /oo van mann, 
agrar.beroepsbev. 
3,6 
12 2S 26 ß 10,6 
14,7 
, 6.0 
14,7 
S 5 S8 W 
Volgens deze cijfers zouden de boeren in Oost-Brabant en de 
Brabantse Peel een aanzienlijk gro te re ondernemingslust en durf 
b e z i t t e h dan die in de overigegebieden. Er moet echter aan worden 
toegevoegd, dat het boerenzoonsvraagstuk in deze Oost-Brabantse 
gebieden bijzonder groot i s , hetgeen de emigra t ie lus t ongetwijfeld 
verhoogt , In N.O,Brabant v a l t een groot ve r sch i l in het aanta l 
emigranten t e cons ta teren tussen de gemeenten met peelgronden en 
de overige gemeenten; in üdden-Limburg i s d i t ve r s ch i l zeer ge-
r i n g . 
Overigens z i e t men in vrijwel a l l e gebieden een duidelijke s t i j -
ging van het aauital emigranten i n de loop van de dr ie vermelde 
j a r en . 
Een in het kader van d i t onderzoek belangrijk aspect van de 
m e n t a l i t e i t van de boerenbevolking i s de i n s t e l l i n g ten opzichte 
van de toekomst van de agrar ische jongeren? In hoofdstuk I I I zal 
nader blijken, dat het aanta l zoons, dat in de landbouw werkzaam i s , 
vee l g ro te r i s dan het a a n t a l , dat t . z . t . een eigen bedrijf zal 
kunnen krijgen. Evenals in vele andere delen van het land doet zich 
in de gebieden van onderzoek een jonge-boerenvraagstuk voor. 
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Het ontstaan van dit vraagstuk houdt verband met het feit, dat 
de boerenbevolking zich op het moment, dat de zoons de lagere sohool 
verlaten, niet scherp realiseert, wat de toekomstmogelijkheden voor 
de zoons zijn. Er bestaat een sterke drang naar beroepscontinuïteit, 
welke nog in de hand wordt gewerkt door de bestaande afkeer van de 
industriële arbeid in loondienst«, Het aantal boerenzoons, dat direct 
na de lagere school een niet-agrarisch beroep kiest en zich hier-
voor door middel van een vakopleiding bekwaamt, is betrekkelijk ge-
ring (zie tabel 49)- De gs-ng van saken is in het algemeen deze, dat 
de boerenzoons na ce lagere school eerst een tijdlang op het ouder-
lijk bedrijf werken en pas op latere leeftijd, als sij inzien, dat de 
landbouw voor hen geen kansen biedt, omzien naar een niet-agrarisch 
beroep. Uiteraard zijn zij dan voor deze beroepen ongasdioold met alle 
gevolgen van dien. 
Van een duidelijk verschil van instelling tegenover de afvloei-
ing tussen de verschillende gebieden kan niet worden gesproken. Wel 
ziet men de weerstanden vooral tegen de industriële arbeid toenemen 
met de grootte der bedrijven, of wellicht juister: met het bewust zijn 
der boeren, te behoren tot de echte boerenstand. Landarbeiders en 
kleine boeren hebben vrijwel steeds veel minder bezwaren tegen de 
beroepsovergang van hun zoons, Ook de bekendheid met andere beroepen, 
waaruit vaak de waardering moet voortkomen, is van zeer grote be-
tekenis, In grotere dorpen, waar de' industrie reeds is gevestigd, 
ziet men dan ook een groter deel der zoons spontaan de landbouw ver-
laten. 
Vóór de toekomst zal het noodzakelijk zijn de boerenbevolking 
meer dan tot heden het geval is van dé verschillende aspecten van 
dit vraagstuk bewust te maken. Deskundige voorlichting op het ge-
bied van sohool- en beroepskeuze is een dringende eis. 
Van zeer groot belang voor het ontwikkelingspeil van de boeren-
bevolking is het onderwijs, waaraan in het volgende daarom bijzondere 
aandaoht wordt geschonken. 
Onderwijs • . 
Behalve zijn algemene culturele en vormende waarde heeft het 
onderwijs een grote betekenis om de boeren te helpen by het opbouwen 
van een verantwoord bedrijf,, Vooral nu de boer niet meer zo volledig 
kan- steunen op de traditionele vormen van bedrijfsvoering, maar zelf 
een keuae moet doen uit vele mogelijkheden, zal hij, die door het 
onderwys de onderdelen van het bedrijf en hun onderlinge samenhang 
heeft weten te begrijpen en beheersen, beter kunnen slagen. Het onder-
wijs zal er ook toe kunnen bijdragen, dat de boer meer aandacht gaat 
besteden aan de kwaliteit der producten, hetgeen een gebiedende eis 
is voor de Nederlandse land- en tuinbouw. 
Daarnaast verdient ook het landbouwhuishoudonderwijs de aan-
dacht, daar de taak van de vrouw op de boerderij wel vele verande-
ringen heeft ondergaan, maar zowel in de consumptieve als in de 
productieve sfeer nog grote betekenis heeft, 
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Het feit tenslotte, dat een groot deel van de boerenzoons de 
landbouw moet verlaten, vraagt ook aandaoht voor het nijverheids-
onderwijs, daar dit voor velen redelijke kansen biedt voor een uit 
individueel en sociaal oogpunt verantwoorde "afvloeiing« 
Achtereenvolgens zullen worden behandeld: 
a, het landbouwonderwijs, 
b , het tuinbouwonderwijs, 
c , het landbouwhuishoudonderwijs, 
d, het nijverheidsonderwijs, 
ad a. Landbouwonderwjjs 
Twee aspeoten worden bij deze behandeling van het landbouwonder-
wijs op de voorgrond geplaatst. Vooreerst de belangstelling voor het 
onderwijs. Deze komt tot uiting in het aantal leerlingen, dat eniger-
lei vorm van landbouwonderwijs volgt. Vervolgens de graad van ge-
school dheid, waarb-jj de vorm van het genoten onderwijs de aandacht 
vraagt. 
Onder de verschillende vormen van landbouwonderwijs is de middel-
bare landbouwschool practisch niet van belang voor de opleiding van 
agrarische werkers, zodat wij ons bij het volgende overzicht beperken 
tot de drie vormen» 
1, landbouwwinterschool (dagonderwijs, twee winterhalfjaren), 
2, lagere landbouwschool (dagonderwijs, gedurende 4 jaar 1 dag per»week), 
3, algemene landbouwcursus (avondonderwijs, twee winterhalf jaren) ', 
Naast deze drie zijn er nog de cursussen voor volwassenen, waar 
speciale practisohe onderwerpen worden behandeld. Als aanvullend 
onderwijs hebben deze zeker hun betekenis dooh bij het volgende over-
zicht beperken wij ons tot de drie vormen van grondleggend landbouw-
onderwijs, dat bij de vorming van toekomstige boeren niet mag ontbreken. 
Bij de eerste ontwikkeling van het landbouwonderwijs heeft vooral 
de A.L.C, een grote rol gespeeld. Met de algemene groei en ontwikke-
ling van het onderwijs zijn later steeds meer de scholen, vooral de 
L.L.S, naar voren gekomen, doch de A.L.C, trekt nog steeds een groot 
aantal leerlingen, zoals blijkt uit de cijfers van tabel 43. 
1) In het vervolg af te kortenj 
L.W.S, a Landbouwwinterschool, 
L.L.S. = Lagere landbouwschool. 
A,L,C. = Algemene landbouwcursus. 
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Tabel 43 
AANTAL LEERLINGEN VAN A.L.CV, L.L.S. en L.W.S. 
(195I-I952) 
Gebieden 
1, Land van Altena 
2» Bommelerwaard 
3 , Land van Maas en Waal 
4-« Maaskantgebied 
5. Rijk van Nijmegen 
6, N.0 tBrabant 
7„ Brabantse Peel 
8. Midden-Limburg 
Aantal l e e r l i n a e n van 
A.L.C. 
34 
22 
203 
261 
401 
L, L, S „ 
94 
100 
140 
177 
105 
421 
357 
761 
L.W. S. 
15 
4 
10 
13 
9 
90 
25 
81 
Meer dan een vrij globaal beeld over de algemene toestand van 
het landbouwonderwijs geven bovenstaande cyfers niet* Iraners de ver-
schillende opleidingen zijn niet van gelijke duur en daarenboven 
hebben vele leerlingen van de L.W.S. reeds een A.L.C, of L.L.S. 
gevolgd. Het aantal leerlingen kan daarom beter worden uitgedrukt 
per jaarklasse (d,w. z, het totaal aantal leerlingen gedeeld door 
het aantal jaren van de duur der opleiding). Om dubbeltellingen 
te vermyden, wordt alleen gelet op de laatst gevolgde opleiding. 
De aldus verkregen aantallen leerlingen worden in tabel 44 oôk uit-
gedrukt per 100 grondgebruikers (met meer dan 1 ha oultuurgrond), 
om aldus de gebieden met elkaar t© vergelijken. 
Tabel 44 
AANTAL LEERL.BJ6E« PER JAARKLASSE NAAR VORM VAN ONDERWIJS EN PER 
100 6RCNDGEERUIOS 
Gebieden 
a 
1 . Land van Altena 
2. Bunelervaard-
3. Land van Maas en Waal 
4» feaskantgebied 
5, Rijk van Nijnegen 
6. N A t a t a t 
7, Brabantse Peel 
8. Midden-Limburg 
Aantal leerlingen per iaartdasse naar eindopleidino 
totai 
(ate) 
b 
29 
26 
54 
55 
55 
213 
221 
415 
w.a 
c 
• • 
» 
30 
16 
47 
40 
57 
46 
L . U WS, 
in % van b 
d 
72 
92 
61 
71 
44 
39 
38 
44 
e 
28 
8 
9 
13 
9 
21 
5 
10 
oer 100 orondcMbruikèr& 0 1 ha) 
/u.a 
f . 
-
••* 
0,7 
< V > . 
2,0 
1,8 
3,8 
2,5 
LUS. 
g. 
1,9 
1,5 
1A 
1,6 
1,8 
1,7 
2,5 
Z.V 
IMA 
h 
0,7 
0,1 
0,2 
0,2 
0V4 ' 
0,9 
0,3 
0,5 
g + h « 
dagonder-
wifs -
i 
2,6 
• 1 * 
1,6 • 
1,8 
2,2 
2,6 
2,8 
2,9 
totaal 
j 
2,6 
1,6 
2v3 
2,2 
4,4 
4,4 
6,6 
5,4 
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In het algemeen ziet men, dat het totaal aantal leerlingen 
per jaarklaesë per 100 grondgebruikers (kolom j) in do Bommeler-
waard, het Land van Maas en Waal, het Haaskantgebied en het Land 
van Altena aanzienlijk kleiner is dan in de overige gebieden. De 
veel hogere cijfers van de.vier overige gebieden worden vooral ver-
oorzaakt door het grote aantal leerlingen van de A.L.C, (kolom f). 
De verschillen in dagonderwijs (kolom i) zijn dan ook veel minder 
groot en het Land van Altena bereikt hier hetzelfde peil als de 
Oostelijke gebieden. 
Het aantal leerlingen van de L.W.S. is niet groot en verschilt 
sterk naar gebied. Men vindt hen vooral in K.O.Brabant en Midden-
Llmburg, waar reep* de landbouwwinterscholen van Cuyk en Horst zijn 
gevestigd. Verder trekken de scholen in Gorinchem, Valburg, Roer-
mond en Boxtel enige leerlingen uit de 8 gebieden aan, maar de af-
stand vormt al gauw een beletsel om deze scholen te bezoeken. 
Om aan de genoemde cijfers enige absolute waarde toe te kennen 
moeten wij deze vergelijken met de onderwijsbehoefte, die als volgt 
kan worden benaderd. Gemiddeld blijft men in de landbouw 30 - 35 jaar 
hoofd van een bedrijf, zodat er per honderd bedrijven jaarlijks ge~ 
middeld _+ 3 bedrijven vrijkomen. Behalve voor de opvolgers van deze 
bedrijven zal het landbouwonderwijs z$n waarde hebben voor hen, die 
later werk vinden in de périphérie van de landbouw of emigreren. 
Stellen wij dit aantal op 1 per 100 bedrijven per jaar, dan kunnen 
wij het totaal aantal zoons, dat landbouwonderwijs behoeft, per jaar 
op 4 per 100 bedrijven stellen. 
In het Land van Altena, de Bommelerwaard, het Land van Maag 
en Waal en het Maaskantgebied blijft het totaal aantal leerlingen aan-
zienlijk beneden deze behoeftenorm, in de andere gebieden is het to-
taal aantal leerlingen groot genoeg of zelfs te groot. 
Letten wij echter op de graad van gesohooldheid en gaan wij er 
van uit, dat de toekomstige boer tenminste de L.L.S, volgt, dan 
blijven ook deze Zuidoostelijke gebieden beneden de genoemde norm. 
Wij kunnen derhalve zeggen, dat het aantal leerlingen vooral groter 
dient te worden in de Bommelerwaard en het Lànd van Maàs en Waal 
en ook in het Land van Altena en het Maaskantgebied. In N.O.Brabant, 
de Peel, Midden-Limburg en het Rijk van Nijmegen is de totale belang-
stelling voldoende} het totale aantal zoons dat landbouwonderwijs 
volgt is er zelfs groter dan het aantal, dat uiteindelijk in de land-
bouw werkzaam zal kunnen zijn. Een verschuiving van A.L.C, naar L.L.S. 
of L.W.S« zou echter gewenst zyn, om de graad van gesohooldheid te 
verbeteren. 
Tenslotte moet aandaoht geschonken worden aan de capaciteit 
van het onderwijs. Een te klein aantal leerlingen kan immers het 
gevolg zijn van een gebrek aan belangstelling voor landbouwonderwijs, 
maar ook van het ontbreken van scholen of cursussen. Dit laatste 
zal vaak een gevolg zijn van het ontbreken van belangstelling. 
Evenzeer kan men zeggen, dat de mogelijkheid om onderwijs in de om- ~ 
geving te volgen de belangstelling zal moeten sti-nuleren. 
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De algemene landbou.woursu.ss9n worden in Oost-Brabant, Limburg 
en ook het &yk van Nijmegen in voldoende mate gegeven door de N.C.B, 
en de L.L.T.B. In de overige gebieden ontbreken zij vrijwel geheel. 
Bijzondere aandacht verdient echter vooral de ospaciteit van het dag-
onderwijs, daar dit een veel meer permanent karakter draagt dan de 
A.LjC, Een zeer nauwkeurige meting van des^ capaciteit is niet 
mogelijk. Wel kan men stellen, dat ds- capaciteit der L,L„S. per 
eerste klas ongeveer 25 leerlingen ia, maar sommige soholen hebben 
een te klein areaal om dit aantal te bereiken» Bij de volgende cij-
fers wordt deze factor verwaarloosd evenals het feit, dat sommige 
leerlingen van de L.W.S, een L.L.S. volgden» Ook moet men bedenken, 
dat elk der acht gebieden geen afgesloten geheel vormtj ook soholen 
uit de omgeving sullen door jongens uit deze gebieden worden bezocht 
en omgekeerd. Voor de kleinere gebieden wordt bij het berekenen van 
de capaciteit hiermee rekening gehouden door uit te gaan van hst 
bestaande schoolbezoek. Ter betere vergelijkbaarheid wordt ook de 
capaciteit uitgedrukt per 100 bedrijven ( >1 ha), 
Tabel 45 
CAPACITEIT EN FEITELIJK GEBRUIK VAN HET DAGONDERWIJS 
Gebieden 
a 
1. Land van Altena 
2. Bommelerwaard 
3 . Land van Maas en Waal 
4 . Maaskantgebied 
5 . Rijk van Nijmegen 
6. N.O.Brabant 
7. Brabantse Peel 
8. Midden-Limburg 
Capac i te i t van het 
dagonderwijs per 
j aa rk la s se 
t o t a a l 
b 
33 
53 
44 
58 
41 
220 
113 
265 
per 100 
bedrijven 
c 
3,0 
3,2 
1,9 
2,3 
3,1 
4,5 
3,4 
3,5 
Feitel i jk 
aanta l 
l e e r l i ngen 
dagonder-
wijs per 
j a a rk l a s se 
per 100 
bedrijven 
d 
• 2,6 
1,6 
1,6 
1,8 
2,2 
2,6 
2,8 
2,9 
d 
i n 
van 
c 
8 
85 
50 
85 
80 
70 
60 
80 
80 
De c a p a c i t e i t van het dagonderwijs blijkt het k l e i n s t in het 
Land van Maas en Waal en het Maaskant gebied. De norm van 4 per 
100 bedrijven wordt a l l e e n bere ik t in N.O.Brabant. 
Vergelijken wy het fe i te l i jk aan ta l l ee r l ingen met de o a p a o i t e i t , 
dan zien wij, dat de c a p a c i t e i t nergens voor meer dan + 80$ wordt 
benut . Dit kan mede t e wijten z$i aan genoemde omstandigheden, zoals 
ongunstige l i gg ing der soholen met t e k l e in a r e a a l . 
In de Bommelerwaard en N.O.Brabant blijft de fe i te l i jke beze t t i ng 
ve r r e t en achter bij de c a p a c i t e i t . Voor NeO.Brabant i s d i t enigsz ins 
begrijpelijk gezien de grote c a p a c i t e i t „ In de Bommelerwaard ech te r 
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wijst de geringe "bezetting van de toch niet' te grote capaciteit 
wellicht op een gebrek aan belangstelling, zodat de oplossing niet 
direct bij een uitbreiding van het aantal scholen moet worden ge-
zocht. 
In het Land van Maas en Waal en het Maaskantgebied is het 
feitelijk aantal leerlingen eveneens laag. Hier echter wordt de te 
geringe capaciteit zeer behoorlijk benu-ü. Deze gebieden zouden 
daarom het eerst voor uitbreiding van het aantal scholen in aan-
merking komend , 
In de overigo gebieden zou het aantal leerlingen van scholen 
nog wel enigermate mogen worden uitgebreid. Of dit mogelijk is 
door het stichten van nieuwe soholen is twijfelachtig, gezien de 
toestand in 11,0,Brabant, waar de grotere capaciteit niet meer wordt 
benut, 
Samenvatt ing{ 
1. Het totaal aantal leerlingen per jaarklasse van landbouwscholen 
en -cursusöen is in Oost-Brabant en Midden^Limburg groter dan de 
berekende behoefte, vooral door het grote aantal leerlingen van 
cursussen, 
2e Het aantal leerlingen van het dagonderwijs blijft in alle gebieden 
beneden de berekende behoefte, vooral echter in het Land van Maas 
en Waal, de Bommelerwaard en het Maaskantgebied. 
3. De capaciteit van het dagonderwijs blijft vooral in het Land van 
Maas en Waal en het Maaskantgebied ver beneden de behoeftenormj 
in de overige gebieden in geringere mate. In N,O.Brabant is de 
capaciteit zelfs groter dan de behoeftenorm. 
4, De bestaande capaoiteit wordt in de Bommelerwaard en N.O.Brabant 
zeer onvolledig benut. 
5. In de Bommelerwaard, waar de capaoiteit zeker niet te groot is, 
wijst de geringe bezetting op een zeer matige belangstelling, 
6, Voor uitbreiding van het aantal scholen komen vooral het Land 
van Maas en Waal en het Maaskant gebied in aanmerking. 
1) In de behoeften van het Maaskantgebied zal worden voorzien 
door het plaatsen van een lagere landbouwschool te Megen, 
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ad b, Tuinbouwonderwijs 
In de te .onderzoeken gebieden langs Maas en Waai komen slechts 
enkele gemeenten voor, waar de tuinbouw een overheersende plaats 
inneemt., Wel ziet men bijna overal, vooral in de Bommelerwaard, het 
Land van Maas en Waal, het Rijk van Nijmegen en Midden-Limburg, een 
aanzienlijk oppervlak beteeld met tuinbouwgewassen. Deze tuingrond 
ligt ßterk verspreid en behoort voor het grootste deel bij landbouw-
bedrijven, waar enige tuinbouw als nevenbedrijf wordt beoefend. Deze 
omstandigheden, gevoegd bij de rijke verscheidenheid aan teelten 
brengt voor het tuinbouwonderwijs bijzondere moeilijkheden mee. 
Alvorens nader in te gaan op het voorkomen van de verschillende 
vormen van tuinbouwonderwijs in de gebieden langs Maas en Waal, wordt 
een overzicht van de bestaande vormen van tuinbouwonderwijs gegeven, 
1. Algemene tuinbouwcursus. Eenvoudigste vorm van grondleggend tuin-
bouwonderwijs. Duur 2 winterhalfjaren, 2 à 3 avonden per week. Soms 
nog voorbereidende cursus of aansluitend 3e leerjaar (speoiale on-
derwerpen). 
2. Eenjarige wintercursussen aansluitend op lagere landbouwscholen 
of algemene landbouwoursussen, 
3. Lagere tuinbouwscholen, aansluitend op lagere school. Duur 4 jaar, 
één dag per week. (1e jaar 2j dag.) 
4. Tuinbouwwinterschool» Duur 2 volledige winterhalfjaren. Voor toe-
lating vereist» M»U,L,0, of enige jaren H.B.S, of voorbereidende 
klassen aan de tüinbouwwintersohool verbonden, 
5. Tuinbouwvakscholen, vooral practisch onderwijs voor hen, die 
cursus of school hebben doorlopen. Duur: één dag per week gedurende 
ongeveer anderhalf jaar. 
6. Cursussen voor volwassenen en speciale cursussen, Duur minstens 
24 uur, over één speciaal onderwerp, Toegankelijk voor oudere leer-
lingen (boven 21 jaar) en voor hen,, die diploma land- of tuinbouw-
cursus bezitten, 
Voor de zoons van tuinders is de lagere tuinbouwschool of de 
tuinbouwwinterschool, eventueel aangevuld met meer practische op- • 
leiding op de tuinbouwvaksohool of de speciale cursussen, geen 
overdreven luxe te noemen. Zij, die hun hoofdberoep in de landbouw 
hebben, blijven uiteraard vooral aangewezen op het landbouwonderwijs, 
Als aanvullend tuinbouwonderwijs komen voor hen in aanmerking de 
tuinbouwcursussen aansluitend op de lagere landbouwschool of ook 
wel een algemene tuinbouwwinteroursus en -verder als practisch vak-
onderwijs de speciale cursussen en de oursussen voor volwassenen of 
ook wel de tuinbouwvakscholen. 
De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal scholen, 
cursussen en leerlingen voor elk der gebieden (l951-'52). 
In tegenstelling tot het landbouwonderwijs vermelden wij hier 
ook de cursussen voor volwassenen, daar deze voor landbouwers met 
enige tuinbouw vaak het enige tuinbouwonderwijs vormen. 
Om do gebieden enigszins met elkaar te kunnen vergelijken 
wordt in de laatste kolom het aantal tuinders en bedrijven met meer 
dan -g- ha tuingrond vermeld. 
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Tabel 46 
AANTAL TUINBCXJWSCHOLEN, - ( 
Gebieden 
a 
1 , Land van Altena 
2. Ecmoieleni'aard 
3, Land van teas en Saal 
4 . Maaskantgebied 
5. Rijk van Mjnegen 
6. N.O.Brabant 
7, B-abantse Peel 
8, Midden* Limburg 
1) Tevens cursussen, aan 
Alg. üdnn , 
cursus;' 
aantal 
ople i -
dingen 
0 
1 
10 
2 
5 
5 
5 
8 
16 
sluiten« 
aantal 
l e e r 
lingen 
c 
12 
207 
26 
94 
93 
107 
149 
380 
op lage 
URSUSSEN EN LEERLINGEN 
Lagere tuin-
bouwschool 
aantal 
oplei-
dingen 
d 
-
1 
-
-
-
-
-
1 
re landb 
aantal 
leer-
lingen 
e 
~ 
63 
-
-
-
-
107 
ouwschoo 
Tuinbout-
wintarschool 
aantal 
ople i -
dingen 
f 
_ 
-
-
-
1 
-
-
-
1 of alc 
aantal 
leer-
lingen 
g 
-
-
7 
5 
3 
5 
-
2 
emene la 
(195-M52) 
Tuinbeuwvak- • 
scholen 
aantal ! aantal 
ople i -
dingen 
h 
„ 
1 
1 
-
-
1 
-
leer-
lingen 
i 
-
16 
23 
-
-
33 
-
1 | 16 
ndbouwöj rsus. 
Qjrsussen v«x 
volwassenen 
aantal 
oplei-
dingen 
j 
2 
5 
3 
2 
-
4 
4 
22 
aantal 
l e e r 
ling.» 
k 
35 
75 
64 
27 
-
89 
84 
538 
Aan-
ta l 
iuin-
bour.x 
bedr/J 
1 
818 
1694 
1822-
501 
706 
•2822 
1108 
2624 
2) Tevens speciale cursussen, 
3) Waaronder ook landbouwbedrijven met meer dan $ ha tuingrcnd, 
Het meest opvallende in "bovenstaande cijfers is de overheer-
senden plaats, die de tuinbouwcursussen innemen. Van het totaal 
aantal leerlingen, dat in 1951-52 tuinbouwonderwijs ontving, be-
stond meer dan 80$ uit leerlingen van algemene tuinbouwoursussen, 
speciale cursussen en cursussen voor volwassenen (het overeen-
komstige cijfer voor geheel Nederland was 70$). 
Wegens het verspreid wonen van de tuinders vindt men in de 
acht te onderzoeken gebieden weinig tuinbouwscholen. Er is slechts 
één tuinbouwwinterschool, nl^ te Nijmegen en twee lagere tuinbouw-
scholen te Zaltbommel en Horst. Verder zijn er vier tuinbouwvak-
scholen (Zaltbommel, Beuningen, Zeeland, Vanray), die een minder 
permanent karakter dragen, daar zij bij dalende belangstelling kunnen 
worden verplaatst. 
Bij de cursussen moeten wij bedenken, dat bovenstaande cijfers 
een momentopname zijn. Doordat de cursussen van jaar tot jaar kunnen 
worden verplaatst, zal het. aantal leerlingen per gemeente van jaar 
tot jaar sterk kunnen variërenj voor de gehele gebieden zal het 
gemiddelde echter wel behoorlijk worden benaderd. 
Vergelijking van het aantal leerlingen per gebied met de be-
hoefte zoals bij het landbouwonderwijs, is hier veel moeilijker. 
Op gelijke wijze kan men hier de behoefte op ongeveer 4 leerlingen 
per jaarklasse per 100 tuinbouwbedrijven stellen, doch de bereke-
ning-van het werkelijke aantal leerlingen per jaarklasse stuit op 
grote moeilijkheden, daar het niet bekend is hoevele leerlingen 
achtereenvolgens meerdere scholen en cursussen volgen. Wij be-
perken ons daarom tot de algemene tuinbouwcursussen (2-jarig), 
de lagere tuinbouwscholen (4-jarig) en de tuinbouwwintersohool. 
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Onder algemene tüinbouwcursussen worden dan ook begrepen de cur-
sussen, aansluitend op de A,L,Cr,en L.L.S, De tuinbouwvakscholen, 
de speciale cursussen en de cursussen voor volwassenen laten wy 
een ogenblik buiten beschouwing, omdat dit vooral aanvullend on-
derwijs is voor hen, die reeds een algemene cursus of lagere tuin-
bouwschool volgden of voor oudere personen, die hun achterstand in 
tuinbouwonderwijs alsnog willen inhalen. Deze laatste categorie zal 
in de toekomst wellicht van afnemende betekenis zijn. 
Het totaal aantal leerlingen van het grondleggend tuinbouw-
onderwijs, t.w, de algemene tuinbouwcursus (en overeenkomstige cur-
sussen), de lagere tuinbouwschool en de tuinbouwwinterschool, wordt 
teruggebracht tot een totaal aantal leerlingen per jaarklasse door 
het te delen door het aantal jaren van de duur der opleiding. Het 
aldus verkregen cijfer moet als een minimum worden beschouwd van het 
totaal aantal zoons, dat per jaar tuinbouwonderwijs ontvangt« Het 
werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger, daar de tuinbouwvakscholen, 
de cursussen voor volwassenen en de speciale cursussen hierbij niet 
zijn meegeteld. 
Door dit totaal aantal leerlingen per jaarklasse uit te drukken 
in fo van het aantal tuinders en landbouwers met meer dan •§• ha tuin-
grond vindt men een cijfer, dat vergeleken kan worden met de berekende 
behoefte van 4 per 100 bedrijven met tuinbouw. 
Tabel 47 
AANTAL LEERLINGEN PER JAARKLASSE PER 100 TUINDERS 
Gebieden 
a 
1. Land van Altena 
2. Bommelerwaard 
3. Land van Maas en Waal 
4. Maaskantgebied 
5. Rijk van Nijmegen 
6. N.O.Brabant 
7. Brabantse Peel 
8. Midden-Limburg 
Aantal leerlingen 
p. jaarklasse van 
alg, tuinbouwcur-
sussen, lag. tuin-
bouwscholen en cur-
sussen aansluitend 
"op L„L.S, en A.L.C. 
b 
6 
119 
16 
49 
48 
56 
74 
218 
Aantal tuinders 
en landbouwers 
met > •§• ha tuin-
grond 
c 
818 
1694 
1822 
501 
7O6 
2822 
1108 
2624 
b 
in 
t 
van 
c 
d 
0,7 
7,0 
0,8 
9,8 
6,8 
2,0 
6,7 
8,3 
Het meest opmerkelijk in deze cijfers i s het zeer grote ve r sch i l 
tussen het Land van Altena, het Land van Maas en Waal en ook wel 
N.O.Brabant enerzijds en de overige gebieden met, zeer hoge cijfers 
anderzijds. Indien men deze hoge ci j fers , var iërend van +.6,7 t o t 9' 
vergelijkt met de berekende behoefte van 4 en daarbij bedenkt, dat 
de eerstgenoemde cijfers minima zijn, (het Werkelijke aan ta l zoons 
dat tuinbouwonderwijs ontvangt, l i g t waarschijnlijk hoger, omdat 
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vakscholen, cursussen voor volwassenen en speciale cursussen niei" 
werden meegeteld) dan ziet men, dat van een tekort geen sprake is. 
Ofwel ontvangen per bedrijf minstens twee in plaats van één zoon 
onderwijs, ofwel volgen vele zoons van landbouwers zonder tuingrond 
toch tuinbouwonderwijs in de hoop, dat hun dit te zijner tijd van nut 
zal zijn. Afgezien van een sterke uitbreiding van de tuinbouw in de 
toekomst is een verbreding van het tuinbouwonderwijs in deze ge-
bieden zeker niet nodig. 
De lage cijfers van het Land van Altena, het Land van Maas en 
Waal en Nw'O,Brabant zijn moeilijker hanteerbaar. Het werkelijk aantal 
leerlingen van alle tuinbouwscholen en cursussen kan immers aan-
zienlijk hoger liggen dan die in tabel 47 vermeld. Of een verdere 
verbreding van het tuinbouwonderwijs hier nodig ie, valt daarom niet 
met zekerheid te zeggen. Wel zal het nodig zijn hier naast het prac-
tische vakonderwijs van vakscholen en cursussen voor volwassen meer 
aandacht te besteden aan het algemene theoretische tuinbouwonder-
wijs op algemene cursussen en lagere tuinbouwscholen. 
Gezien de grote omvang van het cursusonderwijs in vergelijking 
met het onderwijs aan scholen zou een verschuiving van het cursus-
naar het school onderwij s gewenst zijn om de graad van gesohooldheid 
vooral van de tuinders te verbeteren. In verband echter met het 
verspreid wonen dezer tuinders zouden vele scholen onderbezet 
blijven, daar de afstand tot de school niet groter mag zyn dan 
ongeveer 10 km. Het mobiele cursusonderwijs zal daarom niet kunnen 
worden gemist. Voor het vakonderwijs liggen de mogelijkheden gunstiger 
daar de tuinbouwvakscholen, met onderwijs van middelbaar karakter, 
verplaatsbaar zijn. Door uitbreiding van het aantal van deze scholen 
zal dit onderwijs ook doorgegeven kunnen worden, waar bijv. slechts 
om de 3 - 4 jaren op een voldoende bezetting kan worden gerekend. 
Voor de landbouwbedrijven met tuinbouw zijn er minder moeilijk-
heden. Het landbouwonderwijs blijft daar het belangrijkste en aan-
vullend tuinbouwonderwijs kan zowel worden gevonden in tuinbouw-
cursussen, die aansluiten op de lagere landbouwsohool en algemene 
landbouwcursus alsook in cursussen in speciale onderwerpen voor 
volwassenen, Practisch tuinbouwvakonderwys moet voor hen, die de 
lagere landbouwschool reeds hebben bezocht op de voorgrond staan. 
Samenvatting; 
1, Door het verspreid wonen van tuinders (en landbouwers met tuin-
grond) is het mobiele cursusonderwijs van veel grotere omvang dan 
het school onderwij s, 
2, In het Land van Altena, het Land van Maas en Waal en ook in 
N,0,Brabant is het tuinbouwonderwijs relatief van veel geringere 
omvang dan in de overige gebieden, 
3, In de Bommelerwaard, het Rijk van Nijmegen, het Maaskant gebied, 
de Brabantse Peel en Midden-Limburg is het aantal leerlingen per 
jaarklasse van algemene tuinbouwoursussen en lagere tuinbouw-
scholen veel groter dan de behoeftenorm. 
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4. Uitbreiding van school onderwijs voor'tuinder© is moeilijk in ver-
band met nun verspreid wonen} het cursusonderwijs en het onderwas 
aan tuinbouwvakscholen kan echter wel worden uitgebreid. 
5. Voor zoons van landbouwers met tuingrond is er in de meeste ge-
bieden voldoende gelegenheid aanvullend tuinbouwonderwijs te volgenj 
in het Land van Maas en Waal en het, Land van Altena en N.O.Brabant 
komt het aantal tuinbouwcursussen, aansluitend op landbouwscholen 
en -cursussen voor uitbreiding in aanmerking» -
ad o, Landbouwhuishoudondarwjjs 
Dat het landbouwhuishoudonderwijs minder de aandacht trekt 
dan het vakonderwys.voor jongens, komt wellioht door de meer be-
soheiden plaats, die de vrouw in het bedrijf inneemt. Toch is haar 
betekenis voor het boerengezin groot, als wy letten op haar taak 
de moderne inzichten in voeding, kleding en hygiëne bjj de boeren-
bevolking te doen doordringen. Haar directe taak in het bedrijf moge 
in vergelijking met vroeger zijn ingekrompen, toch zal de man vele 
beslissingen in zijn bedrijf niet nemen zonder haar te horen. Tenslotte 
blijft onverminderd haar plaats in het gezin. De vele problemen, 
die liggen by de opvoeding en de beroepskeuze van de kinderen, 
vragen van haar een.ruimheid van inzicht, die door verder onderwijs 
zeker kan worden bevorderd. 
Onderstaande tabel geeft een overzioht van de landbouwhuis-
houdscholen en -cursussen en het aantal leerlingen voor elk der 
gebieden. Het is moeilijk deze gegevens te confronteren met een be-
hoeftenorm, maar om de verschillende gebieden met elkaar te kunnen 
vergelijken, wordt het totaal aantal leerlingen ook gegeven per 100 
meisjes van 15 t/m 19 jaar. 
Tabel 48 
UNDBOÜi"HÜISHOIJDSCHOLEN EN -CURSUSSEN EN AANTAL LEERLINGEN 
( 1 9 5 1 - ' 5 2 ) 
Gebieden 
a 
1 , Land van Altena 
2, SoiMGlerwaard 
3. land van (Haas en Haal 
4, feaskantgebied 
5. Rijk van ffijaegen 
6, NAEbban t 
7 , Brabantse Peel 
8,. Midden» Limburg 
Landbcuwhuishcudscholen 
aantal oplei-
dingen 
b 
2 
.5 
aantal leer-
linge*) 
c 
156 
107 
1» 
124 
116 
97 
267 
681 
landbouwhuishoudcursussen 
aantal cur-
sussen 
d 
•» 
4 
3 
V-
1 
6 
7 
8
 ! 
aantal leer-
lingen 
g 
«. 
59 
44 
^ 
15 
125 
210 
178 
Totaal aantal leerlingen 
absoluut 
f 
166 
166 
148 
124 
131 
223 
477 
per 100 
meisjes 
1 5 - 1 9 j r . 
9 
18 
•21 
10 • 
6 • 
13 
10 
26 
859 • 22 
In het algemeen mag men uit bovenstaande cijfers concluderen, 
dat de verspreiding der scholen zeker niet ongunstig is. 
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In elk der gebieden ia minstens één school aanwezig« Cursussen 
komen evenals bjj het landbouwonderwijs ook hier vooral voor in 
het Oosten van Brabant en in Limburg. 
Bij de cijfers van de laatste kolom moet men bedenken, dat aan sommige 
scholen een internaat is verbonden, waardoor zij ook leerlingen buiten 
het eigen gebied aantrekken. Verder verdient het de aandacht, dat 
evenals bij het landbouw- en het tuinbouwonderwjjs, het Land van Maas 
en Waal wederom bij de minst verzorgde gebieden behoort, ditmaal met 
het Maaskantgebied, N.O.Brabant en het Rijk van Nijmegen. 
In Uden, Deurne, Gemert en Weert treffen wij nog huishoudscholen 
(dus geen landböuwhuishoudscholen) aan. Het onderwijs op deze scholen 
is minder aangepast aan het boerengezin en -bedrijf, maar het zal door 
boerendochters toch zeker worden gevolgd en voor haar ook zijn nut 
hebben. 
ad d. Nijverheidsonderwijs voor jongens 
Uiteraard moet het nijverheidsonderwijs niet worden gezien als 
de enige opleiding voor een verantwoorde afvloeiing van boerenzoons. 
Wel echter liggen hier de grootste, voor iedereen te bereiken, 
mogelijkheden. Daarenboven wijst'het volgen van de ambachtsschool 
er op, dat men zich van de noodzaak van afvloeiing bewust is. 
Daarom werd bij de verschillende nijverheidsscholen in de ge-
bieden en de onmiddellijke omgeving daarvan het aantal leerlingen 
van agrarische herkomst nagegaan. De volgende cijfers werden ver-
kregen betreffende het schooljaar 1952-'53' 
Tabel 49. 
AANTAL LEERLINGEN VAN NLJVERHEIDSSCHOLEN VAN 
AGRARISCHE HERKOMST 
Gebieden 
1, Land van Altena 
2 . Bommelerwaard 
3 . Land van Maas en Waal 
4» Maaskantgebied 
5. Rijk van Nijmegen • 
6, N.O.Brabant 
7. Brabantse Peel 
8. Midden-Limburg 
Aantal l e e r l i ngen van agrar i sche he r -
komst 
absoluut 
4 
16 
6% 
36 
13 
67 
59 
110 
per 100 bedrijven 
*- 1 ha 
0,4 
1,0 
2,7 
1,4 
1,0 
1,4 
1,8 
1,4 
Afgezien van het Land van Altena, waarvan de cijfers wellioht 
niet volledig zijn, zijn de verschillen tussen de gebieden slechts 
gering. Alleen het Land van Maas en Waal komt hier wel bijzonder 
goed voor de dag. 
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De duur van het onderwijs aan de ambachtssclioleri is in het 
algemeen 2- of meerjarig. Het aantal leerlingen per jaarklasse per 
100 bedrijven bedraagt dus hoogstens de helft van vorenstaande 
cijfers (laatste kolom) hetgeen voor de meeste gebieden dus ligt 
op + 0,5 - 0,9. 
Deze cijfers krijgen meer reliëf, als men hen confronteert met 
de behoefte aan nijverheidsonderwijs, welke als volgt kan worden be-
naderd« Het aantal zoons par volgroeid gezin is op de sandgronden 
gemiddeld ongeveer 3« Tegenover de ene zoon, die later het bedrijf 
kan voortzetten, moeten dus 2 zocns afvloeien* Evenals bij het land-
bouwonderwijs werd berekend, dat jaarlijks 3 zoons per 100 bedrijven 
kunnen opvolgen, Han hier dus het aantal zocns per 100 bedrijven, 
dat jaarlijks de landbouw moet verlaten op 6 worden gesteld« In de 
rivierkleigebieden is het gemiddeld aantal zoons 2 - 2-g-f daar zul-
len per 100 bedrijven dus jaarlijks +4- zoons moeten afvloeien. 
Deze 6 (resp* 4) zoons behoeven niet allen het nijverheids-
onderwijs te volgen, maar als men het werkelijk aantal leerlingen 
per jaarklasse (0,5 -1 0,9) stelt tegenover deze 6 (4) zoons, die 
jaarlijks moeten afvloeien, dan moet het bezoek van deze scholen 
toch zeker te gering worden genoemd. 
Daar het aantal en de plaatsing der scholen voor de meeste 
gebieden (met uitzondering van het Land van Altena) voldoende ' 
gunstig is, zal de grootsxe verandering van de zijde van de men-
taliteit der boeren moeten komen. Vooreerst zal hun houding ten 
opzichte van de afvloeiing in het algemeen zich moeten wijzigen. 
In het bijzonder zullen zij meer waardering moeten krijgen voor de 
sociale stand en het werk van de arbeider. Tenminste moeten zij 
inzien, dat een goede scholing tot gespecialiseerde arbeid een 
sterke daling op de maatschappelijke ladder, nl. die welke het 
gevolg is van het ongeschoold afvloeien op latere leeftijd, voorkomt, 
Enige verandering in de houding der boeren valt de laatste 
jaren zeker te constateren en daarmede ook een toeneming.van.het. 
aantal jongens vän agrarische herkomst op de ambachtsscholen« Be 
nood is eohter zo hoog, dat een versnelling van het tempo der ver-
andering dringend nodig is. • , ' 
Neemt men het complex van psychische factoren zoals de capa-
citeiten, de mentaliteit en het ontwikkelingspeil der boerenbe- . 
volking tezamen, dan kan de invloed hiervan als volgt worden-sa-. 
mangevat » 
De 30 noodzakelijke afvloeiing van agrarische arbeidskrachten 
is voor een belangrijk deel afhankelijk van de instelling der boeren 
ten opzichte van beroepsverandering van hun zoons, van hun waar-
dering van het onderwijs en van hun kennis en waardering van niet-
agrarische beroepen. 
Een" verantwoorde intensivering r-owei als rationalisering van 
het bedrijf is goeddeels afhankelijk van de kennis en het inzicht 
der boeren, hetgeen zeer'speciaal het geval is met de financiering 
van het bedrijf en het toepassen van nieuwe bedrijf smethoden. 
In het bijzonder zal bij verbetering van de natuurlijke pro-
ductieomstandigheden nauw moeten worden toegezien, of de heersende 
mentaliteit en het ontwikkelingspeil der boeren geen belemmering 
vormt voer het gebruikmaken van de nieuw geschapen mogelijkheden. 
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HOOFDSTUK III 
DE TOEKOMSTIGE WERKGELEGENHEID IN DE LANDBOUW 
EN DE TE VERWACHTEN NOODZAKELIJKE AF-
VLOEIING 
A. DE TOEKOMSTIGE WERKGELEGENHEID IN DE LANDBOUW 
Reeds bij het behandelen van de productieomstandigheden werd 
gewezen op de invloed, die van de te verwachten ontwikkeling dezer 
omstandigheden op de werkgelegenheid zou kunnen uitgaan. In dit 
hoofdstuk worden deze factoren samengevat én waar nodig aangevuld. 
De factoren, die de toekomstige ontwikkeling van de werkge-
legenheid bepalen kunnen worden gerangschikt onder de volgende 
hoofden * 
1. vermeerdering van cultuurgrond, 
2. wijzigingen in de bedri jfsgrootte, 
3 . wijzigingen in het productieplan en i n t ens ive r ing , 
4. r a t i o n a l i s e r i n g . 
§ 1 . V e r m e e r d e r i n g v a n u l t u u r g r o n d 
Het verleden gaf in de ve rsch i l l ende gebieden de volgende 
ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond t e ziens 
Tabel 50 
ONTWIKKELING VAN DE 0PŒRVLAKTE CULTUURGROf» 
/ Gebieden 
1 . Land van Altena 
2. Bcmneleroaard 
3. Land van Maas en Waal 
4 . Maaskantgebied 
5. Rijk van Nijnegen 
6 . N.O,Brabant 
7. Brabantse teel 
8 . Ifidden-Lwburg 2) 
1) In 1910 en 1930 kadastrale naat: 
fa 
1910 1930 
pervlakte cu 
19501' 
in ba 
10728 
8784 
13631 
12881 
6959 
.26420 
14829 
33842 
in 1950 aeroe 
12141 
8086 
16190 
14076 
7545 
35171 
21849 
49286 
ten naat. 0 
13245 
10565 
16342 
17802 
8325 
38044 
27018 
56740 
ezo laatste c 
tuurorond in 
1910 1930 
in indexcijfers (1910 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
njfers zouden 
114 
92 
119 
109 
108 
133 
147 
146 
daarom in v 
1950 
-100) 
126 
120 
120 
138 
120 
144 
182 
168 
eroelijdng me 
1910 en 1980 iets hoger moeten zijn. 
2) Exclusief de gemeente Maasbree, welke in 1940 werd verkleind ten gunste van de gemeente Venlo. 
In bovenstaande cijfers zitten enige onnauwkeurigheden, doordat 
de jaarlijks verpachte gras- en hdoilanden niet werden geïnventari-
seerd. De oppervlakte hiervan is in de loop der jaren sterk afge-
nomen, aodat de toeneming van de oppervlakte cultuurgrond in de 
rivierkleigebieden voor een deel slechts schijn is, In het algemeen 
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blijkt er echter het reeds bekende feit uit, dat de aanwinning. van 
cultuurgrond sinds 191.0 op het zand veel groter is geweest dan in de 
rivierkleigebieden,. In de Peel (ook de Limburgse) ia de oppervlakte 
cultuurgrond sindsdien bijna verdubbeld. 
Behalve in de Peel zijn de mogelijkheden voor de toekomst echter 
zeer beperkt, In N,0«, Brabant, de zandgemeenten van het Maaskantgebied 
en het Rijk van Nijmegen en Ilidden-Limburg (behalve de Peel) is de 
grens van de ontginning bereikt of heeft men zelfs reeds submargihale 
gronden in gebruik genomen,, 
Indien humueb?'*iesting d.m.v. stadsvuilcompost en kunstmatige be-
regening sterk wordt uitgebreid, kan de productiviteit van sommige, 
thans submarginal.9 gronden wellicht s I'erk worden verbeterd, hetgeen 
tevens de mogelijkheid zou scheppen sommige gronden te ontginnen, die 
daarvoor thans niet in aanmerking komen. Daar echter deze mogelijkheden 
nog hypothetisch van aard zijn, wordt er bij de verwaohtingen omtrent 
de uitbreiding van de oppervlakte cultuurgrond geen rekening mee ge-
houden. In de rivierkleigebieden.kunnen sommige zeer slechte cultuur-
gronden in behoorlijk cultuurland worden omgezet, maar eigenlijke aan-
winning van cultuurgrond is ook daar niet te verwachten. Voor de Peel 
werden door de besturen der betreffende gemeenten, de volgende schat-
tingen gemaakt s 
Brabantse Peels te ontginnen i n d e komende 10 à 15 jaren s+1.150 ha 
Limburgse Peel; '" » " " " "• " " j£3..200 » 
Met de uitbreiding van de oppervlakte cultuurgrond in het"ver-
leden kan de ontwikkeling van het aantal agrarische beroepspersonen 
worden vergeleken volgens de gegevens van de Volks- en Beroepstel-
lingen van 1909, 1930 en 1947, 
Tabel 51 
ONnCXKEU 
Gebieden 
1'. Land van Altana 
2, ßowlerwaard 
3, Land van Maas en Waal 
4„ ifeaskantgebied 
5» Rijk van Nijaegen 
6, H.0,Brabant 
7. B-abantse Peel 
S. tbddert-linburg 
IG VAN OE IflAMaiJKE AGRARISCI 
19C9 
Aantal 
1930 
£ BEROEPSBEVOLKING 
•aunelijfe agrarische beroepspersonen 
164? 
absoluut 
'3852 
3635 
4182 
5201 
3135 
7878 
4763 
13415 
3799 
3269 
4032 
4086 
2803 
8836 
5694 
15023 
3623 
3472 
4549 
4549 
2606 
9483 
6677 
15185 
1909 ! 1930 
in indexcijfers (1909 -
100 99 
100 90 
100 96 
100 79 
100 - 89 
100 112 
100 120 
100 112 
1947 
. 100) ; 
94 
96 
109 
87 ' 
83 
120 
140 
113 
Tegenover de zeer bescheiden toeneming van de oppervlakte oul-
tuurgrond in de rivierkleigebieden staat sinds 1910 een afneming van 
het aantal agrariërs, zij het dat dit aantal sinds 1930 hier en daar 
weer is toegenomen. 
In de zandgebieden in Brabant en Limburg nam de agrarisohe be-
roepsbevolking sinds 19IO voortdurend toe, zij het in mindere mate 
dan de oppervlakte oultuurgrond, 
Door de verschillende ontwikkeling van de oppervlakte cultuur-
grond en het aantal agrariërs is er sinds 1910 een aanzienlijke wij-
ziging gekomen in het aantal agrariërs per 100 ha cultuurgrond. 
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Tabel 52 
ONTWIKKELING VAN l£T AANTAL AGRARIERS FER EENH 
Gebieden 
1 . Land van Altena 
2. Boranslerwaard 
3. Land van Maas en Waal 
4. MaaskantgebJW —• — -
5. Rijk van Nijnegen 
6. N.O.Brabant„ „ ^ 
7. Brabantse Peel 
8, Midden-Limburg 
Aantal mannelijke agrarische bergepsi 
19101) 1930 ! 1947* a l * 
absoluut 
41 
31 
..-- 4Ü. „ . 
45 
_ .30-». -----
32 
40 
- - *
3 1 
•^T— 
25 
. . . , . .?? - -
37 _ . 
- ~ * - 2 5 * 
26 
30 
27 
' — • 3 3 _ 
28 
. - • 26- - -
- " 3 2 * 
25 
25 
27 
EID C U L T « W 
personen-per JOO ha culjjjurgrond 
«w&***m™ 
indexcijfers (1910 
100 
100 
88 
97 
""""TOfcrs? • 81 
- • K B " 
100 
100 
100 
100 
73 
82 
86 
82 
77 
m 
. 10ö)ki,\ 
"TT"" 
* 
»fe'&\ 
f* 
?2 
l f c -
§7 
• i et 
1) Het aantal agrariërs van 1909 wordt vergeleken met de oppervlakte cultuurgrond van 1910. 
Nevenstaand i e de ontwikkelingsgang van het aan ta l beroepf-
personen in de landbouw, de oppervlakte cultuurgrond en hun beider 
verhouding graf isch in beeld gebracht voor de 4 r iv i e rk le igeb ieden 
enerzijds, de 4 zandgebieden anderzijds. Evenals u i t bovenstaand* 
cijfers, blijkt u i t deze gcafiekèn, dat het aan ta l a g r a r i ë r s per1100 ha 
cultuurgrond_sinds_I9IQ i s afgenomen. Deze afneming i s echter . Sinds 
1930""aans|efüiyk' k ï e i n e r dan i ï ^ d e daarvóór l iggendev^eriode. Een 
e x t r a p o l a t i e van deze lijn wijst voor de komende jaren op een vrijwel 
constant blijven van het aanta l mannelijke beroepspersonen per 100 ha 
cul tuurgrond. ^ 
Aangezien in de meeste gebieden de opp%ïm&i«#i#«ï$-S«tf*,grond 
n i e t zal warden u i t geb re id , moet daar met een vrijwel constant blijven 
van het aant'aüb-a^grariërs worden gerekend. Een u i tzonder ing dient t e 
worden gemaakt voor ""d^Pjsel * De nieuwe cultuurgronden zul len aiîdaàr 
gedeelteli jk gebruikt wordeïT^v^or het s t i ch t en van boerderijen, ge-
deel tel i jk ook bij bestaande bedreven worden gevoegd. In beide gej-
val-len kan men de t e verwachten verg^ojjing der arbeidsbehoefte-"!S.tel-
len op +, 530 standaarduren per ha, zijndë^^e gemiddelde arbeidstje-
hoefte per Ba~~vätt~cte- i^eelbedisysLerij-an + 10 ïïas^ ] 
In de Brabantse Peel za l d i t een"" ai^r^eidin'g^yan de bestaafnde 
agra r i sche werkgelegenheid betekenen van 1150 x^frö^* 2900 = 2TJ8*'' 
volwaardige arbeidskrachten. Tel t men de^.gemrädelde mannelijke a r -
be ider voor 0,85 volwaardig, dan ^e-tçKént d i t een aanta l van _+ [256 
mannelijke arbje.ld.skxaahten-*--—*""" J"*** X Op gelijke wijze za l de. werkgelegenheid in Midden-Limburg wel l i ch t 
toenemen met 3200 x 550 t 29OO = 607 volwaardige arbeidskrachtek, 
ofwel 7 H mannelijke arbeidskrachten, I 
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§ 2 . V e r a n d e r i n g e n i n b e d r i j f s g r o o t t e 
Sinds 1910 heeft de gemiddelde bedrijfsgrootte in de meeste 
gebieden een belangrijke wijziging ondergaan. In t abe l 53 wordt 
naast de gemiddelde bedrijfsgrootte van de bedrijven >1 ha in 1910, 
I93O en I95O ook het aanta l bedrijven in de diverse groot tek lassen 
in 1950 opgegeven in $ van de overeenkomstige cijfers van 1910. 
Tabel 53 
GEMIDDELDE ORUFSGROCTTE 1910-1930-1950 
WIJZIGING IN Mh'TAL BEDRIJVEN VAN 1910 TOT 1950 
Gebieden 
1 . Land van Aliéna 
2* Bommelerwaard 
3. Land van Kaas en Waal 
4„ Maaskantgebied 
5, Rijk van Nijnegen 
6. N.aBrabant 
7. Brabantse Peel 
8. Midden-Umburg 
Gaäddälde grootte dar be-
d r i j v e n , ^ ha 
1910 1930 ! 1950 
m na 
10.0 
6,2 
7,5 
5,1 
5,0 
6,1 
6,0 
5,0 
10,9 
5.9 
7,9 
5,7 
5,4 
7,5 
7,2 
6,8 
12,0 
5,4 
7,* 
7,1 
6,3 
7,8 
8,1 
7,0 
1-5 ha 
Aantal badrijven in 1950, groot 
5-10 ha 10-20 ha| >20 ha t o t > 1 ha 
i n % van 1ff!0 
90 
93 
108 
65 
73 
68 
79 
62 
124 
190 
164 
167 
190 
171 
159 
171 
114 
158 
142 
184 
117 
171 
214 
239 
128 
62 
97 
149 
97 
124 
440 
241 
106 
115 
121 
99 
95 
113 
135 
105 
'Behalve in het Land van Maag en Waal viel in de afgelopen 40 
jaren in alle gebieden een verhoging der gemiddelde bedrijfsgrootte 
te constateren,welke vooral in de zandgebieden zeer aanzienlijk was. 
Uiteraard ligt hieraan vooral de uitbreiding van de oppervlakte 
cultuurgrond ten grondslag, want het totaal aantal bedrijven nam in 
de meeste gebieden niet onaanzienlijk toe» Deze toeneming van het 
aantal bedrijven kan het gevolg zijn geweest van het stichten van 
nieuwe bedrijven op ontginningsgrond en van splitsing van bestaande 
bedrijven, waartegenover het verdwijnen van bestaande kleine bedrijven 
wellicht van weinig betekenis is geweest. In bovenstaande cijfers 
is het aantal bedrijven van 1 - 5 ka wel zeer sterk teruggelopen 
(het Land van Maas en Waal uitgezonderd), maar dit is wellicht vrij-
wel volledig te danken aan vergroting dezer bedrijfjes met ont-
ginningsgrond. Het verschijnsel heeft zich dan ook vooral voorgedaan 
in de gebieden waar veel cultuurgrond werd aangewonnen. 
Aangezien aanwinning van cultuurgrond in de toekomst alleen 
nog in de Peel van enig belang zal zyn, kan een vergroting der gemid-
delde bedrijfsgrootte nog. slechts bereikt worden door het verdwenen 
van bedrijven. Onmogelijk is dit niet, daar by andere onderzoekingen 
bleek, dat in vele gebieden op de 1 - 5 ha bedrijven het aantal in 
de landbouw werkzame zoons onvoldoende is, om al deze bedrijven van 
een opvolger te voorzien. Daartegenover zal zeker ook de drang tot 
bedrijfssplitsing blijven bestaan, gezien het veel te grote aantal 
zoons op de middelgrote en grote bedrijven5 vooral op de zandgronden. 
De toekomste conjunctuur in de landbouw kan zowel voor het verdwijnen 
als voor het splitsen van bedrijven van grote betekenis zijn. 
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Indien het aanta l k l e ine bedrijven toeneemt zal d i t zijdelings 
een ve rg ro t ing van de agrar i sohe werkgelegenheid kunnen betekenen, 
daar de grond op de k l e i n e r e bedrijven in t ens i eve r wordt gebru ik t . 
Veel g ro t e r echter i s de nadel ige invloed, h i e r i n bes taande, dat 
het p o t e n t i ë l e arbeidsoverschot er door wordt verhoogd. In t o t a a l 
zou een vergro t ing van het aan ta l k le ine bedrijven t o t gevolg hebben, 
dat het aan ta l in de landbouw werkzame personen meer wordt u i t g e -
bre id dan overeenkomt met de vergro t ing der arbeidsbehoef te . 
In tussen mag worden veronders te ld , dat opheffing en s p l i t s i n g 
van bedrijven elkaar ongeveer in evenwicht zullen houden, zodat de 
invloed er van op de werkgelegenheid gering zal zijn. 
p r o d u c t i e p l a n § 3 « W j j z i g i n g e n i n h e t 
e n i n t e n s i v e r i n g 
Veranderingen in het bestaande product ieplan kunnen gaan in 
de r i c h t i n g van een meer i n t ens i e f of van een meer ex tens ie f be -
drijfsplan. Daarnaast bestaan er intensiveringsmogelijkheden, waarvoor 
geen of s l ech t s bijkomstige wijzigingen van het product ieplan nodig 
zijn, zoals een g ro te r s t i k s to fve rb ru ik of het gebruik van meer p ro -
ductieve rassen en veesoor ten . 
Beide soorten van i n t e n s i v e r i n g zul len grotendeels steunen op 
verbeter ingen van de productieomstandigheden, die in het vor ige 
hoofdstuk werden besproken. Nogmaals zij er h i e r op gewezen, dat v e r -
be t e r ing van de cu l tuur technische omstandigheden vaak n i e t t o t - h e t 
gewenste r e s u l t a a t zal voeren, indien er nog andere knelpunten be -
staan, zoals daar zyn de f inanc ië le toes tand, de i n r i c h t i n g der b e -
drijven, de m e n t a l i t e i t en het ontwikkelingspeil der bevolking. 
Daar de verbe te r ing van vele dezer omstandigheden nog een open 
vraag is,, kan ook moeilijk een betrouwbare scha t t ing van de t o e -
komstige wijzigingen in het product ieplan en verdere i n t ens ive r ing 
worden gemaakt. Toch wi l l en wij aandacht sohenken aan de ontwikkeling 
van enige belangrijke onderdelen van het product ieplan in het v e r -
leden, om t e £ien of er duidelijke tendenzen va l len waar t e nemen. 
Vooreerst de inde l ing van de cul tuurgrond. 
Tabel 54 
INDELING VAN OE GULTUURGRON) 1910-1930-1950 
Gebieden 
1 , Land van Altena 
2, Baaoelerwaard 
3. land van Maas en Kaal 
4 . tfeaskantgebißd 
5. Rijk van Nijmegen 
6. N,0.B-abant 
7, Brabantse feel 
8. RLdden-tiinburg 
Bouwland 
1910 ' 
33 
29 
22 
33 
54 
52 
64 
69 
1930 
35 
29 
18 
28 
58 
48 
57 
66 
199D 
i n % van 
48 
23 
24 
42 
46 
49 
53 
63 
Grasland 
1910 J 1930 ! 1950 
Tuinland 
1910 
de tota le oppervlakte cultuurgrond 
65 
67 
71 
67 
45 
45 
35 
30 
62 
66 
74 
72 
41 
50 
42 
32 
48 
61 
65 
57 
50 
49 
45 
32 
2 
4 
7 
0 
1 ' 
2 
1 
1 
i , , , . 
1933 
3 
5 
6 
1 
1 
2 
1 
2 
1955 
4 
11 
11 
1 
4 
2 
2 
5 
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Het meest opvallende verschijnsel is de voortdurende toeneming 
van de oppervlakte tuinland in allé gebieden. Op de betekenis hiervan 
voor de toekomst wordt later nader ingegaan» 
Sinds 1910 blijkt in de rivierkleigebieden het percentage bouwland 
te zijn toegenomen ten koste van het grasland; in de zandgebieden is 
het omgekeerde het geval geweest. De verschillen in bouwland-grasland 
verhouding tussen rivierklei en sand zijn daarom aanzienlijk minder ge-
worden dan in 1910. Op een meer intensief of extensief productieplan 
behoeven deze veranderingen echter niet te wijzen. 
Belangrijker aanwijzingen hiervoor zjjn te vinden in het teeltplan 
en de veebezetting. 
Tabel 55 
TEELT VAN HAKVRUCHTEN EN GRANEN IN 1910-1930-1947-1950 
"f. Und van Altena 
2, Bpmmelerwaard 
3. Land van Maas en Waal 
4 , Maaskantgebied 
5, Rijk van Nijnegen 
6, N,0,&"abant 
7. fobantse Pad 
8. fitLdderï- Limburg 
Granen 
1910 ! 1930 j 1 9 « | 1950 
j fooi- en wértelgewassen 
1910 I 1930 I 1947 1950 
i n % van de to ta le oppervlakte bouwland 
28 
19 
42 
66 
65 
71 
79 
74 
31 
23 
46 
60 
59 
65 
75 
65 
45 
32 
53 
65 
59 
63 
71 
65 • 
43 
37 
53 • 
64 
60 
66 
75 
70 
55 
76 
42 
30 
32 
23 
14 
19 
44 
62 
46 
37 
38 
31 
21 
29 
39 
61 
39 
31 
33 
30 
21 
24 
37 
57 
34 
29 
30 
28 
^22 
23 
Indien men het percentage hakvruchten in tegenstelling mét de 
granen als een maat voor een intensief bouwlandgebruik beschouwt, 
blijkt de toeneming van het bouwland in de rivierkleigebieden met 
een extensiever gebruik daarvan gepaard te zjjn gegaan. Ook na 1947 
Ï B het percentage hakvruchten afgenomen. 
Hoofdzakelijk is te wijten aan de teruggang van de teelt der 
suikerbieten, die zich steeds meer concentreerde op de daarvoor 
meest geschikte gronden. Zo werd in het Land van Altena in 1910 
nog 33$ van het bouwland met suikerbieten beteeld, in 1930 nog 
slechts 24$, In dezelfde tijdsperiode liep deze teelt in de Bomme-
lerwaard terug van 40 tot 28$,. Op de zandgronden is het gebruik van 
het bouwland in 1930 intensiever dan in 1910, maar in 1950 is het 
percentage hakvruchten kleiner en het percentage granen groter dan 
in 1930, Ook sedert 1947 is het bouwplan nog extensiever geworden. 
Bjj vrij grote verschillen tussen de gebieden onderling valt 
toch als algemene lijn te constateren, dat de mèlkveebezetting in 
de rivierkleigebieden (met uitzondering van het Maaskantgebied) 
in de laatste decennia sterk is toegenomen en zeer bijzonder in de 
Bommelerwaard. 
Aangezien het jaarlijks verpachte gras- en hooiland niet in de 
oppervlakte cultuurgrond is begrepen, zijn de bovenstaande cijfers, 
vooral die van. de vroegere jaren, voor de rivierkleigebieden iets 
te hoog. 
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Tabel 56 
Gebieden 
1» Land van Altena 
2. Bonaelerwaard 
3. Land van Maas en Waal 
4. ïfeaskantgebied 
5. Rij« van Nijmegen 
6. N.0. Brabant 
7. Brabantse Peel 
8. Ifddden-Üuburg 
HELKVEEBESTTING 19KM930-1947-1950 
Aantal melkkoeien 
per 100 ha cultuurgrond 
1910 
32 
19 
36 
61 
49 
45 
60 
52 
1930 
42-
26 
40 
58 
49 
46 
51 
41 
1947 
42 
41 
48 
54 
47 
47 
46 
36 
1950 
52 
48 
50 
57 
50 
54 
53 
39 
par TOI te grasland 
1910 
49 
28 
51 
91 
109 
97 
171 
172 
193(3 
67 
49 
54 
81 
118 
92 
123 
128 
1947 
90 
71 
73 
98 
121 
100 
108 
117 
195Ü 
108 
79 
77 
100 
100 
110 
118 
122 
In de Zandgebieden vertonen de cijfers een minder uitgesproken 
beeld} in 1950 is.de. melkveebezetting groter dan in 1947 en ia het 
algemeen ook iets groter dan in 1930* 
De varkens- en kippenstapel geeft nogal wisselende oijfers te 
zien en ook in de toekomst zal er wel een vry grote marge van aan-
passing aan de prijzen blijven bestaan. Maar toch valt uit het aan-
tal varkens en kippen in de loop der jaren op te maken, dat deze 
dieren in de zandgebieden steeds van groter belang waren dan in de 
rivierkleigebieden. Na de oorlog zijn de vroegere verschillen nog 
versterkt te voorsçhyn gekomen, zodat deze toestand ook in de na-
bije toekomst by alle wisselingen zal blijven bestaan. 
Een vergelijking van het intensitéitsniveau in de verschillende 
jaren kan ook nog worden gemaakt door de arbeidsbehoefte per ha -
en enkele jaren van het verleden te berekenen, gebruikmakend van 
de tegenwoordige arbeidsnormen. Bij gebrek aan voldoende gedetail-
leerde gegevens moesten vele schattingen en globaliseringen worden 
gemaakt, zodat het eindresultaat meer als richtingwijzer dan als 
absolute maatstaf moet worden gezien. 
Tabel 57 
ONTCIKIGING m DE ARffffiSGEHCEFTE IN HET VERLEDEN 
Gebieden 
1 , Land ven Altena 
2. Baraielemard 
3. Land van Baas en ilaal 
4 . Maaskantgebied 
5. Rijk van Nijmegen 
6. N.O.Erabant 
7, Brabantse Peel 
8, ffidden-Liirfxtrg 
Ma ids 
1910 
363 
383 
363 
351 
470 
462 
473 
496 
behoefte ( in standaarduren per ha cultuurgrond) 
1921 
389 
403 
379 
354 
515 
461 
451 
. 505 
1930 
409 
395 
405 
375 
561 
511 
511 
578 
1946 
43) 
45? 
404 
433 
455 
463 
438 
470 
1950 " 
468 
533 
476 
480 
514 
520 
508 
548 
Uit bovenstaande cijfers, die vrij goed overeenstemmen met de 
eerder gegeven cijfers van de h i s to r i s che ontwikkeling, kunnen enige 
algemene conclus ies worden getrokkent 
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1. De rivierkleigebieden, waaronder vooral de Bommelerwaard, 
hebben Sinds 1910 en vooral sinds de laatste oorlog een 
sterke stijging van de arbeidsbehoefte Isten zien. 
2. In de zandgebieden, waar de arbeidsbehoefte per ha in "I910 
veel groter was dan op de rivierklei, was er een stijging 
tot 1930« I*1 195° had men in N.0„Brabant en de 3rabantse 
Peel na de oorlogsinzinking het peil van 1930 wederom be-
reikt, in hot Rijk van Nijmegen en Midden-Limburg bleef men 
daar nog aanzienlijk beneden. Deze intensivering kwam tot 
stand ondanks een sterke vergroting der bedrijven« 
Tenslotte kan, door na te gaan uit welke onderdelen vorenstaande 
arbeidsbehoeftecyfers zijn samengesteld, nog worden opgemerkt, dat 
de intensivering vooral betrekking heeft gehad op de veestapel en 
in vele gebieden ook op de tuinbouwsector. 
Vooral in de Bommelerwaard en Midden-Limburg, maar ook in de 
andere gebieden (met uitzondering van het Maaskantgebied) heeft de 
tuinbouw zich in ie afgelopen jaren sterk uitgebreid, zij het dat 
deze uitbreiding in sommige gebieden een plaatselijk karakter had. 
Ook voor de toekomst mag daarom een verdere-; uitbreiding worden ver-
wacht. Deze zal echter geremd worden door de byzondere eisen van 
vakbekwaamheid, die door vele teelten worden gesteld, alsook door 
de vereiste teelt- en vestigingsvergunningen, welke gebonden zijn 
aan de afzetmogelijkheden der tuinbouwproducten. De uitbreiding kan 
dan ook in hoofdzaak worden verwacht bij enkele teelten, die momen-
teelt niet aan vergunningen zijn gebonden zoals asperges, aardbeien, 
witlofwortel s en spruiten, 
In verband met de beperktheid van de uitbreidingsmogelijkheden 
kan van de tuinbouw niet worden verwacht, dat de overbevolking uit 
de landbouw daardoor kan worden opgevangen. Wel zal de tuinbouw in 
sommige gebieden zijn bydrage kunnen leveren om de arbeidsbehoefte 
op de kleine, speciaal de allerkleinste bedrijven te vergroten en 
aldus het aanwezige potentiële arbeidaoverschot te verminderen. 
Men zal de keuze der teelten daarbij moeten richten op een goede 
spreiding der arbeidsbehoefte, daar anders arbeidstoppen kunnen 
ontstaan, die op hun beurt nieuwe arbeidskrachten aan de landbouw 
binden. 
Valt uit de lynen van het verleden een bescheiden toeneming 
van de intensiteit te verwachten, speciaal door uitbreiding van 
de veestapel en van het tuinbouwareaal, ook de verbetering der 
productieomstandigheden kan tot verdere intensivering leiden. 
Onder deze omstandigheden zijn er echter meerdere waarvan de toe-
komstige ontwikkeling nog vry onzeker is, waarbij met name de men-
taliteit en het ontwikkelingspeil der bevolking moeten worden ge-
noemd. 
Sanering van de cultuurtechnische omstandigheden verliest 
daarom veel van haar waarde, indien de bevolking van de nieuw ge-
boden mogelijkheden geen gebruik weet te maken; 
Ondanks deze onzekerheden kunnen uit analoge onderzoekingen 
zeker conclusies worden getrokken, die ook hier van waarde zijn. 
Wij kunnen hierbij de bedrijven in drie groepen verdelen. 
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1, De grote bedrijven, waarop i n aanzienlijke mate van vreemde 
arbeidskrachten wordt gebruik gemaakt.- Het arbeidsaanbod i s op deze 
bedrijven n i e t t e ruim, daar het aan de behoefte kan worden aange-
p a s t , In verband met de duurte van deze a rbe id , z i e t men allerwege 
het s t reven op vreemde arbeid t e . bezuinigen. Voor de toekomst i s 
i n t ens ive r ing van deze bedrijven daarom minder t e verwachten dan 
r a t i o n a l i s a t i e er van. Dat hierdoor enige arbeidskrachten u i t de 
landbouw zul len vrijkomen i s n ie t onwaarschijnlijk, maar a l l een in 
de gemeenten Werkendam en Dussen kan het aanta l van enige betekenis 
zijn. 
2, De gezinsbedrijven groter dan _+ 6 ha. Uit onderzoekingen i s 
gebleken, dat een zodanige in t ens ive r ing van deze bedrijven mogelijk 
i s , dat bij een arbeidsaanbod van 1 , 3 - 2 v . a , k , deze arbeidskrachten 
v o l l e d i g emplooi vinden. Voorwaarde i s ech te r , dat de omstandigheden 
goed zijn en dat het arbeidsaanbod n i e t t e hoog i s , hetgeen.vaak het 
geval i s , doordat meerdere zonen op het bedrijf worden gehouden. Het 
meest gunstige e f f ec t , dat van ve rbe te r ing der productieomstandig-
heden over de gehele l i n i e voor deze bedrijven verwacht kan worden, 
i s dus een opheffing van het bestaande p o t e n t i ë l e arbeidsoverschot , 
In het Rijk van Nymegen en Midden-Limburg zal d i t r e s u l t a a t n i e t b e -
r e i k t kunnen worden zonder ver lag ing van het thans absoluut t e 
hoge arbeidsaanbod, 
3, De k l e i n s t e bedrijven (k le ine r dan +_ 6 h a ) . Op de bedrijven, 
waar het bedrijfshoofd geen nevenberoep u i t o e f e n t , i s het a r b e i d s -
aanbod gebonden aan het gezinsminimum van + 1,25 v . a . k . Bij d i t 
arbeidsaanbod i s echter in de landbouw oök bij gunstige p roduc t ie -
omstandigheden geen productieplan op t e s t e l l e n , dat voldoende 
i n t e n s i e f i s om aan de aanwezige arbeidskrachten voldoende emplooi 
t e geven en dat tevens voor de doorsnee fcoer u i tvoerbaar i s , In 
sommige gebieden zal de tuinbouw (met inbegrip van de k r u i d e n t e e l t ) 
goede dienstenkunnen bewijzen. Indien n l , groenten, kruiden of wat 
k l e i n f r u i t met een geschikte verde l ing der arbeidsbehoefte in het 
product ieplan worden opgenomen, i s ook op deze bedrijven een redelijk 
a rbe idse f fec t t e bereiken, In de gebieden waar de tuinbouw nog geen 
v a s t e voet heeft en waar bijgevolg de nodige kennis en vaak ook de 
afzetmogelijkheden ontbreken, zal ech te r ook de tuinbouw geen u i t -
komst kunnen bieden. 
§ 4 . R a t i o n a l i s a t i e v a n d e a r b e i d s -
a a n w e n d i n g 
In t e g e n s t e l l i n g met in t ens ive r ing heeft de r a t i o n a l i s a t i e der 
arbeidsaanwending op zichzelf een ve rk l e in ing van de arbeidsbehoefte 
t o t gevolg. In het verleden i s zij ongetwijfeld van betekenis geweest, 
a l ontbreken de quan t i t a t i eve gegevens om haar invloed te meten. 
Ook voor de toekomst i s quant i f iceren van de t e verwachten r a t i o n a -
l i s a t i e en haar gevolgen n ie t wel mogelijk. De voornaamste invloed 
zal zij ui toefenen v i a een verbe te r ing van verkavel ing en o n t s l u i -
t i n g en een voortschrijdende mechanisat ie . 
De gevolgen voor de werkgelegenheid kwamen reeds in de vor ige 
paragraaf t e r sprake en kunnen h i e r nogmaals kor t worden samengevatt 
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1, Rationalisâtj.e aal vooral van betekenis zijn op die bedrijven 
waar men op arbeid wil bezuinigen. Dit is dus het geval op de 
grootste bedrijven, die met vreemde arbeidskrachten werken« Deze 
bedrijven komen echter in de acht gebieden sleohts weinig voor. 
2« Op de bedrijven met een potentieel arbeidsoversohot zal de 
drang tot rationalisatie, veel geringer sijn« Op zijn hoogst zal zij 
een tegenwerkende kracht betekenen van de intensivering en aldus 
het effect van intensivering geheel of gedeeltelijk neutraliseren. 
SAMENVATTING; Het meest gunstige resultaat, dat van verbetering 
der productieomstandigheden en van verdere intensivering van de 
landbouw mag v/orden verwacht, ia een opheffing van het bestaande 
potentiële arbeidsoversohot. Voor de kleinste bedrijven zal dit 
slechts mogelijk zijn, indien deze tuinbouw kunnen invoeren, 
Sleohts in de Brabantse en Limburgse Peel is enige uitbrei-
ding van het aantal in de landbouw werkzame personen te verwachten 
in verband met de aanwinning van landbouwgrond. 
B. DE TE VERWACHTE» NOODZAKELIJKE AFVLOEIING VAN ARBEIDSKRACHTEN 
UIT DE LAÎ7DB0UW 
§ 1., D "e n a t u u r 1 ij k e g r o e i y a n d e a g r ' a -
, r i s e h e b e v o l k i n g 
Uit het ee r s t e deel van d i t hoofdstuk moet de conclusie 
worden getrokken, dat. de landbouw in de toekomst aan n i e t meer p e r -
sonen werkgelegenheid zal bieden dan er thans in de landbouw werk-
zaam zijn. Deze conclusie krijgt bijzondere be teken i s , indien men 
daarbij de grote natuurlijke groei van de bevolkingsgroep beschouwt-
en tevens bedenkt, dat e r vooral bij de ze l fs tandige boeren en t u i n -
ders een s te rke weerstand bes taa t tegen het overgaan van hun zoons 
naar andere beroepen. 
Voor geheel Nederland met een t o t a l e mannelijke agra r i sche 
beroepsbevolking van 561.000 personen, werd berekend, dat gedurende 
de jaren 1947 to t 1962 jaarl i jks + 19.OOO zoons van a g r a r i ë r s de 
beroepsrijpe leeftijd van 15 j aa r zu l len bereiken, terwijl daar tegen-
over jaarlijks s l ech t s 7.000 p laa t sen zu l len vrykomen door overiyden 
van agrar isch« beroepspersonen ' , 12,000 ofwel 63$ van a l l e vr i j -
komende jongeren zul len dus een beroep bui ten de landbouw moeten 
kiezen of moeten emigreren, 
In de volgende t abe l worden de belangrijkste cijfers voor e lk 
der acht; gebieden van onderzoek gegeven. Deze cijfers hebben dus 
bet rekking op de mannelijke agrar i sche beroepsbevolking en hun zoons 
en zijn ontleend aan de Volks- en Beroeps te l l ing 1947« 
De belangrijkste cijfers omtrent de noodzakelijke a fv loe i ing t r e f t 
men in de kolommen e, f en g aan. In de ee r s t e dr ie gebieden en 
vooral in de Bommelerwaard l i g t het noodzakelijke afvloei ingspercentage 
1) Dr I r A.Maris en Dr M.A.J,Visser » "Prognose van de Agrarische 
Beroepsbevolking", LCT„ October 194-9^ 
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iets lager dan liet Nederlandse gemiddelde (63$). Vooral het Oosten 
van Brabant en Midden-Limburg komen aanzienlijk boven dit algemeen 
gemiddelde. 
Voor de Brabantse Peel en Midden-Limburg behoeven deze cijfers 
enige correctie in verband met de aldaar te verwachten uitbreiding 
van de agrarische werkgelegenheid ten gevolge van ontginning. 
Voor de komende 15 jaar bedraagt deze uitbreiding voor Midden-
Limburg 714 personen, voor de Brabantse Peel 256, wat een jaarlijkse 
toeneming betekent van resp, 48 en 17 personen. 
De jaarlijkse noodzakelijke afvloeiing daalt daarmee in de 
Brabantse Peel van 240 tot 223 (van 77$ tot 72$) en in Midden-
Limburg van 465 tot 447 (van 73$ tot 65$), De oorzaak van de ver-
schillen in noodzakelijke afvloeiing ligt ongetwijfeld bij het ver-
schil in kindertal, zoals blijkt uit de huwelijksvruchtbaarheids-
cijfers (kolom h), d.i. het jaarlijks (1946) aantal levend geborenen 
per 1,000 gehuwde vrouwen van 15 tot 49 jaar. 
Tabel 58 
NATUURLDIC GROEI VAN OE AGRARISCH BEVOLKING EN NOODZAKELIJKE 
AFVLOEIING 
Gebieden 
a 
1 . Land van Altena 
2 . ßommelerwaard 
3. Land van Maas en Waal 
4 . Maaskantgebied 
5. Rijk van Nijiregen 
6 . N.O.Brabant 
7. Brabantse Peel 
8. Midden-Limburg 
Totale mnl. 
agrarische 
beroepsbev. 
31 Mal '47 
b 
3581 
3433 
4518 
4433 
2575 
9201 
6477 
14673 
Aankomende 
Jongeren 
van 1947 
tot 1962 
c 
1734 
1442 
2306 
2764 
1667 
6237 
4643 
9599 
Vrijkomende 
plaateen 
van 1947 
tot 1962 
d 
694 
748 
1023 
878 
517 
1488 
1044 
2620 
Noodzaka 
van 1947 
tot 1962 
e 
1040 
694 
1283 
1886 
1150 
4749 
3599 
6979 
ijke afvloeiing 
per jaar •' 
f 
69 
46 
86 
126 
77 
317 
240 
465 
i n % van c 
g 
60 
48 
56 
68 
69 
76 
77 
73 
Hiseïijks-
vrucht-
baarheids-
cijfers 194f 
"
v
' h 
210 
216 
244 
248 
239 
284 
293 
281 
Tooh liggen er nog andere oorzaken aan de grote verschillen 
in het noodzakelijke afvloeiingspercentage ten grondslag. De nood-
zakelijke afvloeiing is namelijk het verschil tussen het aantal aan-
komende jongeren en het aantal openvallende plaatsen in de beroeps-
bevolking. Déze laatste aantallen werden berekend door op de bestaan-
de beroepsbevolking de naar leeftijd gedifferentieerde sterftecijfers 
van de gehele mannelijke Nederlandse bevolking toe te passen, 
In tabel 59 ziet men, dat deze vrijkomende plaatsen, uitgedrukt in $ 
van* de totale mannelyke beroepsbevolking, naar gebied aanzienlijk 
verschillen. 
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Tabel 59 
AANKOMENDE JONGEREN'EN VRIJKOMENDE PLAATSEN 
IN DE LANDBOUW 
Gebieden 
T. Land van Altena 
2. Bommelerwaard 
3„ Land van Maas en Waal 
4. Maaskantgebied 
5. Rijk van Nijmegen 
6. N.O.Brabant 
7» Brabantse Peel 
8. Midden-Limburg 
Aankomende jongeren 
• per jaar 
Vrijkomende plaatsen 
per jaar 
in % vs.n de totale agrarische beroeps-
bevolking 
3,2 
2,8 
3,4 
4,2 
4,3 
4,5 
4,8 
4,4 
1,28 
1,46 
1,50 
1,31 
1,32 
1,08 
1,08 
1,19 
De oorzaak hiervan is het verschil in leeftijdsopbouw van de 
agrarische beroepsbevolking. Vooral in de Bommelerwaard en het 
Land van Maas en Waal is de gemiddelde leeftijd hoog en het aantal 
openvallende plaatsen dus hoog. Juist in Oost-Brabant en Midden-
Limburg is de beroepsbevolking jong, zodat deze factor met het 
grote kindertal in deze gebieden samenwerkt om het noodzakelijke 
afvloeiingsperoentage te verhogen. 
De noodzakelijke afvloeiing, uitgedrukt zowel in absolute 
cijfers als in procenten van het totaal aantal aankomende agra-
rische jongeren geeft ongetwijfeld enig idee van de moeilijkheden 
op dit terrein in de verschillende gebieden. Ben beeld van deze 
moeilijkheden verkrijgt men, indien deze cijfers worden vergeleken 
met de opnamecapaciteit van andere bedrijfstakken« Deze oapaci-
teit is voor de toekomst moeilijk te berekenen. Wel kan men zeggen, 
dat de totale opname goeddeels evenredig zal zyn met de uitbrei-
ding van de stuwende bedrijfstakken. Ook deze laatste willen wij niet 
trachten te voorspellen, maar wel lijkt het ons nuttig te zien, hoe 
groot het aantal beroepspersonen is, dat momenteel in stuwende be-
drijven (exclusief de landbouw) werkzaam is en het aantal jaarlijks 
af te vloeien agrarische jongeren hiermede te vergelijken (tabel 60), 
Het berekenen van het aantal in de stuwende bedrijven werkzame, 
personen is moeilijk en geschiedt met het nodige voorbehoud, (üèfloc* lih.'jQ) 
Aangezien de cijfers zijn ontleend aan de Volks- en Beroepstelling, 
geven de cijfers van kolom e ook niet zuiver de werkgelegenheid ter 
plaatse weer. In Groesbeek bijv. vinden vele beroepspersonen werk 
in stuwende bedrijven in de -stad Nijmegen. 
De agrarische jongeren, die moeten afvloeien, behoeven niet 
allen in stuwende bedrijven te worden geplaatst. De verzorgende be-
drijven omvatten + 40$ van de totale beroepsbevolking, zodat 60$ 
in stuwende bedrijven moet worden opgenomen. In kolom g van tabel 60 
wordt daarom 6/l0 van het aantal jaarlijks af te vloeien agrarische 
jongeren uitgedrukt in fi van het aantalin «luwende bedrijven werkzame 
personen. Deze cijfers (kolom g) wijzen op de uitbreiding, die de 
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stuwend© bedrijfstakken moeten ondergaan, wil de agrarische over-
bevolking kunnen worden opgenomen. Zonder,sterke uitbreiding van 
de stuwende bedrijfstakken zal het vooraj voor de jongeren1 in 
N.O.Brabant, Brabantse Peel en Jüdden-Limburg zeer moeilijk ztyn, 
een bestaan buiten de landbouw in het eigen gebied te vinden« De 
hoge cijfers voor deze gebieden worden vooral veroorzaakt doordat 
de noodzakelijke afvloeiing uit de landbouw zo groot is. Anderzijds 
is juist in deze .gebieden een groot percentage in de landbouw en 
een klein percentage in stuwende bedrijven werkzaam, hetgeen de 
moeilijkheden extra verzwaart. Ook voor de overige gebieden moeten 
de moeilijkheden niet worden onderschat, 
In het algemeen bestaat er vooral bij de zoons van zelfstandige 
landbouwers minder weerstand tegen overgang naar het ambacht in de 
zelfstandige handel (verzorgende bedrijven) dan tegen overgang naar 
industriële bedrijven, waaruit men zou kunnen besluiten, dat niet 
de industrie, maar de verzorgende bedrijfstakken moeten worden uitge-
breid. De omvang van de verzorgende bedrijven is echter van de om-
vang der stuwende bedrijven afhankelijk, zodat alleen na uitbreiding 
van deze laatste ook de verzorgende bedrijven kunnen worden uitgebreid. 
Tabol 60 
NOODZAKELIJKE AFVLOEIING IN OHOUDING TOT DE STUWENDE BEDRIJVEN 
Gebieden 
a 
1 , Land van Altena 
2, ßtamelorwaard 
3. Land van Maas en Kaal 
4 . Kaaskantgebied 
5. Rijk van Nijnegen 
6. li.O.Brabant 
7, Brabantse Peel 
8. ttidden-lifflburg 
% van de totale atonalijto beroepsbevol-
king, workzacs in 
landbouw 
b 
42 . 
42 
39 
31 
38 
53 
49 
49 
overige stu-
wende be-
drijven'' 
c 
20 
18 
26 
30 
22 
8 
15 
11 
verzorgende 
bodrijven 
d 
38 
40 
35 
39 
40 
39 
36 
41 
Aantal mannen 
werkzaam in 
stuwende be-
drijven (excl. 
landbouw) 
e 
1£61 
1464 
3Î04 
4291 
1488 
1491 
2120 
3547 
Aantal af 
te vloeien 
agrarische 
jongeren 
per jaar 
(1947-1962). 
f 
69 
46 
86 
126 
77 
317 
223 
418 
6/W.f 
in % van s 
9 
2,5 
1,9 
1,6 
1,8 
3,1 
12,8 
6,3 
7,1 
1) Voor het onderscheid tussen stuwende en verzorgende bedrijven woedt in hoofdzaak gevolgd het rapport van de 
Coamissie Lohuizen (T.E.G. I p d l 1952), Bedrijfsklassen worden als stuwend of verzorgend beschouwd, indien bijna 
a l l e groepen onder resp«, stuwende of verzorgende bedrijven vallen. Li bedrijfsklassen, waar zowel verzorgende a l s 
stuwende groepen voorkomen wordt een bepaald, in vrijwel a l l e gemeenten voorkcuend, percentage als verzorgend, 
de rest a l s stuwend gerekend. 
2) De volgende stuwendo bedrijven zijn het belangrijkst; 
Land van Altena: handel (Voen, Wijk), bouwnijverheid (Hfcrkendam, Alnikerk); 
Bcnoielorwaard: steenbakkerijen (Maasdriel), metaal (Zaltbcmnel) ; 
Land van Maas en Waal: steenbakkerijen (langs de lïaal). hcut (Hanel), metaal (Druten, Bil l ingen); 
Maaskantgebied : exportslagerijen, chemische bedrijven, metaal, t ex t i e l (allen Oss); 
Rijk van Nijaegen: geheel gericht op Nijmegen; 
N.O.Brabant: zoer gering, hcut, metaal; 
Brabantse Peel: t e 'd ïo l . metaal, veerdor-ij, hout (allen vooral in Deurne); 
lïïaden-Limburg : metaal (Heert), mijnen (Zuid'Linburg), steenbakkerijen. 
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SAMENVATTING« 
1. In alle gebieden zal een groot deel van de aankomende agrarische 
jongeren de landbouw moeten verlaten» 
2, In de Bommelerwaard, het Land van Altena en het land van Maas 
en Waal is dit ± 50fc, in Oost-Brabant en Midden-Limburg + 759e. 
Het Rijk van Nijmegen en het Maaskantgebied staan daar tussen in. 
3„ Het verschil in de percentages der noodzakelijke afvloeiing 
wordt vooral veroorzaakt door een verschil in kindertal, 
Daarnaast is de jongere leeftijdsopbouw in de Oostelijke gebieden 
mede verantwoordelijk voor de aldaar hoge noodzakelijke afvloeiing. 
§ 2, G e n e r a t i e d r u k e n a f v l o e i i n g v a n 
b o e r e n z o o n s 
Ben bijzonder facet van de natuurlijke groei der agrarische 
bevolking vormt het boerenzoonsvraagstuk. Dit probleem vindt zijn 
onmiddellijke oorzaak in het feit, dat de natuurlijke groei groter 
is dan de uitbreidingsmogelijkheden van de landbouw. Het neemt ech-
ter niet de gehele agrarische bevolking in ogenschouw doch alleen 
de zoons van zelfstandige boeren en tuinders, die reeds in de land-
bouw werkzaam zijn. Voor deze zoons worden de opvolgingsmogelijkheden 
uitgedrukt in het generatiedrukcijfer. Er wordt hierbij verondersteld, 
dat de in de landbouw werkzame zoons "binnen tenminste 15 jaar zelf-
standig bedrijfshoofd willen worden. Van de bedrijfshoofden in de 
landbouw is bekend, dat zij gemiddeld 30 -35 jaar hun functie uit-
oefenen» Jaarlijks zal dus 1/33 van het totaal aantal bedrijven voor 
opvolging vrijkomen« 
De generatiedruk is dus gelijk aan 1/15 van het aantal zoons 
in de landbouw weriezaam, gedeeld door l/33 van het totaal aantal 
bedrijven* Het aantal in de landbouw werkzame zoons baseren wij op 
de Volks- en Beroepstelling 1947* waarin het aantal op het ouder-
lijk bedrijf werkende zoons wordt vermeld. Daarnaast moeten wij letten, 
op de boerenzoons, die als knecht bij. andere boeren werken. In ver-
schillende door het L.E.I. ingestelde enquêtes bleek dit aantal 
ongeveer 20$ van het aantal thuis werkzamwn te bedragen. De cijfers 
van de Volks- en Beroepstelling werden daarom met 20$ verhoogd» 
Het aantal bedrijven vinden wij in de Landbouwinventarisatie 1947c 
Daaruit werden alleen de landbouwbedrijven>1 ha genomen en verder 
alle tuinbouwbedrijven. De landbouwbedrijven <1 ha kunnen moeilijk 
als echte bedrijven worden besohouwd en daarenboven zullen er onder 
deze geen zijn, die nog een zoon op het bedrijf houden. Wij krijgen 
aldus de volgende generatiedrukoijfers voor de verschillende ge-
bieden« 
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Tabsl 61.' 
„ NOODZAKELIJKE AFVLOEIING VAN IN OE LAND30UW HERKZAE 80ERENZOONS 
Gebieden 
a 
1 . Land van Altena 
2 . Bonunelerwaarci 
3„ Land van fi'aas en hal 
4 , Ifeaskantgcbied 
5. Rijk van Nijmegen 
6, N.OJrabant 
7, Brabantse Peel 
8 , Midden-Limburg 
Aantal zoons 
i n de land-
bcw werkzaam 
b 
575 
1043 
m 
1753 
905 
39« 
2976 . 
6071 
Aantal 
bedrijven 
c 
Ti 37 
1546 
2C6Ö 
2331 
1233 
4723 
3251 
7495 
Generatiedïiik 
(1/15 x b) 
fi/33' x c) 
d 
1,31 
1,48 
1,53 
1,65 
1,61 
1,84 
1,99 
1.78 
Aantal zoons dat alsnog ooet 
afvloeien i n de komende 15 jaren 
toraal 
e 
160 
338 
497 
691 
343 
1799 
1461 
2660 
per jaar 
f 
11 
23 
33 
46 
23 
120 
99 
177 
In a l l e gebieden blijkt het aanta l zoons aanzienlijk gro te r 
dan het aan ta l bedrijven, dat voor hen zal vrijkomen in de komende 
15 j a r en . Wel zijn e r grc te v e r s c h i l l e n tussen de diverse gebieden 
t e cons ta te ren . Deze v e r s c h i l l e n lopen vrijwel p a r a l l e l met de af-
v loe i ingspercen tages , berekend u i t de natuurlijke groei der agra -
r i s c h e bevolking, Het Land van Altena maakt een u i tzonder ing , wel-
l i c h t door de g ro te re p l a a t s , die a ldaar de landarbeiders innemen. 
De generatiedrukcijfers zijn het hoogst voor de Zuidoostelijke 
gebieden, het l aags t in het Land van Maas en Waal, het Land van 
Altena en de Bommelerwaard. ïïe Brabantse Maaskant en het Rijk van 
Nijmegen nemen weer een tu s senpos i t i e in . 
De cijfers van de Volks- en Beroeps te l l ing bieden geen moeilijk-
heid de generat iedruk t e berekenen voor de versch i l l ende g roo t t e -
k lassen van bedrijven. Wij mogen echter v e i l i g aannemen, dat ook h i e r 
de generat iedruk op de grotere bedrijven aanzienlijk g ro t e r i s dan 
op de k l e i n e r e , een verschijnsel, dat bij a l l e onderzoekingen werd 
geconsta teerd . De oorzaak hiervan i s tweezijdig. Op de grotere be -
drijven heeft men n l , meer kinderen, terwijl de spontane afv loe i ing 
e r k l e i n e r i s . Het cijfer voor de Brabantse Peel i s nog aanzienlijk 
hoger dan voor Limburg en het Land van Cuyk met omgeving. Bij een 
nadere beschouwing van de cijfers van de afzonderlijke gemeenten 
komt naar voren, dat ook de Peelgemeenten in Limburg en die in 
N.O.Brabant hogere generatiedrukcijfers hebben dan de overige ge -
meenten in deze gebieden, zoals t e zien ie in de volgende t a b e l . 
Brabantse Peelgemeenten 
Overige gemeenten N.O.Brabant 
Limburgse Peelgemeenten 
Overige gemeenten Midden-Limburg 
Generatiedruk 2,02 
" 1,66 
1,89 
1,69' 
Het lijkt aannemelijk, dat de hogere oijfers van de Peelgemeenten 
hun oorsprong vinden in de gro te re ontginningsmogelijkheden gedu-
rende de l a a t s t e decennia. Hierdoor kon het aan ta l bedrijven worden 
u i t g e b r e i d met a l s gevolg een lagere huwelijksleeftijd en een gro te r 
k i n d e r t a l . 
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De noodzakelijke afvloeiing uifc de generatiedrukcijfers be-
rekend, heeft een ander karakter dan die, welke werd berekend uit 
de natuurlijke bevolkingsgroei o laar betref het de jongeren, die 
nog geen beroep hadden gekozen, Eier gaat het over boerenzoons, die 
reeds in de landbouw werkzaam zijn» Eet brengt bijzondere moeilijkheden 
mee deze veelal reeds oudere personen tot een andsr beroep te brengen. 
Vooral voor dezen geldt, dat a ij vrijwel alloen in de onmiddellijke om-
geving zullen willen werken, terwijl het gebrek aan scholing de be-
roepskeuze nog bemoeilijkt. Vaak zal emigratie door hen verkozen wor-
den boven niet-agrö-rische arbeid^ maar voor velen zc-,1 een hersoholing 
nodig zijn om een behoorlijke maatschappelijke positie te verwerven. 
Tussen dit teveel aan boerenzoons en het potentiële arbeids-
overschot (hoofdstuk I, § 3) bestaat een nauw verband. Het poten-
tiële arbeidsoverEohot wordt vaak juist veroorzaakt doordat meer-
dere zonen op het ouderlijk bedrijf blijven werken, ofschoon dit be-
drijf hun geen volledig emplooi biedt. Op een groot bedrijf echter 
kunnen eoms meerdere zoons voldoend werk vinden, terwyl later tooh 
slechts één zoon zal kunnen opvolgen. Het teveel aan boerenzoons 
("teveel" met betrekking tot de mogelijkheid een bedrijf te verkre-
gen) kan daarom zowel groter als kleiner zijn dan het potentiële 
arbeidsoverschot (teveel aan arbeidskrachten in verhouding tot de 
rationele arbeidsbehoefte). De boerenzoons, die geen bedrijf kunnen 
krijgen, vormen een vrij nauw omgrensde categorie van personen, 
Hoe meer deze zoons zich in de toekomst voor ogen dBllen, hoe ster-
ker de drang wordt tot het verlaten van het bedrijf (hetzij emigratie, 
hetzij een beroep buiten de landbouw). Op den duur zal een groot 
percentage van deze boerenzoons dan ook afvloeien, ofschoon ook 
het ongehuwd blijven wel als oplossing wordt gekozen. 
Het afvloeien van boerenzoons zal het potentiële arbeidsover-
sohot kunnen verminderen of zelfs geheel kunnen doen verdwijnen. 
Het potentiële arbeidsoverschot, dat na afvloeiing van het teveel 
aan boerenzoons nog rest, zal niet gemakkelijk uit de landbouw ver-
dwijnen, omdat het hier in vele gevallen geen volledige arbeids-
krachten betreft, Hier zal door intengivering werkgelegenheid voor 
deze personen moeten worde» geschapen. Waar het teveel aan boeren-
zoons groter is dan het potentiële arbeidsoverschot (Maaskantgebied, 
N,O.Brabant, Brabantse Peel) zal de afvloeiing van deze zoons door 
een dreigend tekort aan arbeidskrachten worden geremd. Om latere 
moeilijkheden te voorkomen, zal deze afvloeiing toch nodig zjjn 
en eventueel door extensivering van het bedrijf tot stand moeten 
komen, 
SAMSH7ATTBTG 
1, Het aantal boerenzoons in de landbouw werkzaam is in alle ge-
bieden aanzienlijk groter dan het aantal voor hen t.z.t, vrijkomende 
bedrijven. 
2, De generatiedruk is veruit het hoogst in Oost-Brabant en Midden-
Limburg (1,75.- 3>°0). In de Bommelerwaard, het Land van Maas en 
Waal en vooral het Land van Altena is de generatiedruk lager. 
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3. In Brabant en Limburg hebben vooral de Peelgemeenten zeer hoge 
générât ie drukcjjf e r s , 
4 . Afvloeiing van-deze boerenzoons s t u i t op vele moeilijkheden, maar 
de noodzakelijkheid e r van wordt door henzelf s teeds meer ingezien . 
5« Behalve emigrat ie zal ook herschol ing van deze boerenzoons de 
aandacht moeten hebben. 
§ 3 , E m i g r a t i e 
De emigratie naar het buitenland werd meerdere malen genoemd 
als een mogelijke uitkomst voor hen, die in de landbouw willen 
gaan of blijven werken, ofschoon de Nederlandse landbouw hiertoe 
geen gelegenheid biedt. Om een indruk te verkrijgen van de kwanti-
tatieve betekenis dezer emigratie voor het boerenzoonsvraagstuk 
werd nagegaant hoe groot de buitenlandse emigratie van agrariërs 
de laatste jaren is geweest. Uitgaande van de veronderstelling, dat 
deze emigratie zich zal handhaven op het gemiddelde peil van 1951-'52 
kan een schatting worden gemaakt van de omvang van de landbouw-
emigratie voor de komende 15 jaar. 
Tabel 62 LMOBOUhEUERATlE 
1 , Land van.Altena 
2 . Ebiwnelerwaerd 
3. Land van Maas en Waal 
k, Ifeaskantgebied 
5. Rijk van Nijmegen 
6 . N.O. Brabant 
7 . Brabantse feel 
9 . (fidden-Lünbupg 
Aantal nanneloagrar.beroepspersonèn ver-
trokken 
S » 
9 
2 
5 
7 
7 
73 
80 
33 
naar het buitenland 
1951 
absoluut 
21 
8 
9 
8 
9 
100 
100 
67 
1952 
9 
3 
25 
21 
13 
128 
115 
105 
Gaiïij951«52 
in c/oo v.d« 
raennGl,agw, 
beroeps bevolk» 
4.1 
1,6 
3,7 
3,2 
V 
12,0 
16,1 
5,7 
Te verwachten 
aantal agrar. 
emigranten 
(mannelijke 
beroepspers.) 
in da komende 
15 jaren 
225 
82 
225 
217 
165 
1710 
1612 
129& 
Teveel aan 
boerenzoons in 
de landbouw 
werkzaam 
160 
338 
«7 
691 
3« 
1799 
1481 
2680 
De betekenis van de landbouwemigratie blijkt veruit het grootst 
te zijn in N.O.Brabant en de Brabantse Peel. Dit is een begrijpelijk, 
maar ook gelukkig verschijnsel, aangezien daar (en in Midden-Limburg) 
de bevolkingsaanwas het grootst is. In de rivierkleigebieden is zowel 
het teveel aan boerenzoons alsook de emigratie van meer bescheiden 
omvang. Overal eohter kan worden gezegd, dat de emigratie zeer zeker 
van betekenis is, om het teveel aan in de landbouw werkzame boeren-
zoons op te vangen. Mocht zij in de toekomst nog aanzienlijk groter 
worden - hetgeen geenszins onmogelijk is gezien de tendenz der cijfers 
van 1950 tot 1952 - dan kan een groot deel van het huidig teveel aan 
boerenzoons als van de aankomende agrarische jongeren door emigratie 
de moeilijke stap naar de industrie ontwijken. 
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SAMENVATTING VAN ENIGE BELANGHJKE CONCLUSIES EN CüFSES 
Het hoofddoel van het onderzoek is de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid in de landbouw en de hierop gebaseerde afvloeiing 
van arbeidskrachten uit do landbouw na te gaan. 
Wat betreft de v/e rkgel e genheid moet met een voortschrijdende 
intensivering van de landbouw rekening worden gehouden. Dit zal een 
vergroting betekenen van de arbeidsbehoefte. Gezien echter het 
aanwezige potentiële arbeidaoverschot zullen hiervoor geen nieuwe 
arbeidskrachten behoeven te worden aangetrokken. Hat opvangen van 
het bestaande potentiële arbeidaoverschot door intensivering zal 
alleen mogelijk zijn op bedrijven van niet te geringe grootte. Op de 
kleinste bedryven kan plaatselijk sen uitbreiding van de tuinbouw 
uitkomst hieden, maar elders zal alleen een bedrijf sgroot te sanering • 
tot het gewenste doel, nl. een behoorlijke arbeidsproductiviteit 
der aanwezige arbeidskrachten, kunnen leiden. 
Wat de afvloeiing betreft kunnen de volgende groepen worden , 
onderscheiden: 
1, De huidige 0 - 14-jarige zoons van agrariërs. Aangezien de 
agrarische beroepsbevolking zich niet meer kan uitbreiden, kunnen 
door deze jongeren alleen de openvallende plaatsen worden inge-
nomen. De overigen zullen een beroep buiten de landbouw moeten 
kiezen of moeten emigreren. Alleen in de Brabantse en Limburgse 
Peel zal door het aanwinnen van cultuurgrond enige uitbreiding van 
de werkgelegenheid in de landbouw plaats kunnen hebben. 
2, Onder de boerenzoons, die reeds in de landbouw werkzaam zijn, 
zullen velen geen bedrijf kunnen verkrijgen. Afvloeiing of emigratie 
is voor hen vaak moeilijk maar niettemin noodzakelijk. Door deze 
afvloeiing zal tevens het potentiële arbeidsoverschot gedeeltelijk, 
soms zelf3 geheel kunnen verdwijnen. 
3, De agrarische werklozen behoren, voor zover zij ook in de zomer 
geen werk in de landbouw kunnen vinden, eveneens tot het overschot 
van agrarische arbeidskrachten, dat naar andere bedrijfstakken zal 
moeten afvloeien of emigreren. 
Deze drie categorieën vormen het totaal van mannelijke arbeids-
krachten in de landbouw werkzaam of van agrarische afkomst, dat 
in de jaren 1947 tot 1962 de landbouw in de aoht gebieden moet 
verlaten of daarin niet kan worden opgenomen, Voor zover zy niet 
naar het buitenland vertrekken, zullen zjj in andere bedrijfstakken 
moeten worden opgenomen. Voor elk der acht gebieden werden de vol-
gende cijfers berekend, die uiteraard vrij globaal zjjn maar toch 
goed de orde van grootte weergeven. 
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Tabel 63 
- 76 
«COOZAHEUJKE AFVLCEHNG UIT DE LANDBOUW EN MIGRATIE D l DE KOEtöE 1 5 JAREN 
Gebieden 
a 
1 , Land van Altena 
2. Bommelerwaard 
3. Land van Maas en Waal 
4 . Maaskantgebied 
5, R i jk van Nijmegen 
6. N.Q. Brabant 
7 . Brabantse Rad 
8. ftldderuLimburg 
Noc^iakel, a f v l . 
0*14 j a - boeren-
rige zoons i/d 
zocns van 
agrariërs 
lb.Kerk-
zaam 
Voor de jaren 
1947-'62 
b 
1040 
694 
1283 
1886 
1150 
4749 
3343 
6265 
c 
160 
338 
497 
691 
343 
1799 
1481 
2660 
Agrar« , 
werklozen 
en O.Ü.W. 
arbeiders 
3M- '50 
d 
64 
32 
53 
59 
49 
130 
58 
60 
Totaal ko 
bs c en< 
absoluut 
e 
1264 
1C64 
1833 
2636 
1542 
6678 
4882 
8985 
losnen 
per 100 
van d8 
agrar.be* 
roepsbe-
volkLng 
f 
35 
31 
40 
58 
59 
70 
73 
59 
Vertach"' 
te landb, 
er igrat i ï 
1947»'62 
g 
225 
82 
255 
217 
165 
1710 
1612 
1290 
Kolen e -
absoluut 
h 
1039 
982 
1578 
2419 
1377 
4968 
3270 
7695 
kolqng 
per 100 
van de 
agrar»be-
roepsbe-
volking 
i 
29 
28 
35 
53 
53 
52 
49 
5! 
Bovenstaande tabel (kolom e) geeft het totaal der agrarische 
jongeren, die in de periode 1947 tot 1962 uit de landbouw moeten 
verdwijnen. Gaat de emigratie van de lândbouweiide bevolking op de 
huidige voet verder, dan ziet men in kolom h het aantal mannen, 
dat een niet-agrarisch beroep zal moeten kiezen. Voor deze mensen 
zal in de naaste toekomst werkgelegenheid moeten worden geschapen 
in hün naaste omgeving, willen wij werkelijk aan de landbouw worden 
onttrokken. De heersende mentaliteit bindt immers velen met sterke 
banden aan de landbouw. Toch dringt zich allerwege de noodzaak 
van afvloeiing steedB meer in het bewust zijn der boerenbevolking 
op, zodat men kan verwachten, dat de werkelijke afvloeiing op den 
duur de noodzakelijke afvloeiing zeer dicht zal benaderen. 
Tenslotte moet nog met een enkel woord worden gewezen op de 
in hoofdstuk II behandelde productieomstandigheden. Verlangt men, 
dat zij, die de "landbouw moeten verlaten, dit in werkelijkheid en ook 
tijdig zullen doen, dat zij die in andere bedrijfstakken terechtkomen 
voor deze nieuwe taak berekend zijn en tenslotte, dat zij, die in de 
landbouw achterblijven hun bedrijf goed zullen inrichten en leiden, 
dan zullen vele productieomstandigheden, zowel agrarische als niet-
agrarische, moeten worden verbeterd. 
Met name moet grote aandacht worden besteed aan een juiste 
scholing en een vergroting van de maatschappelijke activiteit, ten-
einde overgang naar andere bedrijfstakken te vergemakkelijken en de 
aanpassing aan de verbeterde natuurlijke productieomstandigheden 
te versnellen. 
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LUST VAN TABELLEN EN BDLAGEN 
Tabel ' Blz, 
1 Aantal bedrijven, oppervlakte en indeling van de cultuurgrond 
(Land van Altena) 2 
2 Veebezetting (Land van Altena) . 3 
3 Gebruik van hat bouwland (Land van Altena) 3 
4 Gebruik van het tuinland (Land van Altena) 4 
5 Aantal bedrijven, oppervlakte en indeling van de cultuurgrond 
(Bommelerwaard) 5 
6 Veebezetting (Bommelerwaard) 5 
7 Gebruik van het bouwland (Bommelerwaard) 6 
8 Gebruik van het tuinland (Bommelerwaard) 6 
9 Aantal bedrijven, oppervlakte en indeling van de oultuurgrond 
(Land van Maas en Waal) 7 
10 Veebezetting (Land van Maas en Waal) 8 
11 Gebruik van het bouwland (Land van Maaa en Waal) 8 
12 Aantal bedrijven, oppervlakte en indeling van de oultuurgrond 
(Maaskantgebied) 10 
13 Veebezetting (Maaskantgebied) 10 
14 Gebruik van het bouwland (Maaskantgebied) 11 
15 Aantal bedrijven, oppervlakte en indeling van de cultuurgrond 
(Rjjk van Nijmegen) 12 
16 Veebezetting (Rijk van Nijmegen) , 1 2 
17 Gebruik van het bouwland (Kijk van Nijmegen) 13 
13 Aantal bedrijven, oppervlakte en indeling van de cultuurgrond 
(N.O.Brabant) 14 
19 Veebezetting (N.O.Brabant) 14 
20 Gebruik van het bouwland (N.O.Brabant) 14 
21 Aantal bedrijven« oppervlakte en indeling van de cultuurgrond 
(Brabantse Peel) . • 16 
22 Veebezetting (Bribantse Peel) 16 
23 Aantal bedrijven, oppervlakte en indeling van de cultuurgrond 
(Midden-Limburg) 17 
24 Veebezetting (Midden-Limburg) 18 
25 Gebruik van het bouwland (Midden-Limburg) 19 
26 Gebruik van het tuinland (Midden-Limburg) 19 
27A Arbeidsbehoefte der bedrijfsonderdelen 20 
27B Arbeidsbehoefte der bedrijfsonderdelen (vervolg) 21 
28 Volwaardigheidsperoentages der vaste arbeidskrachten 23 
29 Aantal vast in de landbouw werkzame personen onderscheiden 
naar categorieën 23 
30 Arbeidsaanbod in volwaardige arbeidskrachten onderscheiden 
naar grootteklassen 24 
31 Aantal ha per volwaardige arbeidskracht onderscheiden naar 
grootteklasssen 25 
32 Arbeidseffect naar grootteklassen 25 
33 Potentieel arbeidsoversohot 29 
34 Agrarische werkloosheid 30 
35 Be drijf sverkavel ing 34 
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Tabel Biz. 
36 Grootte der bedrijven (Landbouwtelling 1950-1) 36 
37 Grondgebruikers naar hoofdberoep 37 
38 Percentage van de cultuurgrond, eigendom van de gebruiker 38 
39 Bedrijfsinrichting 39 
40 Gebruik van enige machines en werktuigen 40 
41 Aantal aangeslotenen bij de standsorganisaties in % van aantal 
bedrijven > 1 ha 43 
42 Landbouwomigratie 44 
43 Aantal leerlingen van A.L.C., L.L.S. enL.W.S. (1951-1952) 47 
44 Aantal leerlingen per jaarklasse naar vorm van onderwijs en per 
100 grondgebruikers 47 
45 Capaciteit en feitelijk gebruik van het dagonderwijs 49 
46 Aantal tuinbouwscholen, -cursussen en leerlingen (1951—'52) 52 
47 Aantal leerlingen per jaarklasse per 100 tuinders 53 
48 Landbouwhuishoudscholen en -cursussen en aantal leerlingen 
(i95ï-'52) 55 
49 Aantal leerlingen van nijverhei ds s o hol en van agrarische herkomst 56 
50 Ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond 58 
51 Ontwikkeling van de mannelijke agrarische beroepsbevolking 59 
52 Ontwikkeling van het aantal agrariërs per éénheid cultuurgrond 60 
53 Gemiddelde bedrijf sgrootte 1910-1930-1950; wijziging in aantal 
bedrijven van 1910 tot 1950 61 
54 Indeling van de cultuurgrond 1910-1930-1950 $2 
55 Teelt van hakvruchteii en granen in 1910-1930-1947-1950 63 
56 Melkveebezetting 1910-1930-1947-1950 64 
57 Ontwikkeling van de arbeidsbehoefte in het verleden 64 
58 Natuurlijke groei van de agrarische bevolking en noodzakelijke 
afvloeiing 68 
59 Aankomende jongeren en vrijkomende plaatsen in de landbouw 69 
60 Noodzakelijke afvloeiing in verhouding tot de stuwende bedrijven 70 
61 Noodzakelijke afvloeiing van in de landbouw werkzame boerenzoons 72 
62 Landbouwemigratie 74 
63 Noodzakelijke afvloeiing uit de landbouw en migratie in de 
kokende 15 jaren 76 
Bijlage 
I Arbeidsbehoefte 
II Het procentueel aandeel van de categorieën van arbeidskraohten 
in het totale arbeidsaanbod 
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